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Iǘϸn:H*2J*+6J/Ώʉ8kBƭIQL*BaͲ̺ǘϸM-*HQǘϸϽĈÞP
Вſ¼ӎɃMȻEHЏͶL¹IǘW6J/ы8kH*jͲ̺ǘϸM-4jǘϸϽPǘ
UnJh,j6J/ӥȑMӠ:8nJbL+bPI)jPQ6Pg+LͮͶMgjJϼ,hk
j 
 :.:Þ/σ:2Ͳ̺MmBEH÷.n"m.l+#J:Ϥ4jǕƝLPI)kRӨ˾̱
ňMŞŃ<jǘϸϽBD/@PƭIJbMӨ˾<j6JnҢ:H"m.l+#J:H*jPQ
ý,RӨ˾P"кʶ#d"Ѐ0ʶ#"ЯͬPáʶ#"F2iʶ#LKPg+L)jγP"ƣ#
JƀZjg+LĦҢɎPкİ>jbPLPIQL*.@P"ƣ#Pg+LbPnʉǲϽdâ
PǘϸϽBDJĦ˖:BiĦɠ:Bi:L/h"m.l+#J:H*jPIQL*Cl+. 
 ǿ͵ԏ2009ԐQӨ˾nЀ2ӗӨ/Ө˾J:HΜн8kjBaMQ"ӨnӨ˾J:HΜн<
                                            
9 OECDʬЃΟθӧʵ¹½ϩХԏ2013Ԑ$ǘϸP˞ѷԟΟθP̱ʹ.hǟ҃Y%κ͵ɥг¼
Ȕ̧ǚʩ΍ьʾΞ˒Ȝ21ӫ 
 5 
jBaPˬϜ_#10 /ɄиI)jJфş:H*j66Iǿ͵/ʉʡ:H*j"ӨnӨ˾J:H
Μн<jBaPˬϜ_#MŃ,Я̱ͬňM-*HQ"ӨnӨ˾J:HЯͬ:H*2BaMɄи
LˬϜ_#Pg+LbP/)jJϼ,hkj@:H6PЯͬM..mjˬϜ_MF*Hϼ,
jӗMQŗMK+̋+.J*+6JC4IQL2˾ːnќ_т0тҽ:KPg+MӨ˾
J:HF2i)5H*2.J*+ΜнJЯͬM..mj¾ҥP¢·nJh,jɄи/)j
"ӨnӨ˾J:HΜн<jBaPˬϜ_#J"ӨnӨ˾J:HЯͬ:H*2BaMɄиLˬϜ_#
/ǕƝ:@kAkPˬϜ_/×*MӎĂ:Ű*L/hӨ˾<jÞPL.Iùʹ:H*jJϼ
,BJ0Ө˾̱ňMŞŃ:H*jq©°qPƗƆBDQ̱ňnҢ:H6PΜнJЯͬM
ӎ<jˬϜ_nʉǲϽ.hǴ:=FǘUͩȼ:H*jPIQL*Cl+.@:H6PˬϜ
_nʆƽ:̼ŏ8>H*26J6@/Ө˾PǘUM-4j"m.l+#J:Ϥ4j6JPǟɡ
LPIQL*Cl+. 
 ςϽQ˞ΟθIJi)5j˦Ü ·sŰƉƗJ*+ ρÑ!n̋+q©°qŰƉƗP̱
ňM2011ȕPĆƴўβƝύˆ.hˆMQƗƆJ:H^BрǫϽJ:HŞŃ:H0BⅣϸ
MŞŃ<j^I"̘ȕŲ;˾ːndEH*Hӻ0L*PCl+.#J΀Ɗnɾ*H*B:.:
ƗƆBD.hQ"ԏʉǲϽI)jԐǨ͏ĞͲPʬ,ʶbү+#"ρÑQǄ/̼*#"̘ȕI0BiI
0L.EBi@k/˾:*#J*+фФ/0.kBȵhQ̘ȕŲ; ρÑ!J*+˾ːMŴ
0Ű*Ų;g+Mк,jⅣϸMŞŃ:L/h˾ːYPͮтn̼aЏıЏ҇PƸŏԏɬӉJ
0MQ@PҟԐn˾:oI*BάQ6PȵhPљEBƸǤnȵh/η_Ã5H0BϝԀI)
iȵhMJEHP"Ө˾PǘU#I)jPIQL*.Jϼ,B 
 mB:Џ҇/ʉǲϽdƗƆJŲ;ˆӍ¼ιӍnĦ˖:L/hJbMӨ˾<jL.IŞŃ<
jƗƆBD/̘ȕ ρÑ!J*+˾ːM̘ȕʊ_Ϥ4L/h˾ːYPͮтn̼ag+JʉǲϽ
PљjфФMϾnĔ4ʉǲϽPʗ5j"ļPȕnѻ,j#J*+·½z¹M6B,jZ2"Џ
҇P¤#nˑʵ:g+JΕĽMӨ˾<jǌMƻ2İîEH0BȮƗYPϣϤΉLџ˱PL
.IʉǲϽJJbM˾:_L/hbΕĽMӨ˾<j6JMŤiϜoI*jƗƆBDJуkŰ
+MFkHȵhPǘUMΗΏ:@PЦηMgjƸǤnJh,B*Jϼ,jM*BEB 
 6Pg+Lўӳɞѧ.h˞ΟθIQӨ˾PͲ̺ǘϸPÕýJ:Hq©°qŰƉƗP̱ňn
Ji)5ƗƆBDP"Ө˾PǘU#PĩǤJ@PѷΉLƸǤnʾh.M<j 
 
                                            
10 ǿ͵ˋͲԏ2009Ԑ$Ө˾PЀ0ʶЀ2ƣJѽſnљjфФ%ÊǀĥѢʵΥ178ӫ 
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ρԗϊ ĞЬΟθP˻ч 
 ĞMҙZBg+MͲ̺ǘϸMQÞP¾Ͳ̺PL.IЬmkj́Lǘϸ̱ň/ŷ^kj
@kQͲ̺ǘϸ/ÞP¾Ͳ̺J*+ƢΑΉ̉ěJ w½©µ×¹ w½©µs¹ w½
©µLǘϸJ*+̞ȔΉ̉ě/ϠŰ8kB˿ɋI)j.hI)j@PBaͲ̺ǘϸJ:HJ
h,hkjӨ˾̱ň-gUӨ˾ǘϸMQÒȘġPӨ˾̱ňdǘ˳ʬЃǯӊʬЃɬÞdԃԌ
ϽPӨ˾̱ň-gUӨ˾ǘϸLKȒș* 
 66IQ˞ΟθMΑʕ..mjbPJ:H×¹ w½©µ-gUs¹ w½©µLǘϸƭ
ӦM-4jɬÞdԃԌϽPӨ˾̱ňJ"q©°q#JgRkjÞBDPӨ˾̱ňM͖͓n:
\iΟθňŴnƺр<j 
 
ԖԔӨ˾PͲ̺ǘϸMӎ<jΟθ 
ԏԖԐͲ̺Ө˾ǘϸΟθPİ΅͓ 
 ˞ΟθıҿPİ΅͓J:HóϳG4hkjPQË˪ԏ1999ԐJԃТ¼Êȅϩԏ2000ԐPԗī
PХùI)j 
 ԃТ¼Êȅϩԏ2000ԐQ1994ȕP[Ө˾ʰŏPʍВPBaPǘϸͰƱPʯĒσMӎ<j̫ȸ]
ԏåÄӨ˾ʍВ̫ԐPĹǝnǃ̇J:H"Ө˾̱ňnͲ̺ǘϸ̱ňJ:Hș2ǝΗ8>j#11 6
JnΏΉJ:8^9^LӨ˾̱ňPÕýnJi)5B+,I@PͬͣJўӳnʙΣ:B6
PХùPΖΏQͲ̺ǘϸPʉǲM..mjÞBDYƩ΢ɛƬnʙþ<j6JM)iЄˈMQ
ʉǲϽӼɬYPўӳɞѧ/)j6P͓MF*HQԃТԏ2000ԐIbфş8kH*j 
 Ë˪ԏ1999ԐQʻ˞M-*HͲ̺ǘϸ/ǲĢ8kˇş:H*2^IPňŴn˿р:B+,
IͲ̺Ө˾ǘϸPÕýJ:H^DG2iLKPĥΉ̇ӎPʷφdЏ̨öPŤiϜ_nJi)
5@Pǟɡnџ˱:BЬʩÌǲMgEHͲ̺Ө˾ǘϸ/ʖҧ8kH0B6JnȬџ<jË˪
QӨ˾ʍВ̫PĹǝMgEHЏͶLӨ˾̱ňP̄ķ/ĄӘ8kBg+Mк,j/"ΕPͲ̺Ө
˾ǘϸJQӨ˾JÛ̲<j¾ÞTJiPĩӦMкİ8kjbP#12 I)i"ÞP$Ө˾PǘU%
/кİ8kL*̇îʙþQͲ̺Ө˾ǘϸʖҧJ:HQ͕ɞſLё_#13 JLjJфş<j6
PфФ.hʾh.Lg+MË˪PƊӳɞѧQͲ̺ǘϸJ:HPӨ˾̱ňM"Ө˾PǘU#/
кİ8kj.K+.M)EB"Ө˾PǘU#na3jƊӳQȹҙ<j/Ë˪ԏ2001ԐdȆˡ
                                            
11 ԃТ¼Êȅϩԏ2000Ԑ$Ө˾PͲ̺ǘϸͮѢJǟ҃% ͫȆƽǘİ͟ҹ2ӫ 
12 Ë˪ǟŔäԏ1999Ԑ$Ͳ̺Ө˾ǘϸĢӊ% Ө˾ÎŠΥ30ӫ 
13 Ųļ30ӫ 
 7 
ԏ2004, 2007ԐIbʙѺ8kH-i˞ΟθPм͓Jb..mjƊӳI)j 
 
ԏԗԐɬÞdԃԌϽnǮѬJ:BӨ˾̱ň-gUӨ˾ǘϸMӎ<jΟθ 
 ɬÞdԃԌϽPӨ˾̱ň-gUӨ˾ǘϸMF*HQq×d̋ƉLKPĈÞǘϸM͖͓/:
\hkΟθ/Цη8kH*j@Pƻ2/ǘϸϽPÇäΉL͡Ɂnʾh.M:g+J<jb
PdұĲLʉǲ̫-gUʬˠnʔl+J<jbPI)jq×ǘϸMF*HQȆ ԏˡ2004Ԑ
ŧȠԏ2007, 2008Ԑěűԏ2005, 2009Ԑ̋ ƉPıҿIQǳͻԏ2002, 2005, 2007ԐPΟθ/)j 
 Ȇˡԏ2004ԐQɬÞPq×ǘϸM-4jʉǲM-*H³½PıҿI̮Ώ8kH*B
³rº¼¢³}rPͮѢnJi*kʉǲϽ/ǘϸϽԏĦŲǘϸϽnŷ`ԐJΒ×M.
.mi)*ǘϸϽPq×nǘW"͠љ#nJbMϩ_Α:H*26JPɞ϶nʙѺ:B6
PЄˈMQʉǲϽ/ǘϸϽY¾ʶΉMĕ0.4jJ*+ȯIq×ǘϸ/ЬmkH0B6J
@:H̱ň/ǘϸϽP½nͅB<6JMϛǊ:ǘϸϽPи̠M@EHɹЭdΜѧn"Ĳ
iƷi#<jg+Lǘϸ/̀ɬ8kH*jͬͣYPɷĵ/)j 
 ǳͻԏ2007ԐQ"Ө΃¹¢¶}#nbD8hMЏ҇PӨԃdӨβMǮ<j"ĩΉ 
r½}#/I0H*L*ɬÞnǮѬMʉǲǟ҃PÕýı˩nЬ*"Ө΃#PĠ˗PBaM
Q̋ƉMӎ<jɹЇӦIPʉǲMŃ,ɃͮΉLʞŅn<j6J/ҾиI)i˖ŇI)j6
Jnʾh.M:B 
 ěűԏ2009ԐQ60̒åÃPq×ǘϸϽYP~µ½¢s¹°½Pı˩nҢ:q¹³
½14ԏɬÞǘϸϽMǮ<jͮѢԐ-gUu·½ԏԃԌϽPǘϸϽMǮ<jͮѢԐPр͓
.hȕԌǻM͡˖PǘϸĔŴnʾh.M:B 
 ěű/Џ҇PΟθM-4jͮѢΉƩΎJ:HJi)5H*jg+MɬÞdԃԌϽPǘϸna
3EHQq¹³½d6knbJM΅ɝ8kBu·½P[.MЏỊ̑ǝƣǘϸ
nĸҮΏ̂J<jǘϸѢɞѧƸǤPǘϸѢLK8^9^LɬÞǘϸѢ/Ϛà8k˻ч8k
H0B:.:ÂҐԏ2011ԐQ-JLPǘUMF*H"ǟQ-JLMӒǝ:BѩѢMJK^
h=ǘ˳ʬЃnŷ`ʬЃdǘϸģöMǮ<jΕʢLƊ*.4J@khMämjʵ:*ʬЃd
                                            
14 ×½µ/ʙѺ:Bq¹³½MF*H¥½ԏȻˤPǓKbÊɃPʬЃǘԐMǮ
<jͮѢI)jJ*+͓.h"ɬÞʬЃǘ#Jь8kH0Běűԏ2009Ԑb@Pg+MЯщ:
H*jÂҐԏ2011ԐQq¹³½n"ǘϸϽJ:HP-JLP͡Ɏṉ.:BǘϸʞŅP
öϑ#ԏp.120ԐJ:"ɬÞǘϸѢ#JЯщ:H*jʾΡLü*ı4/L8kH*jm4IQL
*Ba66IQҶьQüʹ>=q¹³½J*+ЯщMϠ¾<j6JJ<j 
 8 
ǘϸP)iʶnĲiʃ2bPIQL*.#15Jфş<jg+Mͬ ƝIQɬÞdԃԌϽLKP"-
JL#MӒǝ:BǘϸͮѢIQL2-JLPǘUPƝiʶ.hϹEHȻˤPʬЃ-gUǘϸͮ
ѢnJh,Α@+J<j̇ҫ/)j 
 ^Bͬ ƝIQ΅ ҮрPJh,Α:bѺ0H*j6k^IQ"΅Ү#J*+JȘġ¼ġμ¼
ӢȕnǮѬJ:BΟθ/Ì̲I)EB/ΟθPҧǹMñ*ɬÞ˚Êԃȕ˚ϻȕ˚bΟθ
PǮѬJLiͲ̺΅ҮJ*+м͓.hΟθ/L8kH0H*jӂ˛ԏ2008ԐQȻˤPɃͮ
ǘn"ҐĲiɃͮǘ#Jɷĵ:"ůˆ˚P΅ҮnFL1Űm>kR"Ͳ̺MmBj΅Ү#/к,
H2j.Pg+Mӆн:/DI)j#16Jфş<j@P+,I"{½˿ɋMgEH”ʅˬnÆ
,j6JIĴaHůˆ˚P΅ҮṔΒnϠŰ#17I0΅ ҮJQ÷.nJh,j6J/I0jJÌ
ȫ<j 
 ßȹbɬÞǘϸѢ/ʘ0İ<ǘϸϽP͡ɎdǘϸPƝiʶM̮ɞnQh*FFbӂ˛/ʉ
ʡ<jg+MҐĲi8kBg+Lʴ͞ΉLм͓IQL2Ͳ̺΅ҮPbFŎʇΉLм͓MgE
HɬÞdԃԌϽPӨ˾ǘϸnJh,H*2Ʉи/)jPIQL*Cl+. 
 ɬÞdԃԌϽnǮѬJ:BͲ̺Ө˾ǘϸMӎ<jΟθQΟθPİ΅͓JLEBË˪ԏ1999Ԑ
ԃТ¼Êȅϩԏ2000ԐP6l.hœıLӀPΟθ/Цη8kH0BJQф*Ӡ*L?Lh
ɬÞdԃԌϽJ*+J΄̫ΉLм͓.ẖň/Ѣ;hkj6J/ƻ2Ө˾<jǘϸϽPǌn
Jh,BΟθ/ǴL*6kQ6PıҿM-4jƽ0LўӳJ*,jI)l+ßȹQƺӦΉ
MǘϸϽP͡ɎnJh,jC4IQL2Ө˾̱ňPͬƭ.hǘϸϽBD/Ө˾nǘWƻ́L
ɞſnкİ:Bi̱ň/Ͳ0Ͳ0JϣϤ8kǹӌ:H*2BaPǘϸϽŲƴ^BʉǲϽJ
ǘϸϽJP..miMӎ<jƊӳͰƱ̀ɬMF*HPўӳLK́Lм͓.hPΟθ/˚ȷ
8kj 
 
ԗԔq©°qMgjӨ˾̱ňMӎ<jΟθ 
 ˞ΟθIQq©°qŰƉƗP̱ňnÕýJ:HJi)5j/q©°qPŰƉ̱ňPÕý
nŤiɶEBΟθQ)^iкť4hkL*ŰƉ̱ňMӒh=q©°qBDMgjӨ˾̱ň
nJi)5BbPMQǟ҃ƬŽdǟ҃ʙ˸Pg+LbP/ƻ*@kQq©°q̱ň/ŗ
                                            
15 ÂҐȣÖԏ2011Ԑ$-JLPǘUnЃ`ԓͲ̺ǘϸJǘU)+ª°rPŀҤԓ% Ԉ˒
ɱviiӫ 
16 ӂ˛ɉԏ2008Ԑ$Ͳ̺΅ҮPsª}ԓΜPƻ́ɎͲ0.BPũƮɎԓ% ˦Üƽǘİ
͟îiӫ 
17 Ų͗iӫ 
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Lj"ѽſ¼-εŧÕ#F^i̝ˉh:I)iǏ˾J:H:.Jh,hkH*L*ͬͣ/)j
:.:̓ғԏ2006ԐQøˌ̱ňPbFЏȊӌ΅ɎMF*Hϼǫ:L/høˌJ:HPӨ˾
̱ňPL.Mb"ǘϸ#QǕƝ<jJʾф<jΟθP¾ͰJ:Hq©°q̱ňnJi)5B
bPQ)^iƻ2QL*/@PĔŴQƽ02m4HԘ͓Mӝϓ8kj 
 
ԏԖԐǟɡџ˱J̱ňʦʞʵBḺňPƝiʶPʙ˸ 
 6P®¹µM-4jΟθJ:HQxy´MgjӨ˾̱ňPÕýnJi)5BŃЪԏ2001, 
2003, 2006Ԑdq©°q¼x½³P̱ňnJi)5BȆ˞¼―̞¼ƽ˕ԏ2003ԐßÙ
ԏ2006Ԑӂ˛ԏ2008Ԑǭĩԏ2013ԐLK/)5hkj6khPƻ2/q©°qBDPӨ˾
̱ňPǟɡnџ˱:@P̱ňʦʞPBaPм͓ñϘ<jbPI)j 
 ŃЪԏ2001, 2003, 2006ԐQxy´MgjӨ˾̱ňnÕýJ:HJi)5Ͳ̺Ө˾ǘϸJ
:HPxy´J*+˾ƒPɞ϶nʾh.M:B¾ҥPΟθPL.IQǘϸϽ-gUⅣϸĩ
ǤPǟɡǘϸϽBD/̱ňndaBͮͶJ@PȹPǘϸ̪ͣMF*HѷƊϖџ˱nǟʷ:)
JP 2 ͓MF*HѷƊϖџ˱nǟʷ:BÊ.hʮųnҲǝ:s¹°½nǟʷ:H*j@
PϞ˫ˆӍΉLøгdďȡÃPƊӳʉǲϽJPӎĂM-4jƊӳ.ẖňϣϤM↕hL.E
B6J@:H̱ ňndaBȹb6ĿPÞ/÷h.Pʶ̫IǘϸnϣϤ:H*j6J/ʾh.
MLEH*j 
 Ө˾̱ňPʵBLƝiʶnʙ˸:BbPJ:Hǭĩԏ2013Ԑ/)jǭĩQ͋ǂ¶¤µP
ŴÃnΏʉ<PIQL2ʻӬP̱ňP¢·ЏönÌΏΉJ:̘ƕ*2F.PǛϞƣP̱
ňn˾:`J*+±½}Lǟ҃ȯɡnbFq©°q¼x½³nÕýJ:HJi)5
q©°q¼x½³P̱ňPƝiʶJ:HʵBLũЇɎnʙ˸:H*j¢·n˾
:`J*+̱ňΏΉMF*HǭĩQ"KPg+LӨ˾ndj.#IQL2"KPg+MӨ˾n
dj.#J*+ª°½{¹~Ήм͓nҾм:Hъǝ8kBbPI)jJÌȫ:H*j 
  
ԏԗԐň̇G4Mӎ<jΟθ 
 Ө˾̱ňnӉ˚MmBiϣϤ<j6JPƻ*q©°qBD/̱ňnϣϤ<jM↕EBиƖ
nʾh.M:g+J<jbPI)iq×̱ňMF*HQз˞ԏ2009ԐŰƉ̱ňMF*HQì
Ъ[.ԏ2014Ԑ/)j 
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 з˞ԏ2009ԐQq©°q¼q18 YPs¹°½Pı˩.h̱ňnǊaBӗP
иƖԏň̇иƖԐJ̱ňPϣϤMӎmjиƖԏϣϤиƖԐMF*HæћΉM@P̀Ҥn­µ
ŏ:ʙΣ:Bз˞Qʾh.M:BϣϤиƖPy´½PL.I͡MҾиLȳӪn-g\
:H*BbPJ:HƺΉ-gUĩΉLԠ r½}Ԣn)5 r½}nť4j6
JnÊɃM́LиƖ/..mi)EH̱ňPϣϤMFL/EH*j6JnΣ:B66I
з˞P*+ƺΉL r½}JQЏ҇P͋ǂMǮ<jŢɈd͋ǂṖînȼj6JI)
iĩΉL r½}MQЏȊŇŁɠPǟɠdÃҮPǟɠLK/ŷ^kj 
 ìЪ[.ԏ2014ԐQɬÞdԃԌϽ/ŞŃ<jq©°q—ɬŰƉƗnǮѬMǘϸň̇ԏǘ
ϸnҲɽ<jͮͶԐ/ǘϸPη˽ɎdϣϤɎMKPg+MȳӪ<jP.LKnџ˱:BL.I
åÄPԗ͓Mфş<jԖ͓ΏQǘϸň̇Qǘϸ/ϣϤ8kjL.IƸŏ:H*B6JI)j
F^i̱ňȕʮPӉ*ǘϸϽ/@P̱ňnҲɽ:ԏϤ4ԐH*jͮͶQȮĴQкİ:H*L
.EB/̱ňnҢ:HʵBMкİ:Bͬˆ͓IP"ǘϸPg8#I)EBJ*+6JI)j
ԗ͓ΏMǘϸPϣϤɎMȳӪnÆ,jǘϸň̇PĔŴQ̱ňȕʮ 15ȕ˜ͅPǘϸϽIQ"Û
ŠɅŴ#F^iÞӍӎĂP̀όM)jPMǮ:15ȕåÃPǘϸϽPƭŰIQ"ÛŠɅŴ#J"Ө
˾ΉўӳɅŴ#Mӎ<jň̇J/ǧʕM..mi)*¾öŏ:BbPJ:HJh,hkjg+
MLEH*B6JI)j 
 ÃщPԗFPΟθ.hQ̱ňnϣϤ<jň̇MQӨ˾̱ňnϤ4jL.IPǘϸϽPƸǤ
/ӎmEH*j6J/m.jL.IbӨ˾<jĩǤM..mjӦIPƸǤ/ϣϤP­¤½
²¹nԃajҾиLùʹn-g\:H*j6J/Σƈ8kH*j˞ΟθQ̱ňPϣϤMƽ
0LȳӪn-g\<ħöΉLӨ˾PǘUPĩǤJ@PѷΉƸǤnʾh.M:g+J<jbPI)
j 
 
ԏԘԐq©°qBDPƸǤnJh,BbP 
 ħöΉMq©°qBDPƸǤnJh,BΟθJ:HQ˟ ԏ̡2006ԐJË ԏ˪2014Ԑ/)j  
 ˟̡ԏ2006ԐQq©°q¼¨°³½¹P̱ňnÕýJ:HJi)5̱ňM-4j
ʵːPϸȼҬβnı˩<j6JI"Ѐ26J#J"Ѐ0Ű+6J#/ⅣϸPĴ˚.hǛɬM↕j
                                            
18 з˞Qq©°q¼qMF*H"$ЀЫnɝǝ:Hη˽ΉMǟ̱͋ňnЬ+ĈÞ^B
QӝƗ%I)i̱ňPɞſn$ΕĽLøˌ̱ň%Jʏ,$Ӊ˚ΉLϏΨΉā΋MǮ:Hѱʹn
ʦɵ+C4IQL2ϝ̀ΉMũЇLӒiā΋MǮ:Hѱʹnʦɵ+%^B$Ө˾/ɬκ<j
ΥîΉ«%ṉňPň̇ã4J:$ͲцnBHjɳ̖nâMʈF%Ͻ#Jǝ϶:H*j
ԏ2ӫԐ 
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^IϣϤ:HЬmkH*B6J@:HⅣϸP̖ӕMgEH÷nЀ2P./;LEH*B6J
nʉʡ<j6kQ¹P¬¹½BD/Ⅳϸnη_ҾOH0BL.IPƸǤJ:HJh,
j6J/I0jBC:˟̡PΟθPΖΏQ¨°³½Ө˾̱ňM-4jÊɃΉLǘϸʶ̫
J:Hóϳã4hkj"Ͼ#F^i"ЀŤMgEHӨ˾nJh,j#J*+ǘϸʶ̫nӨ
˾ήʬЃMŇ˫ΉMǲĢ<jBaPи͓næћJ:Hʀİ<j6JM)i¹¬¹½Ĉ
/ⅣϸnҢ:HKPg+MƸǤ:BP.@P"Ө˾PǘU#MF*HPєϙL˻чQL8kH
*L* 
 Ë˪ԏ2014ԐQ͡ǝPq©°qPq¼q¹¹¡µƗönǮѬM1998ȕJ 2013ȕ
Mǟʷ:BѷƊϖџ˱P̙ҋı˩.hƗƆBDP"Ө˾ΉɡȞ#19 MƸŏ/кhkB6Jnʉ
ʡ:B+,IƸŏ/Ͳ;BͮͶnџ˱<jBaM@kAkPȕMǟʷ:BƗƆYPs¹
°½ԏË˪Q"Ө˾Ή³s ½´½џ˱#JӄɴEH*jԐnı˩:ϼǫ:B66IË˪
/ʉʡ:BƗƆBDPӨ˾ΉɡȞMкhkjƸŏJQ1998ȕˆ͓IQη˽ΉI)EBӨ˾Ήɡ
Ȟ/ 2013ȕˆ͓IQ̸˽ΉM҉;H*j6JI)j/6PƸŏQŲ;ƗƆPL.IͲ;BƸŏ
IQL2)2^IƗJ:HPĔŴM<1L*20 ƗPL.IQ1998ȕ.h 2013ȕ^IP 15
ȕӍPӍM͸ǅ̙PƸŏԏǅɎ/͸ɎPԘĉԐMŃ,ʉǲϽPƸˑ/Ѻ0H*BË˪QӨ
˾ΉɡȞ/Ƹŏ:BͮͶMF*HʉǲϽMgjȳӪPũЇɎnʉʡ:FFƗƆBDPӨ˾ϝ
ԀPȉ/ȳӪ:H*jJ*+тҽnʙΣ<jË˪Q"Ө˾ΉɡȞ#P_nƊӳM:B/@6
.h¾̐҅_ҔoIǘUϤ4H*jǘϸϽBDĈPӨ˾PǘUnJh,j6JIӨ˾PͲ
̺ǘϸJ:HPq©°q̱ňPɞ϶/̵.UÃ/EH2jPIQL*Cl+. 
 
ρԘϊ ˞ΟθPм͓ 
 ˞ΟθQq©°qŰƉƗP̱ňnJi)5@P̱ňnӨ˾PͲ̺ǘϸJ:HóϳG4
ǘϸϽI)jƗƆBDP"Ө˾PǘU#/KPg+Mη_ҾOhk̼ ^EH0BP.@:H
ǘUPѷΉƸǤnă<ǃ̇JLEBbPQ÷I)EBP.nʾh.M<jbPI)j 
 ςϽQͲ̺Ө˾ǘϸM-4j"Ө˾PǘU#n̱ňnϣϤ<jL.IЏ͗JͲѺ<jbPJ
:HJh,B*F^i́LӨ˾̱ňMŞŃ<jÞ/Џh@P̱ňn"ǘϸ#J:Hóϳ
                                            
19 Ë˪QӨ˾ΉɡȞԏmusical attitudeԐMF*HΟθϽMgEHƻ϶ΉMʹ*hkH*j
J:L/h"Ө˾̱ňϽPӨ˾MǮ<jɞѧ¼Ьň¼ąɋ¼ĀčрLKnϦΰ<jЭљ#Jʹ*
jJ<jԏ120ӫ̮ 4Ԑ 
20 Ų;q¹¹¡µƗönǮѬMџ˱nǟʷ:HQ*j/ѷƊϖџ˱nǟʷ:BƗƆԏ1998
ȕQ 25ų2013ȕQ 24ųԐP+D̱ňnϣϤ:H*BƗƆQ 4ų:.*L.EB 
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G4H*L.EBJ:HbϝԀnη_ҾOH*2L.Iƻ́LǘU/Ѻ0H*jPIQL*
.J*+κƭI)j 
 6k^IPɬÞdԃԌϽnǮѬJ:BͲ̺Ө˾ǘϸMӎ<jΟθM-*HQý,RË˪
ԏ2001ԐQ"Ө˾ΉMЏȊǟͬn:Ө˾ΉLÌöɎnͩȼ<j#J*+)jɞſIP½µ
MɬÞǘϸϽ/ĸҮI0H*B.K+.nƊӳJ:H*j/ǘϸϽPӨ˾̱ňYPɞ̊dɞѧ
J*+ĐӦ.h:.q¢·½:H*L*@kQË˪ԏ2014ԐM-*HbŲ́I)jq©
°qPq¼q¹¹¡µPƗƆBDnǮѬM15ȕJ*+ˆnϝH.hs¹°½nǟ
ʷ:ƗƆBDPӨ˾ΉɡȞPƸŏnϼǫ:H*j/Ų;ƗƆnϣϤΉMџ˱:BbPIQL
*Ba)2^IƺΉLĐӦ.hP_ǘϸϽPǌnJh,BMҬ1L*6kQѷƊϖџ˱J
s¹°½MgEHP_IQӨ˾PǘUnJh,j6JMӒͺ/)j6JnΣ:H*jJb
ф,jI)l+^BȆˡԏ2004ԐQɬÞPӨ˾ǘϸPʶ̫ѢJ:HǘU/ĦŲPL.I
Ͳ^kjJ*+м͓nŤiĢkjҾиɎnʙѺ:BȆˡMgjм͓P҉ʛQӨ˾̱ňdӨ˾
ǘϸMŞŃ<jϽnÊɃM@PǘUnкİ@+J:B͓M-*HҾиLɞſnbF/"Ө˾P
ǘU#PĩǟdƸǤ^IΟθPǮѬJQLEH*L*˞ΟθPΖΏQ^8M6P͓nʾh.
M<j6JI)j 
 Ө˾PͲ̺ǘϸJ:HPǘUQģƆ/¾FPΏ̂MŴ.EHŲ;g+MǘoI*2ǘϸP
ƝiʶIQL2Ĉ/ĈPВſdӎɃM@EH̱ňIPϝԀnŸţ:ƂƓ:ĈP
ǘUPʰЈPL.IɞſG4H*2g+LǘUI)jJϼ,j@Pƻ́LǘUPĩǤnʾh.
M<jBaPʶ̫J:H˞ΟθIQq©°qŰƉƗP̱ňMϣϤΉMŞŃ:ⅣϸIPʉ
ǲĩǤn҅^,B+,IƗƆBDP"˾ѨP˒0Ҕ_#MΗΏ<j 
 ̱ňnϣϤΉMJh,"ǘUϤ4j#¢·nҾм<jJ*+м͓QТśԏ2012bԐPL
.Iʉʡ:BͲ̺Ө˾ǘϸPΟθM-4j"­×#.h"#YP҉ʛI)j@:H"
#J:HPӨ˾̱ňP¢·IQǘϸϽC4IL2ʉǲϽЏ҇ḇňPL.IƸǤ:H
*jɬÞǘϸM-4jʉǲϽQǘϸϽnʦʞ<jǕƝC4IQL2Џ҇ǘUϤ4jǕƝL
PI)j 
 6Pg+LўӳΉм͓.h˞ΟθIQŰƉƗ̱ňnͲ̺Ө˾ǘϸJJh,ƗƆԡǘϸϽ
PӨ˾PǘUPĩǤJ@PѷΉƸǤnʾh.M:B*Jϼ,j 
 
ρԙϊ ΟθPǮѬ 
 Ө˾PͲ̺ǘϸM-4jǘUMΗΏ<jBaM˞ΟθIQ ρÑ!n̋+q©°qŰƉƗ
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I)j˦Ü ·sŰƉƗnΟθǮѬJ<j66IQŰƉƗP˿иJȮƗnҲoCͮͶς
ϽJȮƗJP..miMF*HҙZj 
 
ԖԔ˦Ü ·sŰƉƗP˿и 
ԏԖԐŰƉƗPъκJ̐_ 
 ˦Ü ·sŰƉƗQȮĴ˦ÜԃԌϽŖŲϜŰ/̗öJLi1998ȕM˦ÜԃԌŖŰƉƗJ
:HїͲ:B˦ÜԃԌŖŰƉƗPъκȮĴƗƆPȔƠȕԌQ 59.7̒I)iɲǺ:H*Bϓ
300ÞPƗƆPŕʮåÃQŰƉPϝԀ/L2 ρÑ!n̋EBϝԀP)jƗƆ/ģöPϓ 3Ŀβ
ȞI)EB21 @PȹȕһϽC4IL2Л*ÇäPÞbŞŃ:d<*Çänѻ,BŰƉƗY
J*+Ɍ*.h2006 ȕMͬƝP˦Ü ·sŰƉƗYJųΰƸˑ:B2016 ȕȞI΅Ѿgi
19ȕΏJLiɲǺ:H*jƗƆP 8Ŀ/ 60̒åÃI)j22ǵŰƉƗPҫƏQŰƉƗъκ
ȮĴgi˦ÜԃԌϽŖŲϜŰP̱ňP¾ҹJ:HPóϳG4IQL2ͥκ:BϜϱJ:HƗ
ƆBDMgjЏÌΉLҫƏ/L8kH*j 
  
ԏԗԐŰƉƗP·½z¹ 
 ȮƗ/΅Ѿ:BӗMʗ5hkB·½z¹Q"ŞŃѳ˷Q"dj̝#C4#"ÞͲPǛɬ˚M
Ͳ̺ɆkhkL*ɠňn#I)ißʻM↕j^I˦Ü ·sŰƉƗPʦ˰JLEH*j6
khP·½z¹.hbm.jҢiȮƗMQĢƗPӗPёԀdˣéσQ͡Mъ4hkH*L*
˦Ü ·sŰƉƗQ΅ѾåˤŰƉnŷ`́LӨ˾ϝԀP˖͕M..mh=ĴɃϽMbș
2ӊɯnș5 ρÑ!n̋+ƍUnĦ˖<j6JnΏΉJ:H̱ň:H*j 
 ^BͬƝȮƗPŰƉʉǲnʁȮ:H*jǨ͏ г̛QÃщP·½z¹MŃ,ʻPⅣ
ϸPÊI"ļPȕnѻ,j#J*+·½z¹nʗ5ƗƆMэ,.4H*j6P·½z¹
b˦Ü ·sŰƉƗъκȮĴ.hP·½z¹JŲ́MƗƆMș2̷Ҡ:H*jbPI)j 
 
ԏԘԐ̱ňPӱȞJ˾ː 
 ⅣϸPǮѬJLj˾ːQ¤½½ºu¹ùː ÛӪːρ 9 ͽ ŰƉã!ԏåÄ ρÑ!ԐP_
                                            
21 ˦Ü ·sŰƉƗρ 10ƕ͋ǂî¢·~³«"˦Ü ·sŰƉƗ 10ȕP̐_#gi 
22 2016ȕȞPƗƆPȕԌ̀ɬQⅣϸMŞŃ:H*jϓ 240ųP+D60ä/ 20%70ä/
45%80ä/ 15%nŘa60äåÃPĿŰQ 80%MҮ<jԏ½ʙþԟ˦ Ü ·sŰƉƗԐ 
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I)j23 ρÑ!QśљI)jsљI̋mk12˕P͋ǂîIQģƆ/ˍѨI͋ǂ<j 
 Ⅳϸ˚ӍQ5 ˕.h 11 ˕^IPϓŕȕӍI)iҦM 1 Ȟϓ 2 ˆӍPⅣϸ/ŰцIϓ 30
ƕЬmk@Pȹ̱ňPӝƽɬJ:H¢·Px½³d´nҕ,H 12˕PĴaӬ
M͋ǂî/Ьmkj24ʻPⅣϸMQˆ˚MgEHЛȓPƸňQ)jbPP͋ǂîMİ͋<
jBaPΆӇn:BƗƆPϓ 7(8Ŀ/ϣϤ:HŞŃ:H*jⅣϸQ̘ȕsљP΅Өd
ӨŤiLKƩ΢ΉLÕ˭.hǊ^j/ʵÞC4IL2¤³¹bŲ;Ⅳϸn6L:H*2Ų
; ρÑ!J*+˾ːn̘ȕǘUϤ4H*2J*+͓QȮƗPƽ0L͡ɁI)j 
 
ԏԙԐ̱ňȯɡ 
 ȮƗPȯɡQ̱ň/ϣϤΉMЬmkH*j¾ЕΉLŰƉƗJǴ:;LEH*jJф,jCl
+˦Ü ·sŰƉƗIQ12˕ӬP ρÑ!P͋ǂînϛ,jJ@PȕP̱ň/¾ʼϛÓJ
LiϷȕʵBL¬¹½nŋEH˃˚Ⅳϸ8hMQ ρÑ!PⅣϸ/Ĭӌ8kjʵBM
ĢƗ<jƗƆgib̱ňn@P^^ϣϤ<jƗƆPʶ/ƜĊΉMƻ*PC/̱ňnϣϤ<j
.K+.nƗƆЏ҇/̣ad<*g+һɤ8kH*j͓M-*H"ӌ.kB#ȯPŰƉƗI)j
Jф,jI)l+ 
 
ԏԚԐƗƆMF*H 
 ˦Ü ·sŰƉƗMɲǺ:H*jƗƆQýȕϓ 200 ų[KI)jŞŃ:H*jƗƆP͸
ǅ̙nкH_jJ͸ɎM̙ZHǅɎ/ƜĊΉMƻ2ģöPϓ 3/4 nǅƶ½/ŘaH*j
ԏЯ 0Ԑ 
 
 
 
                                            
23  ρÑ!PⅣϸ˚ӍJQĶM"˃˚Ⅳϸ#JƀRkjʻ˞PŰƉːd̶ƺṔLŰƉːL
Kn̋+˚Ӎԏ1˕(4˕Ԑb)j˃˚ⅣϸQ" ρÑ!åƺMbș2ŰƉMŤiϜ_Ө˾Ή
ɠɎdɹЭnŴÃ8>^B ρÑ!YP”ĒM<j#JóϳG4hkH*j˃˚ⅣϸPʉǲ
b ρÑ!JŲ́Ǩ͏ г̛MgEHЬmkH*jŞŃÞʮQ ρÑ!ⅣϸPŕʮ[KI)j
̱ň˚ӍPӦIbŞŃÞʮPӦIb ρÑ!PⅣϸ/ÊɃJLEH*j6JQʾh.I)jBa
˃˚ⅣϸMF*HQ˞ΟθIQJi)5L* 
24 ρ 10ƕ͋ǂîԏ2007ȕȞԐ-gUρ 15ƕ͋ǂîԏ2012ȕȞԐMŴ4BⅣϸIQ ρÑ!
PⅣϸMŃ,̱ňPϊΏPȕJ:H ρÑ!PΗɝP¾FJ:Hϼ,hkH*j¤½½ºu
¹ù  ːŰƉȗɝː!bŲˆM͋ǂ8kB@PȕPⅣϸIQÈ˾ːPⅣϸ/ÉЬ:HЬmk
ҢȑPⅣϸ˚ӍgibʻβnʽaHⅣϸ/ӌǊ8kH*j 
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&Я 0ԟҬŝ 5ȕӍM-4jƗƆʮPʖα'25 
 2011ȕȞ 2012ȕȞ 2013ȕȞ 2014ȕȞ 2015ȕȞ 2016ȕȞ 
¢³× 59 (8) 72 (13) 66 (8) 70 (11) 79 (19) 90 (20) 
qµ 73 (10) 82 (10) 81 (9) 77 (7) 72 (13) 83 (13) 
×½µ 22 (2) 24 (3) 23 (3) 26 (7) 26 (5) 27 (5) 
 23 (3) 25 (5) 24 (3) 31 (5) 30 (9) 38 (7) 
ǅƶ 132 (18) 154 (23) 147 (17) 147 (18) 151 (32) 173 (33) 
͸ƶ 45 (5) 49 (8) 47 (6) 57 (12) 56 (14) 65 (12) 
Ű ц 177 (23) 203 (31) 194 (23) 204 (30) 207 (46) 238 (45) 
ʇȩĩQʵĢƗƆʮ 
 
 ýȕʵĢƗƆQģöP 1 Ŀ(2 ĿβȞI)i@P[.PƗƆBDQļȕ.ẖňnϣϤ:
H*j2012ȕȞMǟʷ:BƗƆBDYPѷƊϖџ˱IQƕυ:B 101ųPƗƆP+D̱ň
n 10ȕåÃϤ4H*j¤³¹PƗƆ/ģöP 1/3nŘaH*B 
 ^BŲѷƊϖџ˱M-*HƗƆBDPӨ˾ϝԀMF*HѷƊϖџ˱nǟʷ:BϞ˫ƗƆP
ϓ 6 Ŀ/ŰƉϝԀϽI)i8hM@PŕʮåÃ/ͬƝbϣϤ:HâPŰƉƗMbɲǺ:H
*jJƕυ:H*B˾ƒMӎ<jƕυJ:HQq×/bEJbƻ.EBӥȑMƻγƻ́
LӨ˾ϝԀ/ҙZhkB¾ʶI"Ө˾ϝԀL:#Jƕυ:BƗƆbϓ 1/4MҮ:H-iӨ˾M
ӎ<j́L}~³t¹nbEBƗƆ/ӝ^EHJbM̱ň:H*j6J/m.j 
 
ԏԛԐʉǲϽMF*H 
 ˦Ü ·sŰƉƗPʉǲϽQƗP̐_PÊIƸŏ:H*j/26ͬƝȮƗPŰƉʉǲnʁ
Ȯ:H*jPQǨ͏ г̛27 I)jǨ͏̛QŰƉdx¥³PʉʝϽJ:H̱҆<jđhù
ːǣJ:Hx¥³ǡĩ˾ŰƉːLKPùƄn΅Я:ҖȕQǳ¼ÊǘͲnǮѬJ:BŰƉː
                                            
25 ˞½Q˦Ü ·sŰƉƗҫƏǋƆîMgjʙþI)j 
26 ȮƗMQŰƉʉǲnŉajǨ͏ г̛P[.MǯǺP§s¶½½q/*
j/˞ΟθPL.IŤiÃ5jPQ<ZHǨ͏̛MgjʉǲI)jBa66IQŤiÃ5
L* 
27 Ǩ͏ г̛P¢· r½µQåÄPҢiI)j1995ṳ̏Ⅵʻìx¥³MHx¥³≪Ԋƃķ
ԏʵƤƵʪùːԐPĴ͋nʉʝ@PȹŰƉdx¥³PʉʝϽJ:H̱҆:ģƛůƞIǳ¼
ÊǘͲnǮѬJ:BŰƉʉǲnЬEH*j^BùːǣJ:HQx¥³dǡĩ˾ŰƉːL
KPùƄn΅Я:ҖȕQǳ¼ÊǘͲnǮѬJ:BŰƉːPùː¼ϩːbɳʓ4H*j 
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Pùː¼ϩːnƻ2ɳ/4H*j COSMOS!d with you smile!PϩːϽJ:Hb˖ųI)
jȵQŰƉƗъκP 3ȕȹI)j 2000ȕgi˦Ü ·sŰƉƗPʉǲM)BEH*j 
 
ԗԔ˦Ü ·sŰƉƗnJi)5jͮͶ 
 ˞ΟθPǮѬJ:HȮƗnҲoCͮͶQåÄP 3͓Mӝϓ8kj 
 
 Ų;˾ːnǘUϤ4j 
 ˦Ü ·sŰƉƗQ ρÑ!J*+˾ːnҊM:BϣϤ:ḆňPƭI)j^ BⅣϸQ
̘ȕsљP΅ӨdӨŤiLKPƩ΢ΉLÕ˭.hǊahkʵÞb¤³¹bŲ;Ⅳϸ¬
°½n6L:H*2ʵĢƗƆgiḇňnϣϤ:H*jƗƆ/ƜĊΉƻʮnŘaj/¤
³¹I)j.hJ*EHʻPⅣϸMǌnк>L*ƗƆQ[JoK*L*ģƗƆ/̘ȕ¾
.hǘUΑ:Ⅳϸnη_ҾOH*j6Pg+LⅣϸPƝiʶJgiЖ*͋ǂnΏʉ:H ρ
Ñ!JŴ0Ű*Ϥ4jƗƆPǌŌ.hӨ˾n"ǘUϤ4H*2#J*+Ө˾PͲ̺ǘϸJ:H
PɎ˷nкİ<6J/I0j 
 
 ǘUϤ4j­¤½²¹nȹɿ:<jg+LͰƱ 
 ȮƗMQȕԌbӨ˾ϝԀb́LƗƆ/ɲǺ:H-iȵh/̱ňMŞŃ:@:H̱ňn
ϣϤ<jΏΉQ;LEH*j@PL.IģƗƆ/Ħ˖:H*j6JQŰƉƗъκȮĴ.h
ʗ5hkH*j"ŞŃѳ˷Q"dj̝#C4#"ÞͲPǛɬ˚MͲ̺ɆkhkL*ɠňn#J*+
·½z¹I)iʉǲϽI)jǨ͏̛/ʗ5j"ļPȕnѻ,j#I)j6khP·½z
¹/ɞƙ:H*j6JQ̱ňMǮ<jļŴ0Lɞ̊I)jJbMŲ;·½z¹nʗ5Ɨ
J:H)j*QĈPL.I"dj̝#J"ļnѻ,j#J*+ɞ̊nbEHǘW6Jn˾
:_L/hӨ˾JŴ0Ű*Ϥ4j6JPI0jͰƱI)j 
 ^B̱ňnϣϤ<j.K+.nƗƆЏ҇/̣ad<*ȯɡI)j6Jb..mEH̱ňP
ƭJ:Hӌ.kH*jJф,j:.:ӌ.kḆňȯɡI)iL/hʵBMĢƗ:H2j
ƗƆgibƗIP̱ňnϣϤ:H*jƗƆ/ƜĊΉMƻ*Êƫ-gU¤³¹PƗƆBDQ
̘ȕʵBMĢƗ:H2jƗƆBDn)BB.2ҕ,ĢkƗJ:HPÛ̲nQ.EH*jC4I
L2Ө˾ΉLӦIbȵhn¨½:H*j@kQʉǲϽI)jǨ͏̛/ⅣϸˆMʵĢƗ
ƆBDMŴ.EHљj"žiPÞPӨną;H̋EH*EH2C8*#J*+фФ.hb+./
+6J/I0j6JI)jϣϤ:H*jƗƆPǕƝQӨ˾nF2i)5*2+,IbҾи
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LȴĿn˫B:H*j@:H̱ňnϤ4jƗƆBDMJEHQʉǲϽPƗƆBDYPąӲ
JЏ҇/ÃҮ:H*jǟɠMgEH̱ňnϤ4j­¤½²¹/Ͳ^kH*j 
 
 ʉǲϽЏ҇ḇňnҢ:HǘUƸǤ<j 
 ʉǲϽI)jǨ͏̛Q"ļPȕnѻ,j#J*+·½z¹nƗƆBDMʗ5j/6knЏ
҇Mbў:H*j@PBa̘ȕPⅣϸPL.IŝȕP͋ǂnѻ,jBaMɄиL6JnĬ
ȞΡі:Џ҇PʉǲĩǤJʶ̫nкΑ:ʬ,ʶdⅣϸIPŤiÃ5ʶфФPЯͬnƸ,B
i:H*jʉǲϽЏ҇/ļPȕnѻ,g+JёЬӆњ<jǌQƗƆBDP̱ňYPɞ̊nĺ
…:ȹɿ:<jbPI)jǨ͏̛Pʉʡ<jÕ˭Q¾к<jJq©°qPƗƆBDM
QӠʿȞ/ԃ*JɌmkjĩǤb)j/ȵЏ҇/ƗPӒͺnъǝ:ⅣϸĩǤP¶¤µnÄ5
BiƗƆBDYPи̠n͂h:Bi<jg+L6Jn¾Ĳ:L*Ⅳϸn¾.hη_Ã5H
Ώʉ<ĸҮ͓YɄ=↕l+J<j̝˿/)jƗJ:H"ļPȕnѻ,j#nBaMȵЏ҇/
Ƹml+J<jɞ̊nbDϤ4H*j 
 
 6Pg+MŲ;˾ːnⅣϸ:Ϥ4jL.I"ļPȕnѻ,j#Z2ʉǲϽbƗƆbǘUϤ4
H*j͓/˦Ü ·sŰƉƗP͡ɁI)i˞ΟθM-*HȮƗP̱ňnͲ̺Ө˾ǘϸPƭ
J:Hкİ<ͮͶI)j 
 
ԘԔŰƉƗJςϽJP..mi 
 ςϽQ˞ΟθIJi)5j˦Ü ·sŰƉƗJ*+q©°qŰƉƗP̱ňM2011ȕP
ĆƴўβƝύˆ.hˆMQƗƆJ:H^BрǫϽJ:HŞŃ:H*j/ŰƉƗYP..m
iʶ/Ǵ:=FƸŏ:H*j 
 ŞŃ:BȮĴQƗƆP¾ÞJ:HJbMӨ˾<j6JMҾ͓n-0KPg+Ḻň/Ьm
kH*jP.n_j6JM̮м:H*B/ͬƝM↕EHQƗƆJ:HⅣϸPL.I¾ϧM̋
EBi:L/hbʉǲϽPʉʡMǮ:HƗƆPƶ/KPg+MƸŏ:BP.dʉǲϽdƗƆ
PƸǤM̮Ώ<jLKрǫϽJ:HⅣϸn_j6JP[+/ƻ2LEH0H*j 
 ƗƆJ:HPм͓nʈDL/hŰƉƗP̱ňnJh,ı˩<jJ*+͓/˞ΟθP͡ɁP
¾FIb)j 
   
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ρԚϊ ΟθPĩǤJʶ̫ 
 ˞ѢʰQÂλ̀ɬJLEH*j  
 ρԖλIQq©°qŰƉƗM-4jⅣϸPĩǤF^i̱ňPL.IʉǲϽ/÷nK
Pg+Mʉʡ:H*jP.M͖͓n)Hҹı7JMʉǲĩǤJʶ̫P͡Ɂnı˩:ʉǲĩǤ
Py´½nùɬ:B^B2011ȕ.h 2015ȕMmBj 5ȕӍPⅣϸPL.IʉǲĩǤ
Jʶ̫MQƸǤ/кhkB6PƸǤMF*HʉǲϽYPs¹°½Pı˩nҢ:Hϼǫ:
B 
 ρԗλIQƗƆBDP"Ө˾PǘU#MҘi@PħöΉLĩǤnʾh.M<jBaMƗ
ƆBDP"˾ѨYP˒0Ҕ_#MΗΏ:ƗƆBDP˾ѨYP˒0Ҕ_PĩǤnρԖλIʾh.
MLEBʉǲĩǤPy´½M͘h:Hı˩:BӀΉLĔŴPı˩-gUÕýP̙ҋı˩n
Ь*˒0Ҕ_MкhkjĦҢ͓JΒү͓MŃ,̱ň̓J˒0Ҕ_PĩǤJP..miMF*
Hbϼǫ:B 
 ρԘλIQ̱ňPϣϤM-4jƗƆBDP"ƸǤ#nʾh.M<jBaMρԗλMH˾Ѩ
P˒0Ҕ_PĩǤnı˩:BƗƆnǮѬMs¹°½nǟʷ:ı˩nЬEBƗƆ7JMs
¹°½nı˩:Ө˾PǘUPѷΉƸǤJƸǤnă<ǃ̇MF*Hϼǫ:B 
 ϞѢIQåÃnϦʇ<jJJbMǿ͵ԏ2009ԐP"ӨnӨ˾J:HΜн<jˬϜ_#J
Ń,H"ЯͬMӎ<jˬϜ_#PʆƽJ̼ŏJ*+м͓.hӨ˾PǘUPĩǤJ@PѷΉƸǤM
F*Hϼǫ:^JaB 
 
ρԛϊ ˞ΟθPɞ϶ 
 ˞ΟθPɞ϶QåÄPÂ͓Mӝϓ8kj 
 ρ¾MɬÞdԃԌϽPͲ̺ǘϸM-4j"Ө˾PǘU#MΗΏ:B͓I)j˞ΟθQӉ
˚MmBiͲ̺Ө˾ǘϸJ:HóϳG4j6JPI0jq©°qPӨ˾̱ňMŞŃ:ƗƆP
"ǘU#J@PƸǤnʾh.M<jbPI)jͲ̺ǘϸM-4jǘϸϽM͖͓n)HӨ˾P
ǘUJ@PƸǤMΗΏ:BĞЬΟθQǴL2^BɬÞdԃԌϽnǮѬJ:B"Ө˾PǘU#
n*.MJh,jZ0.MF*HPѩѢQȆˡԏ2007Ԑå≫ҧǹ/кhkL*@Pg+L͓
IͲ̺Ө˾ǘϸıҿM-4jΟθMʵBLΜкnʙþ<jbPI)jJϼ,j 
 ρÖMΟθɳ̫PͥŀɎI)jq©°qŰƉƗƆBDPǘUPħöΉLĩǤnʾh.M
<jʶ̫ѢJ:HȵhP"˾ѨYP˒0Ҕ_#PĩǤnı˩:B˾ѨYP˒0Ҕ_nı˩<
jJ*+ɳ̫QȻˤPͲ̺Ө˾ǘϸMӎ<jΟθPL.Iƻʹ8kH0BѷƊϖџ˱ds¹
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°½џ˱PL.IȼhkBƗƆBDPюфnвã48hMQдǛ<jbPJ:HӥȑM˖
ŇI)jJф,j^BʉǲϽJƗƆJPª°½²¹nJh,j+,Ib"˾ѨYP
˒0Ҕ_#MΗΏ<j6JQ˖ɞ϶I)jJϼ,hkj 
 ρÂM˞ΟθnҢ:H̱ňMŞŃ<jʉǲϽ-gUƗƆBDMȵhPϝԀnʍiҗi
ɞſG4Α<̇înʙþI0j͓I)j˞ΟθPL.Iʾh.MLEB6JQʉǲϽMJE
HQЏ҇PʉǲĩǤJʶ̫nʍiҗjм͓nʙΣ<jbPI)iƗƆBDMJEHbЏ҇
PƗIP̐_n"ǘU#J:HJh,ʍiҗjм͓nʙΣ<jbPI)jӨ˾̱ňPͬƭY
ҴěI0jĩǤI)jJ*+͓M-*HӨ˾ʬЃıҿPΟθJ:Hɞ϶nbFbPI)jJϼ
,j 
  
ρԜϊ ʹљMF*H 
"ǘϸ#J"ǘU# 
 "ǘϸ#J"ǘU#na3EHQ́LJh,ʶ/ǕƝ<j̓ҹԏ2010ԐQ"ǘϸ#J*
+ʹљ/ 1970ȕåļPЬňÌ϶ɃͮǘdіΜɃͮǘPıҿM-*Hüʹ8kH*BbPP1980
ȕå≫PіΜήǘPıҿM-*HQ"ǘU#J*+ʹљ/ǆoIʹ*hkjg+MLEBJ̓ū
ΉЄˈMуkL/hͬƝIQƻ2PΟθϽ/""ǘϸ#J"ǘU#JnʾΡMü*ı4H*j#
28 Jћʾ<jý,R˧Äԏ2010ԐQ"ǘϸ#/ň̇dΏʉ<Ώ̂nɄиJ<jbPI)j
PMǮ:"ǘU#Q"Ώ̂nɄиJ:L*#29 bPI)jJʉʡ:H*j:ßÙȡӛԏ2010Ԑ
Q"ǘU#J*+ʹљ/"ǘϸ˿ɋ@kЏöPƸŏnϱiҔoI*2ȴĿbʁEH*j#30 J:
HɃͮǘM-4jǘϸ˿ɋЏö/Ƹŏ:H0B6JnҙZH*j 
 66IŤiÃ5BbPP[.Mb"ǘϸ#J"ǘU#PJh,ʶQΟθϽPκƭMgEHү
*/)jBa˞ΟθIQ"ǘϸ#J"ǘU#PЯ<ĩǤPү*Mӎ<jєϙL˻чMQκDĢ
h="ǘU#nõðP*+"ÞӍ˞ˤPbEJbÞӍΉLƏ_#J:H^ BßÙ`F_ԏ2016Ԑ
P*+"ÌöΉ#L"ʔθP¢·#I)jJJh,j 
 
                                            
28 ̓ҹą¾ԏ2010Ԑ"Ț "ǘU#ʔ̠PćΚƙ#$"ǘU#PіΜήǘÕĨ%õðЅ΍Ć¼̓ҹ
ą¾ϩ ƽĆӽ˒Ȝ12ӫ 
29 ˧ÄЖȔԏ2010Ԑ"Ԗ ǘW6JPÖFPϑѨ#$"ǘU#PіΜήǘÕĨ%õðЅ΍Ć¼̓ҹ
ą¾ϩ ƽĆӽ˒Ȝ21ӫ 
30 ßÙȡӛԏ2010Ԑ"ԗ "ǘU#Mӎ<jƇǘΉϼǫPϑѨ#$"ǘU#PіΜήǘÕĨ%õð
Ѕ΍Ć¼̓ҹą¾ϩ ƽĆӽ˒Ȝ40ӫ 
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"I0j#J"m.j# 
 õðԏ2004ԐQ"I0j#MF*HKnowing HowMǺ<jΜѧI)iΏ̂PҮɬ/ɅŴ
8kBƺ.hрǫI0jbPI)jJҙZj@kMǮ:"m.j#QKnowing ThatMǺ
<jΜѧI)iЬ͔MgjҮɬIQL2"m.EH*j#J*+ɃΉͣɡɎŴ/ɅŴ8kj
bPI˞Þ:.m.hL*bPI)jJʉʡ<j6Pg+MÈϽPү*nʾΡM:L/hb
L-ÈϽnŗLjÖı̫J:HJh,=M¾öŏ:BbPJ:HJh,B*Jљj 
 õðQ".hCIm.j#J*+ЯͬnȦ0Ű*Mİ:L/h˦̯ɌɝPÊMQ"I0j#
J"m.j#JPӍM@k[KʾΡL¾Ⅰn͹:Hőı<jϼ,ʶQbJbJL.EBJћʾ<
j^BȵQ""ͮт#n¾γP"ùƄ#J_L<#31 Џ҇Pϼ,ʶMуkÞQ"ͮтnF2
iÃ5j6J/I0j#32J*+Яͬnʹ*j 
 6PõðPκƭMκEH"I0j#J"m.j#PʾΡLү*nĦ˖:FFbÈϽn¾öŏ
:BbPJ:HJh,B* 
 
"Ħ˖#J"Ħɠ# 
 õðQ"˞ˤÞ/$Μj%J*+6J$Ь͔<j%J*+6JP˶țMQ$Ħɠ%/)j
Q=#33 J:ĦɠnΜɎP˶“MóϳG4j@:HĦɠnİ΅͓J<j6JI"$ǘWɞ
̊%b$<jɞ̊%bm0Ѻ6EH2jJ*+gi^8M@P..mj$â%MgEHƌѺ
8kȦ0İ8kj#34 JҙZj6PõðPћʾ.hQǘUϤ4jśňŁP¾FJ:H"Ħ
ɠ#nǝ϶G4j6J/I0j 
 ^BõðQ"Ħɠ#J"ɠɛαĢ#JnʾΡMőĶ:ȹϽQ"ΒɳĐMɠɛnαĢ<j6
J#35 I)iļϽQ"Ŵ6+/6DhMÏiαEH2j6J#36 I)jJ<j6PћʾMg
jJĦɠ/ʾΡL¤}µnbFbPI)jJ*,j 
 âʶIõðQ"Ħɠ#MF*H"ɞƙnͮт:Ħ˖<j6J#37 I)jJћʾ<jĦɠM
F*HQ́LӦ.hфФPǝ϶nΣ<͡Ɂ/ҙZhkH*j/"Ħ˖#MF*HQʾΡLǝ϶
                                            
31 õðЅԏ2004Ԑ$"m.iʶ#PʔθԓɌϘJЬňPś͓ԓ% ǳǘӽ14ӫ 
32 ŲÃ14ӫ 
33 õðЅԏ2007Ԑ$"Ħɠ#ԓЃDŰ+ĄЃPL.Iԓ% ªµºp˒ɱivӫ 
34 Ų͗ivӫ 
35 ʬЃЙЭΥ șƬ¼µӌ΅ҹϩХԏ2014Ԑ"õðЅԟ$m.hL*%nƽĲM#$Ө˾PŁ
ną;Hԓ"Ө˾ʬЃºp¹#.hP¬½ԓ% ʬЃЙЭΥ90ӫ 
36 Ų͗90ӫ 
37 õðЅԏ2007Ԑ$"Ħɠ#ԓЃDŰ+ĄЃPL.Iԓ% ªµºp˒ɱ82ӫ 
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/L8kH*L*BC:"Ħ˖#/"$ĦM%<j#38 J*+ЯͬIϳ0ʛ,hkH*j$ș
ґК%ԏρØ͟ԐMgjJ"Ħ˖#JQ"ÖÞåÃ/¾FPϽnĦŲ:Hɲ˖<j6J# 
I)j6Pћʾ.hQõð/"Ħɠ#Mкİ:Bg+L¾ʶŴYŴ.+¤}µQɠ;hk
L* 
 ˞ΟθIQ"Ħɠ#MF*HQǘUϤ4jśňŁP¾FMLi+jbPI)i"Ŵ6+#
.h6DhYŴ.+ʾΡL¤}µ/)jJ0Müʹ<j6JM:"Ħ˖#MF*HQ"Jb
M<j#J*+ϕώLɞſJ:Hüʹ<j6JJ<j 
 
"¶r# 
 "¶r#MF*HƟŦԏ1995ԐQ"ʬЃ”ĒɎ#39 Jь8kjJ:åÄPg+Mћ
ʾ<j 
 
ǘϸϽ/)jўӳnҮɬ<jӗM˞ÞP6k^IP҇öΉ¼ҫňΉ¼ɛϧΉ¼ΥîΉ
Lɬ͙P¾ǝβȞP̞”/ͅB8kH*L.EBi)j*Qǘϸ<jBaPΜѧ¼ɹЇ¼
Вſ¼ɡȞLKPɄиˣé/”Ē8kH*L*JžƘ.hPƺƖΉLùʹ/Ȭ2ȳӪ:H
bϸȼ8kL*6Jnɞſ:H*j40  
 
F^i"¶r#JQʬЃnť4jɃ҇P”Ē/ʯEH*j.K+.J*+6JI)iɬ
͙M..mj̞”JǘϸM..mj̞”Pͣɡ/ùʹ<j˞ ΟθIQ"¶r#MF*H
žƘ.hPĕ0.4nť4Ģkjͣɡ/ʯEH*j6JJ:HJh,j6JJ<j 
 
 
 
 
  
                                            
38 Ų͗83ӫ 
39 ƟŦƇŮϩԏ1995Ԑ$Ͳ̺΅ҮɃͮǘ% y¯İ͟7ӫ 
40 Ų͗7ӫ 
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ρԖλ ˦Ü ·sŰƉƗM-4jʉǲĩǤJʶ̫P͡Ɂ 
 
 q©°qŰƉƗƆBDPӨ˾PǘUPĩǤnʾh.M<jM)Bi˞λIQ˦Ü ·s
ŰƉƗPʉǲĩǤJʶ̫P͡ɁMF*H ρÑ!P˾ːM̩*L/h͡ɁΉLʉǲƭӦnŤ
iÃ5Hϼǫ:H*26JJ<j 
 ȮƗPʉǲϽI)jǨ͏̛QⅣϸPL.IӥȑM±½}LфФPЯͬdʶ̫nʹ*Hʉ
ǲM)BEH*j/ςϽЏ҇bƗP̱ňMŞŃ:H*jL.IȵPљjʉǲфdʶ̫MQǴ
:=FƸŏ:H*jǟɠ/)EB66IQʉǲĩǤJʶ̫PƸǤ-gUЏ҇PƸǤMӎ<j
ʉǲϽЏ҇PɞѧMF*Hbʾh.M<jǵςϽQ 2011ȕȞPⅣϸgiȮƗP̱ňMŞŃ:
H-iı˩M)Biüʹ<j½QӨƶ½ԏ2011 ȕȞ(2013 ȕȞԐ-gUx
½ԏ2014(2015ȕȞԐ@:HⅣϸˆP r½µ×½I)j 
 
ρԖϊ Ⅳϸ°½µJҧaʶ 
 ˦Ü ·sŰƉƗM-4j ρÑ!PⅣϸQ 5 ˕(11 ˕PϓŕȕӍPL.Iģ 30 ƕЬm
kjⅣϸPL.IPҧȞd@P°½µQ̘ȕ)jβḤ̌^EH*jJф,jⅣϸP
ļŕԏ5˕(8˕2h*^IԐIQ˾ѨMщҌ8kH*jⅣϸͽŭd˾ːP̀ҤM@EHҹın
őĲisљP΅ӨPΡіJӨŤin:L/hĴɃϽPƗƆbΗǟMⅣϸĩǤMF*H*
4jg+MeE2iJ:B¥½IH*O*MⅣϸ/ҧahkH*2@:HⅣϸ/ȹŕԏ9
˕å≫ԐMLjJ˞ͽ^IPⅣϸnŢȾⅣϸ-gUgiⅤǧMЯͬnF2i)5H*2ˆӍJ
:ɂț:BӨG2in:H*2ҬβYJαЬ<jǨ͏̛Џ҇Q6Pg+LⅣϸPҧaʶn
"Ʃ˞̀Ҥ#41 J:H*jJ΅ф:H*j 
 ǵⅣϸ°½µPL.MQʻӬPⅣϸPL.IЬmkH*j΅ƶⅣϸJQĶM§s
¶½½.h¶½¹~nť4jˆӍ/ʮƕъ4hkH*j§s¶½¹~MȮB
EH*j½PƗƆQģöⅣϸ.hӟkHĶPҹǸI§s¶½¹~nť4j§s
¶½¹~/ʋ^j6JMgEHģöJ:HQĞPҹıPⅣϸYҧ`6J/I0L*Ba
ŢȾⅣϸn<j6JMLjǨ͏̛Q6PˆӍb˖ŇΉMü*B*JåÄPg+MљEH*j 
 
Q;^EH.h 3»˕ŕ2h*Q½ⅣϸMȮHjJ*+ɠнI<O@PL.I
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§s¶½¹~ndEH2 îƭIÉЬ:Hҧa^<.hÞ/ɼ4jJ*+ˆӍ
/İH2jP/ 3ҦӍİH2jK6.P½/ɼ4H*jJ*+6JQâP½
nӝÊΉMdkj®¹LPI͸ƶ/*L*J0MQǅƶPJ6lndjJ@
+*+ˆӍn+^2üEH*j@PˆӍJ*+PQʵ:*J6lMQҧaL*PI
OC.h)jɞſIQⅣϸ/͊joC4KѾ҅_8>H¬¹½Mϸ͙8>
H*2BaP<72Ж*®¹MüEH*joI<42 
 
 ˦Ü ·sŰƉƗQ̘ȕʵ¬¹½nŋiL/ẖň/ϣϤ8kH*2Ba̘ƕPⅣϸ
IQʵÞb¤³¹bŲ;Ⅳϸ¬°½n6L<6JMLj@PBa§s¶½¹~M
gEHģöPⅣϸ/ĞMҧ`6JPI0L*˚ӍnȵQ"¬¹½Mϸ͙8>H*2BaP<
72Ж*®¹#I)jJ΅ф:H*j6P΅фQŗMʵÞPƗƆC4nɋӰMϳ*Hљ
hkBфФIQL*JɌmkjL?LhȮƗMQȕäbӨ˾ϝԀb́LƗƆBD/ŞŃ
:H*jBaŰƉƗģöJ:HPŁnțÃ5:H*2BaMbH*O*L½Ⅳϸ/Ʉи
I)jJǨ͏̛Qϼ,H*jPI)l+ 
 ¾ʻPⅣϸPҧaʶJ:HQ^=¶d΅ƶⅣϸnЬ*@Pȹ˾ːPÊI@Pʻ
MⅣϸ<jҹı/ӮMJi)5hkH*2ⅣϸPļŕP˚ӍIQ̙ҋΉůҹınőĲE
HⅣϸ/Ьmkj/ȺMģönҢ:BⅣϸYJǹӌ:H*2Ǩ͏̛QʵBMⅣϸMĢj
ҹıJȾϸJ:Hϲiҗ:Ⅳϸ<jҹıJP³¹nϼɤ:L/h30ƕJ*+ӒhkBⅣ
ϸˆӍn˖ŇM̱ʹI0jg+ⅣϸĩǤǹҤŏ:HʉǲM)BEH*j 
 6Pg+M)jɞſ̀Ҥŏ8kBⅣϸ/̘ȕǹӌ8kⅣϸP°½µbƽ^.Ṃ
^EHQ*jbPP@PL.IǴ:=FƸŏ:H*j6Jb)jý,R2011ȕȞPⅣϸJ
2015 ȕȞPⅣϸn̙ҋ:H_jJ2015 ȕȞM-*HP[+/ŤiÃ5jҹıPӮȚ͡M
ⅣϸPϛmiʶ/ȇƿ8kH*jg+Mɠ;hkj6kQⅣϸPĝǟɠn:E.i̕:H
̉ҦPⅣϸYJFL5H*0B*J*+Ǩ͏̛PɌ*PЯkI)jCl+ʻPⅣϸPҧaʶ
JϛmiʶPȇƿJ*+ӦIbǨ͏̛/giⅣϸnŇ˫ΉM<jBaMJёЬӆњ:B́Ǔ/
m.j 
 IQǨ͏̛/ȮƗP̱ňPL.I ρÑ!nKPg+Mʉǲ:H*jP.ƭӦ7JM*2
F.P͡ɁΉLҹınŤiÃ5L/h@PʉǲĩǤJʶ̫MF*HкH*26JJ<j 
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ρԗϊ ʉǲƭӦPı˩JʉǲĩǤPy´½ 
 66IQ^=˦Ü ·sŰƉƗPⅣϸĩǤnı˩:Ǩ͏̛/ʉʡ<jʉǲĩǤMF*
HʉǲƭӦ7JM@P͡Ɂnʾh.M<j@:HʉǲĩǤPр͓nʉǲƭӦJ@P¨s¹
7JMʀİ:ʯͮ:BÃIʉǲĩǤPy´½nùɬ<jǵⅣϸP˔ĴMQɄ=
¶/Ьmkj/̣ahkBµ½r½¹I)jBa66IQєϙnŤiÃ5L*6J
J:΅ƶⅣϸ-gU ρÑ!PⅣϸƭӦMF*Hı˩:H*26JJ<j 
 
ԖԔʉǲĩǤP͡Ɂ 
ԏԖԐ΅ƶⅣϸ  
 ¶n:ƀŸnΡі:BȹԗȞ-gUԚȞӍPӨβI΅ƶⅣϸnЬ+ԏC1 .h A2
^IPӨƦԐ˔ȹM D-durIy¹pƉn<j 
 
΅ƶMF*H 
 q©°qP͡MŰƉϝԀdӨ˾ϝԀPǴL*ƗƆBDMJEH΅ƶPáʶnͮт:҇
MF4j6JQ̣:HǤʿL6JIQL* 
 Ǩ͏̛Q΅ƶMF*Hʉǲ<jӗ"΅ƶQ΅ӨI)jF^iK+*+̗Өn΅Ө<j.J
*+6JI)j#J*+ʉǲфnӱϰMʹ*j6PфФPL.IȵQ"΅ƶ#nƗƆBD/
giͮт:d<*"΅Ө#J*+фФMф*ʛ,8hMQ"̗Ө#Pɶ*ʶ/ҾиI)jJʾ
ΡMʉʡ:H*j"΅ƶQ΅ӨI)j#J*+ȵPϼ,ʶMBFJ"sљn̎ΡM΅Ө:
g+J<j6JI҇öbҥň<j#J*+ȵP΅фbͮт<j6J/I0j 
 66IȵP*+"̗Ө#JQ ρÑ!n̋+BaPsљP΅ӨM-4j̗Өnʉ<JŲˆ
M΅ <Z0ƶPѷdӪ0nɞƙ:HљhkH*j@kQ"ƶQӪ0JLEHҧoIЬ2#"ђ
<ƶJ̋+ƶQү+#LKPʉʡ.hbʾh.I)j^Bƶ/΅>hkBJ0"̗Ө#Pѫ
.LӪ0/ҾиMLj6JnЯ<BaMɳMgju®½nӿü:Bi¹©Pϡnʘ
*H"҇Pҹı/̗Ө#I)i҇PŚ*¹©/ӹZB*F^iѫ.L̗Ө/Ӫ*Bƶ/[
:*PCJ±½}MƗƆMʙΣ:Bib<j 
 ΅ƶJQǔP7J2"ƶnİ<6J#I)j/KPg+Lƶnİ<Z0./ħöΉMs¬
½I0L4kRЏıPİ>jƶMƚƧ:HBCƶnȫiÃ5jC4MLi.OL*C.
h6@Ǩ͏̛QⅣϸPL.IЏ҇/g*ýJɘ*ýJn̋*ı4HƗƆBDM@kñČ
8>jJ*+ʶ̫nȞʹ*j6PJ0ŗMƶPİ:ʶñČ8>jC4IL2Яɛdǌ
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Ō҇öP̀,LKģöñČ8>j6JMgEHƗƆBDMg*ƶJQKPg+LƶLP
.@Pƶnİ<BaMQ÷M̮ɞ:L4kR*4L*P.@:Hɘ*ͣɡPƶJQ÷LP
.nͮт8>g+Jё_H*j 
 6Pg+M΅ƶʉǲM-*HǨ͏̛QƗƆBDPL.M΅<Z0ƶMǮ<js¬½nF
2iЏ҇P@kJ¾Б8>g+J:H*jҖȕPⅣϸIQ"΅ƶQ΅Ө#J*+фФgib
"ӰIs¬½:BƶԏӨԐ/İj#J*+Яͬ/ⅣϸPL.Iƻ2ʹ*hkH*j"ӰIs¬
½:BƶԏӨԐ/İj#J*+ʉǲфQфФPҢiЏı/İ:B*Js¬½:BƶnD
coJӰPL.Mʘ26J/I0kR@Pƶ/İjJ*+6JI)iȵQs¬½<j6J
/ɹЭΉLÕ˭YPͮтMƽ02..mjbPI)jJϼ,H*j6khPԗFPфФPɞƙ
<jJ6lQŲ;I)j/Ǩ͏̛/ƗƆBDMs¬½<j6JPҾиɎngiɞѧG4g+
J:H*j6J/m.j 
 
҇öPü*ʶ 
 Џ҇P҇önKPg+Mü+P.J*+ƊӳQ΅ ƶM..mjҾиLƊӳI)j@6MQ
ƀŸǌŌ̋*İ<ļP҇öP”Ēd̀,LK́Lм͓/ŷ^kjĞPPL.IQ
s¬½<j6JMgEHƗƆBDPƶnƸ,H*2Ǩ͏̛PʉǲPƝiʶMуkB/̋+ӗ
P҇öPü*ʶJ@PɠнMF*Hbs¬½<j6J/ӈJLEH*j 
 ý,RƶPӪ0J҇öP̀,ƶ/ҢEH*2s¬½MF*Hфş<jJ0Ǩ͏̛QŬ
ɳnҾɃԏ-L.PļԐMʜEBͣɡI-0ȈɳnҾɃ.hÃYJTESjňùn:H"-L
.PÊɃ.hƶ/İH*2s¬½#"«nTESjg+M#LKJ΅ф:̋EH_>j6
PňùQҾɃM-.kBŬɳ/̋+ļP҇öP̀,I)i@P̀,/I0Bͣɡ.h̗Ө
J:HPƶn-L..h΅<j6JnЯ:H*j^BƶMĦԉnbB>jBaMǨ͏̛Q
"ӰPȹlM³§q¹nF4H#LKJ΅ф:L/hȹӰҹPȹlĐMÈɳnŎ`g
+M.9:ƶnİ:L/hȈŬMș5H*2ňùn<jȹlM"ŢӪ˨#/)jJɞѧ<j
C4IƗƆBDPƶQƜĊΉMƸmj 
 ҇öɠнMF*Hbȵ/ƗƆBDMm.id<*Õ˭nȦ0Ű*Mİ:s¬½8>j6
JIɹЭΉLÕ˭YPͮтn̼ag+J:H*j 
 ^BǨ͏̛QⅣϸPL.I"sљn̎ΡM΅Ө:g+J<j6JI҇öbҥň<j#J
΅ф<j 
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ӨβɠMF*H 
 )jӨ.h̉PӨPӍԏÃЬ:H*jƭŰԐnKPg+M̋+P.MF*H"Ä.h=iÃ5
L*#d"Ã.hӨn-2g+M#LKPʉʡ/кhkj/6P΅фQŗMP̎Ρ8
MǮ<jʉʡIQL2Ų;ѷPƶI̋+6JMǮ<jɞƙbŷ^kH*jӨβP̋*ʶM.
.mjʉǲPL.IħöΉMʹ*hkjʉǲ̫J:H66IQ"6a._MӃ˺/)j#436J
ns¬½8>jJ*+bPJ"}·½µ#Pňùnʹ*BћʾnJi)5j6khQ΅ƶ
ⅣϸPӗMCӨ.h DӨYJ*+g+M¾Ө=FӨԃ/Ã/EH*2J0MӨβnKPg+
M̋+P.nћʾ<jBaMʹ*hkjbPI)j 
 6a._MӃ˺nJ*+ʉǲ̫Q^=фФPҢi6a._nҢj¾˞PӃ˺/)j6J
ns¬½:@knӮɳIʜjg+Lňùn<jӨԃ/Ã/jΘӍM@PʜEBɳnȹl
Mƕ<g+Ls¬½Iƶnİ<JÄ.h=iÃ5Bg+LTEShkBƶMLEH:^+
ҟMʜEBɳnļMƕ<s¬½Iƶnİ<J"ȹӰҹĐ.h#ƶnİ<ɠн/bBh8kj
6Pʶ̫QӨJӨPӍn̋+ӗPƶPİ:ʶMǮ<js¬½nF.^>jBaPɳκHJ
:Hʹ*hkH*j 
 }·½µPňùMgjʉǲ̫Q̉PӨn"Ã.h¹s:H-2#6Jnћʾ<jB
aPʶ̫I)j}·½µn<jӗɳQÛ×Mň.8kjF^iKDh.¾ʶPɳ/ļM
PUH*jJ0b+¾ʶPɳQ̉M̞n.2BaP¹sn:H*jPI)j6Pňù
JӨβn̋EH*26JIQŲ;6J/Ѻ0H*jJǨ͏̛Qћʾ<j)jӨ/̋mkBJ
0̉PӨMŴ.+BaM¹sn:H"̉PӨnİ<gibļM@PӨns¬½:H
-2#6JPɄиɎnҙZjPI)j 
 @P[.MbӨ.hӨYαЬ<jJ0¶z½M̋+6Jnɞѧ8>jBaM"ӨJӨnF
L3#d"ҡÊITE6aL*#"ʂP)jι̝IFL3#LKPʉǲф/ʹ*hkH*j 
 J6lIԗȞ-gUԚȞPӨβI΅ƶⅣϸn<jJ02012ȕȞ^IQǨ͏̛/ñǂn<j
ӗŗӨP_nȭ*H*B/2014ȕȞPⅣϸ.hQɄ=½­½/)Hhkjg+MLEH
*B΅ƶⅣϸP˔ȹMЬmkj D-durPy¹pƉQʾh.M ρÑ!PⅣϸJPӎҥn
ϼ,HϜ_ĢkhkH*jbPI)j/6PӨβn̋+ⅣϸPƭӦIbǨ͏̛PL.I ρ
Ñ!n̋+6JJP..mi/ɞѧ8kH0H*j6J/+./,j 
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ԏԗԐ ρÑ!ԓ͸ƶŰƉ44 MJEHPρ¾ƶԏ237(240ǳϊԐ 
 6PҹıQ´¹P´/¶r½ºwn˘J̋*ϛmEH.hρ¾Ìӳn
̋*ǊajӍMóϳ:H*j͸ƶ½MF*HQρ¾ƶJLjҹıI)j 
 
ӨPκDÃ/in@l,j 
 İC:/³³MLEH:^mL*BaMFreudeJ*+фФP+D eu-eJ*+̗ӨP
ҹı/ʂPӰIœıMӪ2g+ɞѧnŴ4j@PBaMFrJ*+ǓӨn΅Ө<jӗP"ɓP
½n@l,#¹¨MPEBͣɡIӨn΅<j"¾ʂļP”Ēn@l,j#6J/Ʉи
I)jJʉʡ<jӨn΅<j"¾ʂΏP”Ē#J*+ʉʡ/ɞƙ:H*j6JQɓnŸEH
@P^^İ<PIQL2ŸEBɓ/-L.MĢi΅ƶ<j”Ē/ǛÓ:Bͣɡ.h"̗Ө#
J:HPƶnİ<J*+6JI)j6PJ0µ dҿͭLKPýnȦ0Ű*MC:Hǟӗ
Ms¹~Pu®½n:L/hs¹}PΘӍM̗Ө/Ӫ.>hkjg+M¾ʂļ
P”Ē<jňùԏs}}Ԑn@l,jɄиɎnʉʡ<j 
    [ʉǲPр͓] ΅ӨԏǓӨ¼̗ӨԐƶPѷӨPκDÃ/iP”Ē¹¨΅ƶ 
          ҇öPü*ʶ 
 
 ¶½P˔ȹ^IɞѧnŴ4j 
 ƔıӨπ/ԗFJ*+Ν*½C/ԖFΏPӨπԏFreuԐIİC:n@l,j6JM
ɞѧ/Ŵ4hkjĔŴM)jBaԗFΏPӨπԏdeԐPӨPӉ8/œıĄBkH*L*6J/
ƻ*dePӨ/Ν2LhL*g+MF^i ¶½P˔ȹ^IɞѧnŴ4jBaM´
MQL2ŰƉ½MC4F4hkH*j"ԍ#nJi)5L/h"$ԍ%J:HӪ2ƶPø
өn#BEXi̕:HJʉʡ<j^BdePӨЗnϠ¾<jBaMˎ˄̗ӨJ:H΅Ө8k
j(d)eP΅ӨnJi)5ʉʡ<j 
    [ʉǲPр͓]  ¶½ƶPѷ΅Өԏ̗ӨԐ 
 
̋ѐPɞſJЯɛ¼̝ʈD 
 "ƍU#J*+ɞſnbF̋ѐI)j6JnΡі:ĩĐ.h6_Ã5H2jȖΪɠMͅDB
ЯɛI̋-+JƀU.4j 
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    [ʉǲPр͓] ̋ѐPɞſЯɛ¼̝ʈD 
 
ŰƉ½MF4hkB"ԍ#J´JPӎĂ 
 ´/Freude,J̋+L.IŰƉ½MP_Freude !Jv}}³¬½²¹©
½}F0I̋ѐ/Σ8kH*jL?ŰƉ½MP_"ԍ#/F4hkH*jP.MǮ<jǨ
͏̛PтҽQ2011ȕ.h 2015ȕ^IPӍIǴ:=FƸŏ:H*B2011ȕȞPⅣϸIQ"ŗ
LjфФPɈҼIQL2´MŴ.EH Freuden#Jʉʡ:Bi2012ȕȞIQ"-Ǡ8
oYPƀU.4#Jʉʡ:H*B/2013 ȕȞå≫PⅣϸIQ"´/ƀU.4H_L
8o/Ɉ,joCEBh´P[+Mb$ԍ%/F*H*jQ=#"_L8oP Freude ! Q
.4)*IQL2ɻ,0kL2LEHİH0BƶP͜΅#I)jJʉʡ:H*jǨ͏̛PL
.IŰƉ½MP_"ԍ#/F4hkH*j6JYPтҽ/giʾΡŏ8kH0H*j6
J/m.j 
    [ʉǲPр͓] тҽ 
 
ԏԘԐ ρÑ!ԓⅣϸͽŭ Dԏ257(264ǳϊԐ 
 ´¹P·/ĞЬ:H̋EBʸȸ/ŰƉ½J:HĬȞʙΣ8k̋ mkjҹıI)i
ŰƉ½ģö45 /̋*ǊajҹıI)j 
 
İC:n@l,¹¨MPj 
 ŰƉƗJ:HPƶ/ĴaHЀЫMʙΣ8kjҹıI)jBa^8M ρÑ!M-4jρ¾ƶ
JLj6PҹıIQ^=DeineJ*+фФ/ѫ.LƶIʾΙL΅ӨI̋mkjBaM΅
Ө/Ҿм8kjǨ͏̛QǓӨJ̗Өnı4L/hDP΅ӨeiP΅Өˎ˄̗ӨJLj ne
P΅ӨJ*+g+Mıт:HєϙMΡі<j8hMD PǓӨP΅ӨMF*HQ"ГPĞν
Iļ̑PвĐnF2#ei P̗ӨP΅ӨMF*HQ"НљPg+MÄ)7MУDL*#LKPg
+MħöΉM΅ӨPáʶnћʾ<j6Pg+MsљP΅ӨM6CmjPQ"΅ƶQ΅Ө
I)j#J*+ʉʡMкhkjg+M΅љ/΅ƶMƽ02..mj6JC.hI)j@P+
,IĢj¾ʂļMƶn΅<j”Ēn@l,jɞѧnbD¾ʂ¾ʂnœıL̗ӨPӪ0MgE
H̋+6Jnи̠<j̗ӨnœıM̋+ɞѧF^i¾Ө¾ӨnœıMPR:¿ǬM̋-+J
                                            
45 ˾ѨÃIQ×½µqµ½P_JLEH*j/ȮƗIQ¢³×b̋EH*
j 
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<jJ¹¨MҩkjĔŴM)j@PBa"ЏıPҺŰI¡¶n:L*#"ʂP̲kMЏ
҇nŲџ8>H#LKPʉǲфJʻ˞ΉLɳʂǓԏɳnBB2JÈɳ/ʮί2EF*B^^M
LjͣɡԐJз̯ΉLɳʂǓԏɳnBB*B̉PΘӍMQÈɳ/ӟkƕ҉:H*2ʨ͠ҫňԐ
JPү*nöԀ:Bi<jʶ̫nü*¹¨nJh,j6JMǮ<jƗƆBDPɞѧnԃaH
*j 
 ǵŗљnıт:H@P΅Өnтћ<jӗ³¡µMǮ<jӨπPʮ/¾Б<jJ*+ùː
́ȤMbуksљJ:HфФnJh,ɣkH*26JPҾиɎMF*Hbʉʡ<jǨ
͏̛QⅣϸPL.IsљMǮ:Hyn˒0щ<6JQI0jC4ҳ4jg+MJљj
L?LhyyI˒0щ:H:^+JsљP̗ӨdǓӨP¾F¾FP΅љMǮ:Hɞ
ѧ/Ŵ4hkL*C4IL2΅ƶ<jӗP҇öPü*ʶM^IȳӪ<j.hI)j 
    [ʉǲPр͓] ΅љԏǓӨ¼̗ӨԐƶPѷ҇öPü*ʶӨPκDÃ/iP”Ē 
          ¹¨́Ȥ 
 
±¹M-4j×½µPx}½ºP҂҆ 
 ģ½/±¹IҧЬ:H*26PҹıPL.I×½µ½MC4x}½ºIP
҂҆/кhkj6PӨβP҂҆PɞſMF*H"ô*ƶPǅƶnʦ,jBa#I)jJʉʡ<
j6PтҽMQԃӨƦY҂҆<jӗMÄ.h=i)5Bg+M̋EH:^*/DL×½
µ½MǮ:"ǅƶJŲ;ƶPӪ0I̋+6J#nɞѧ8>jJ*+ɞƙbŷoI*j 
    [ʉǲPр͓] ±¹ƶPѷ 
 
ƃӨPƸŏJ̋ѐPɞſ 
 ŰƉ½Q<ZH±¹I)j/x½³Q½­½nF2EH*j@P6J
MɞѧnŴ4jJŲˆMЏıBDPʸȸnŗLjӨPϴĳJJh,=MƃӨPL.IJh,
j6JMɞѧnŴ48>g+J:H*jħöΉMĭӰP 257ǳϊnJi)5Deine Zauber
ԏE-E-Fis-DԐJ*+¹¢µL¬·r½PÄIƃӨ/Ƹŏ:H*j6Jnʉʡ<j^B
"Deine )LBP#"Zauberԅ̫/#J*+̋ѐPɞſJbӎҥ8>L/h"DeineJ Zauber
PƃӨQү+#JƗƆBDMљi.4±¹P¬·r½PL.IƃӨPƸŏ/06,jg
+LŰƉM:B*JƗƆMљi.4jǨ͏̛Q"¤½½ºu¹/ùː:BbPQ¬·r
½IQL2ƃƶP̲kI)j#JƃƶMF*HJi)5jӗMȞљEH*jƗƆBDMƃ
ӨPƸŏnɠ;8>jBaPɳκHJ:HQq×Iȭ0ƗƆBDMЀ.>j[.ƃӨPƸ
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ŏJŲˆMɳPu®½dκDǌŌnƸ,H_jLKɞѧP+,C4IL2҇öIbƸŏ
nɠ;j6JPI0jȇƿn:H*j 
    [ʉǲPр͓] ½­½̋ѐPɞſJӨ˾JP..mi 
 
͡ĶL̋ѐJ@PфФMÆ,hkB´« 
 262ǳϊP"BrüderĜȨ#J*+фФMF*H¤½½ºu¹PïщΉLv½nÛ,
L/hтћ: ρÑ!M-4jҾиLфФP¾FI)jJʉʡ<j8hM"BrüderĜȨ#J
*+фФ/)HhkBҹıPʸȸnJi)56Pҹı/ƔıӨπI@P^^ҧЬ<jƭŰ
ԏFis-Fis-G-A-A-G-Fis-EԐJĤıӨπPň0nñEHҧЬ<jƭŰԏFis-Fis-G-A-A-G-Fis-G-EԐ
JIQ6P̋ѐPɞſ̼8/ү+JтҽnPZj 
    [ʉǲPр͓] ̋ѐPɞſJ@Pтҽ-gUӨ˾JP..mi´« 
 
ԏԙԐ ρÑ!ԓⅣϸͽŭ Eԏ284(292ǳϊԐ 
 Ⅳϸͽŭ DJŲ́M´/ĞЬ:H̋EBʸȸ/ŰƉ½J:HĬϩ8k̋mkj
ҹıI)j 
 
qt }PİC: 
 ½P_/ĞЬ:Hqt }IĢi@PȹMϤ2ȯIâ½/ĢjBa@k
Ak/ĢjBaP"¾ʂļP”Ē#n<jsª¹~MF*Hʉʡ<j^B"İC:Pƶ/*
*ͣɡI)kR@P)Jb̋*d<*#Jљi¹¨nJh,B+,I̋*İ:I:E.
iJ̗ӨnӪ.>BƶI̋+g+MJʉʡ<j 
    [ʉǲPр͓] ΅Өԏ̗ӨԐƶPѷӨPκDÃ/iP”Ē¹¨ 
 
ӨPÛȉJƻƶΉLň0 
 ŰƉJ:Hq¹¹¡µJ:HӨ˾nF2i)5H*2BaMâ½JPӎҥnJh,
j6J/ɄиI)jǨ͏̛Qâ½PӨYPɞѧnŴ4j¾FPʶ̫J:HӨPÛȉԏÛ
ʛԐdƻƶΉLň0nJi)5Ȟʉʡ<j 
 285ǳϊnкH_jJauch nurJ̋mkj 3ʂΏJ 4ʂΏPҹıI¢³×½J×½
µ½JPӍIӨ/Ûȉ:H*jϤ2 286 ǳϊIQ×½µ½nҊMкH_jJQ
;aM 1 ʂΏJ 2 ʂΏI¢³×½JԘȞӎĂIƻƶΉMň*Bȹ3 ʂΏJ 4 ʂΏIqµ
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JǮMLEHň*H*j 
 6khPʉʡQ¤½½ºu¹PùːPǈnтћ:H*jPJŲˆMâ½JPӎҥP
L.IЏ҇P½PӨnJh,q¹¹¡µJ:HӨ˾nκöΉMF2i)5*2BaMƗ
ƆMʙΣ<jм͓I)j^B285 ǳϊPӨPÛȉPʉʡMQӨ/ÃЬ<j×½µ½
MǮ:H̉MŴ.+Z0ӨnʾΣ:P̎Ρ8ƶPѷnĄF6JYFL5jJ*+ɞ
ƙbŷ^kH*j 
    [ʉǲPр͓] ӨPÛȉӨPҾLiƶPѷ´« 
 
ƃƶPƸŏJ̋ѐPɞſ 
 Ⅳϸͽŭ EPİC:QⅣϸͽŭ DPĭӰJƸmh=D-durPԓ	IҧЬ<j6Pҹı
MF*HQJa, werJ̋mkj 1¼2ʂΏJauch nurJ̋mkj 3¼4ʂΏJIƃӨ/Ƹ
ŏ:H*j6Jnɞѧ:H̋+g+MJʉʡ<jBC:Ⅳϸͽŭ E IQ 287(288 ǳϊM.
4HⅣϸͽŭ DJQƃƶҧЬ/ʾΡMүEH-iΝџYҧЬ<jƃӨ/ċʹ8kʎĢ8kH
*jǨ͏̛Q͡M 287ǳϊP½ԏA-A-Ais-FisԐMǮ:H"ԏӨβ/ԐŕӨÃ/EB
PIQL*ƃӨ/ƸmEB#"Ө˾/ΝџMLj#LKJʉʡ:÷JL2̋*ҧaH:^+P
IQL2¾Ө¾Өn._:aL/h͡MƃӨPƸŏnΣ<ӨMF*HQE0iJ̋+g+M
Jэ,.4j 
    [ʉǲPр͓] ½­½q½r{°¶½²¹ 
 
±¹JΏ̂JLjӨ 
 289ǳϊM-*H¢³×½Q A2^IҮ<j/6PJ0qµ½Jx}½ºP±
¹MLEH*jǨ͏̛Q±¹I)j6Jnɞѧ8>j6JMgEHԃӨƦYŴ.+
MFkHFh@+M̋+¢³×½MǮ:"qµJŲ;)PӨ^Iİ<J*+ɞѧI#
Jљi.4jqµ½Jx}½ºCJɌ+6JI͕ͮMQi)5Bg+LÊҡŕν
LӨI̋mL2H<`Cl+J*+Ǩ͏̛Pϼ,/Ţ˂8kBʉʡI)i6kQ"s¬½:
Bƶ/İj#J*+ȵP΅ƶMF*HPąɋJb..mjbPI)j 
    [ʉǲPр͓] ±¹΅ƶ 
 
ȬȪЯͬJ̋ѐPɞſ 
 289 ǳϊP"nie ̣:H(L*#J*+ŶǝPфФM sf /F4hkH*j6JnŤiÃ5̋
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ѐPɞſJЯͬJPӎҥnћʾ<j͡M¢³×½J×½µ½QӨƣ/ÃЬ:H-
iɞѧ>=M̋+JgekonntPҹı/Ȭџ8kH:^+BanienQE0i̋+ɞѧI
Jʉʡ<j 
 ǵ6PҹıPȬȪЯͬMF*HQ͋ǂîPʉʝϽgirªv¹PóϳPƸˑ/ʉΣ
8kH*jħöΉMQ290ǳϊMF4hkBrªv¹n 291ǳϊP"Weinenḓ0L
/h.h#J*+̋ѐ.hӌǊ<jJ*+bPI)j6PҹıI̋mkj̋ѐPĩǤnиϓ<
jJ"¾ÞPŠbĚ:*ǉnbȼj6J/I0L.EBbPQ6Pӝ*.h̭0L/hκD
ŝj/**#JLj6PʉΣMF*HǨ͏̛Q"̭0L/h#J*+̋ѐ.hrªv¹
nӌǊ<j6JI6Pӝ*.h"@EJ#κDŝkJ*+°q¹/Яͬ8kjJтћ<
j@:H6Pӝ*.hκDŝhL4kRLhL.EBPQâLhN¤½½ºu¹Џ҇I
)EBJ*+тҽMbфş<j 
    [ʉǲPр͓] ȬȪ̋ѐPɞſJ@Pтҽ-gUӨ˾JP..miӨƣ 
          q½r{°¶½²¹ːɝ 
 
ԏԚԐ ρÑ!ԓⅣϸͽŭ Gԏ313(330ǳϊԐ 
 Ⅳϸͽŭ GPļŕQρ¾ÌӳPƸǂI)j/ȹŕҹı.hQ̉P alla MarciaJʉǝ8kB
ҹıMŴ.EH̉M҉џ:Ө˾/ʖα:H*2ƭӦI)j 
 
ÌӳPƸǂJP̎Ρ8 
 313(320ǳϊQρ¾ÌӳPƸǂI)j6PĭӰP 313ǳϊnJi)5H8ıӨπPвĐ
PӨnJiC<J½Mx}½ºIPӨPΒүQ)jbPPⅣϸͽŭ E I̋EBʸ
ȸJŲ;I)j6Jnʉʡ<j6PJ0вʂPӨM̮Ώ8>jPQ˾ ːı˩Ήм͓J:H
ÌӳPƸǂI)j6Jnɞѧ8>g+J:H*jC4IQL*Ⅳϸͽŭ GQ@k^IPҹı
M̙ZӨPň0/ƻ*BaвʂP 8 ıӨπPӨ/-9LiM̋mkH:^+ĔŴM)jC.
h6@6PвʂPӨMΗΏ:"@PӨԏвʂPӨԐM¬·r½/)j#6Jnʉʡ<j6J
I@PӨn¿ǬM̋-+J*+ɞѧnbB>H*jΏPļPӠ:8MΑӦ:H*jƗƆBD
M˞ѷΉMQß^IPӨ˾JƸmhL*6JnΣ:KPӨn¿ǬM̋mL2HQLhL*P
.nΣ:H*jPI)j 
    [ʉǲPр͓] ÌӳPƸǂ 
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ӨPÛȉJȴĿPÛä 
 ů½ӍIͲ;j±¹dӨPÛȉ¼Ȧ0ϣ1MF*H6PҹıIbƻ2Pʉʡ/L8
kjħöΉMQ313 ǳϊM-4j¢³×½J×½µ½PԘʂΏ¼ԙʂΏPӨP
Ûȉ313ǳϊ.hPqµ½J½P±¹319ǳϊP×½µ½J
½P±¹320 ǳϊM-4jqµJP±¹MLjΘӍLKI)j6khPʉ
ʡMŃ,320ǳϊnJi)5H¢³×½Jqµ½P˔ԃӨ/Ģk˓mi"Ѐ*
H*jÞMQqµPӨ/¬·r½J:H06,j#6Jnʉʡ<jF^i"qµ/Ì
ʸȸ#MLjPI)jqµ½MǮ:HQ"Ìʸȸn̋EH*jɞѧI#d"QE0iʾ
ΙM#̋+g+MJ΅ф:љi.4j 
 ǵ319(320ǳϊQÌӳPƸǂ/TJ̖У<jҹıI)i321ǳϊå≫.hӨ˾/ʖαΉ
MLj6PԗǳϊӍMF*HǨ͏̛Q"Ⱦě¨s¹#I)jJљiЏıP΅ƶLKnκ
HΑ<χɲJ:HóϳG4H*j 
    [ʉǲPр͓] ӨPÛȉ±¹ȴĿPÛäκHΑ<¨s¹Ө˾P̀Ҥ 
 
џPʖα 
 321 ǳϊ.hPʖαҹIQ̉M҉џ/Ьmkj@PџPʖαnm.id<2тћ<jB
aM"ӉџPƃӨ#.h"sӉџPƃӨ#@:H"£ӉџPƃӨ#YPαЬI)jJ΅ф:
^B½­½C4nŤiİ:HƗƆMʙΣ:ƃӨPƸŏJJbMƗƆBDPκDʶdǌŌ
nƸ,8>jLKɞѧC4IL2҇öIbm.jg+Lȇƿn:H*jBC6PʉʡQ
ŗMџPαiƸmiP_nƗƆMʙΣ<jbPIQL*ý,R324(325ǳϊM.4H¢
³×½Q D.h GisY҂҆<jԃӨƦLBaœıL΅ƶI̋,H*L*ƗƆ/ƻ*L.
IǨ͏̛Q"ƃӨ/ƸmEH*j#6Jnɞѧ8>"ӨnʵBM̋*Α<#ɞѧnbF6JP
ɄиɎnʉʡ<j6PJ0qµ½/¢³×½.h DӨnȦ0ϣ*I*jqµ
½/ DӨnȦ0ϣ*I2kB.h6@¢³×Qү+ƃӨPӨY"ǚɃ:H#αkjP
CJљjŗLjџPʖαMǮ<jтћIQL2@PтћMgEHƗƆBDP̋+ɞѧnƸ
,8>g+Jё_H*jPI)j 
    [ʉǲPр͓] џɎ΅ƶ 
 
ԏԛԐ ρÑ!ԓalla Marcia͸ƶMgjŰƉԏ411(431ǳϊԐ 
 ʂǓ/ԝıPԛʂǓM҉;alla Maricia ЬҧːӷMJʉǝ8kj6PҹıPL.I×
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½µP·MϤ*HŰƉ/̋*ǊajF-durI)jʸ ȸJ:HQʵ:*bP/ʙΣ8kj/
x½³Qρ¾ÌӳPƸǂnǂIH*j 
 
íπPóϳJф*Ĳjg+M̋+ 
 ŰƉ½Pʸȸn_jJϙd.LíπPʉΣ/кť4hkjý,Rwie einJ*+ф
ФMǮ<j´«nкH_jJԖȞΏԏ416ǳϊԐQ wie/ã͓ 4ıӨπI einQ 4ıӨπP
ȹ 8ıíπԗȞΏԏ419ǳϊԐQ wieb einb 4ıӨπPʉΣI 8ıíπnñ*³PԘ
ȞΏԏ427ǳϊԐQ wieb einbíπQL2ã͓ 4ıӨπJLEH*jĭӰ 411ǳϊPLaufet
J*+фФb4ıӨπI 8ıíπnñ+bPJ:H˒.kH*j 
 ӨπPӉ8n̎ΡM̋+6JQЯͬM¬´´nͲ`/@Pҹın:E.iщɨ:ӨπP
Ӊ8JЏ҇PЯͬJP¹¹nJEB+,I̋mL4kRLhL*íπPóϳnΡі<
j6JQӥȑMϙ.*м͓I)iL/hЯͬMΑʕ..mjҾиL͓I)jǨ͏̛Q6
PíπP̋*ʶMF*H"ƍUP)^iфФnф*Ĳjg+M#Jʉʡ<j@PʉʡMQ
portamento:B̋*ʶMLhL*g+MӨnʾΙM̋+J*+ʉǲPɞƙbŷ^kH*j 
    [ʉǲPр͓] íπq½r{°¶½²¹ 
 
Ө˾M×j 
 ԝıPԛʂǓPʂϊɠnJh,"Л:2#̋*B*ҹıI)j/ʂǓɠnL.L.Jh,
j6J/I0=ȔBoMBCʸȸnқEH̋EH*jC4J*+̪ͣMLid<*^B
Jbӎҥ<j6JI)j/ϙ.*q½r{°¶½²¹nЯͬ<jBaMbʂǓɠnJ
h,j6JF^iӨ˾M×j6J/̠ahkj6Pg+LJ0Ǩ͏̛QƗƆBDMЂd
Ћn2^>ȈŬMʟkL/h̋-+Jʙ˸<jǟӗЂdЋnϜ`6JIƗƆBDPƶ/
Ͳ0Ͳ0J:Яͬb¬´´/Ͳ^kjPI)j҇ önň.:L/hʂǓnJh,j6JI
¹¨MPj6J/Jh,d<2Li"ƶJ҇öP×´nŰm>j#6J/I0jJȵQϼ,H
*jPI)j 
    [ʉǲPр͓] ¹¨ʂϊɠq½r{°¶½²¹ 
 
ԏԜԐ ρÑ!ԓⅣϸͽŭ Mԏ543(594ǳϊԐ 
 ԝıPԛʂǓPʂϊɠMPEHŰƉ½Iρ¾Ìӳ/<ZH̋mkjҹıI)jџɎQ
D-durYJɰi´ªyµMӨ˾/ҧЬ:H*2 
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ԝıPԛʂǓPʂϊɠ 
 ´ªyµM̋*B*ҹıC/ůӨπn-:F4Bg+MȔơM̋EH:^+JԝıPԛ
ʂǓPʂϊɠ/Яͬ8kL*2011 ȕȞ(2013 ȕȞ^IPⅣϸIQԝıPԛʂǓPʂǓPJ
h,ʶMF*HɳʂǓnüEBiŦӰIћʾ:Bi:H*B/2014¼2015ȕȞQ"҄i/[
:*#J΅ф:"¸µ#J*+Яͬnʹ*L/h¸µPöɠI̋+BaMǨ͏Џ҇/҄E
H_>BiƗƆBDM"¹¨QˆӍI)j#Jʉʡ:ЏıP҇öPL.PˆӍnӨ˾Pʂ
ϊɠMŲџ8>jg+MJʉʡ<j 
    [ʉǲPр͓] ʂǓq½r{°¶½²¹ 
 
ǮʸȸPÛä 
 6PҹıIQ¢³×PÌʸȸPǮʸȸJLj½/ҹıMgEH;LEH*jħöΉ
MQ543 ǳϊ.hPQ;aPԝǳϊQ¢³×PǮʸȸQ×½µI)i̉PԝǳϊPǮʸ
ȸQqµMLEH*j^B@kMñ*ñǂPȴĿn˫B<½/Q;aPԝǳϊQ
Jqµ̉PԝǳϊQJ×½µMƸŏ<jů½PȴĿPƸŏMF*Hʉʡ:
L/hǮʸȸM)Bj½Q¢³×J"¾ϧMň*H*2ɠн#nbEH̋+g+MJ
ʉʡ<j6P"¾ϧMň*H*2ɠн#nƗƆŲƴ/ʈFBaMQ-×*/g200Ű+6
J/̠ahkjӌʨΉMЏͶM̋EH:^*/DLҹıI)j.h6@ů½PȴĿn
ͮт:Яͬ:g+Jɞѧ<j6J/ɄиI)j 
    [ʉǲPр͓] ½PȴĿ 
 
´«Pň0Jvµ|½ 
 ⅣϸͽŭMPʸȸPL.Iů½M[4ıӨπԑ8ıӨπ]P´«/Άƭ<jã͓ 4ıӨ
π/ҥLi˘J̋mkH*2L.IǶɲΉMͬkj6P´«MF*H"QOH#Jʉʡ<
j6PʉʡPɞƙQBCʖαΉM̲:H̋EH:^+PIQL2¾F¾FPӨnʾΡM
҆ňɠnbEH̋+J*+6JI)jý,R546 ǳϊIQ¢³×åƺP½M6P´
«/Άƭ<j/6PҹıMF*HǨ͏̛Q"Ө˾/vµ|½nǁ*.4H*jJ6lI
6P´«/QOj6JIb+¾ȞӨ˾Mvµ|½/Æ,hkj#J΅ф<j 
    [ʉǲPр͓] ´«vµ|½q½r{°¶½²¹  
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ƃƶPƸŏJ̋ѐJP..mi 
 563(566ǳϊIQĞP 257ǳϊ(264ǳϊԏⅣϸͽŭ DԐM-*H±¹IŲÌӳ/ʙΣ
8kBJ0JQ;Li"Was die Mode streng geteilt; ˆ̲/Ŝ:2Ĳiӟ:BbPn#J*+
̋ѐMǮ:H·ΝџPy¹PƃӨ/ċʹ8kƃƶ/Ƹŏ:H*j6PÆ,hkBџPƸ
ŏMF*H"ΝџPƃӨ/Ӫ*H*j#Jћʾ:"ˆ̲/Ŝ:2Ĳiӟ:BbPn#J*+̋
ѐPɞſJӎҥ8>HL?6PƭӦMΝџPƃӨ/)HhkBP.MF*HPтҽnљj8
hMƃӨPƸŏnЯ:H*jů½PӨnJiC:ƃƶPʖαnʾΡM̋+BaM@P
ӨnʾΡMɞѧ:H̋+ɄиɎnʉʡ<jƃƶPƸŏnЯ<ħöΉLӨJQJ×½µ
P AisqµP GisI)j 
    [ʉǲPр͓] Ìӳƃƶ̋ѐPɞſJӨ˾JP..mi 
          q½r{°¶½²¹  
 
ԏԝԐ ρÑ!ԓÊӍҹԟSeid umschlungenԏ595(654ǳϊԐ 
 595 ǳϊ.hQ@k^IJӨ˾/¾҉<j¹¨Q Andante maestoso YʂǓbԗıPԘ
ʂǓYJƸŏ<jL.IρÖÌӳ/ʙΣ8kj 
 
͸ƶPρ¾ƶPӨЗ 
 6PƭӦPİC:QŰƉP͸ƶ½J·¹§½¹u·¹³C4/͋
ǂ<jƭӦI)iʸȸQ±¹IʙΣ8kj6P͸ƶ½Pρ¾ƶQŌ*g2̋*Ǌ
a<1H.B*ӨMLEH:^EBiejd.MLj¹¨MPi0k=SeidPӨPĢ
i/ˎ˄MLEH:^EBi<j6J/ƻ*6PİC:PӨPJӨЗn@l,jBaM
ŰƉgi¾ʂʽ2İjx½³PӨ͡M"·¹§½¹P GӨn0*HŲ;Өnİ<ɞ
ѧ#nbFg+MJʉʡ<j^BӨPĢiPˎ˄8MF*HQ"ǓӨJ̗ӨIӨβ/ү+#
J΅ф:ǓӨJ̗ӨJI/ƸmhL*g+M΅Ө<jΘӍMӝÊ<jɄиɎnʉʡ<
j"ǓӨJ̗ӨIӨβ/ү+#J*+΅фQʻӬ.hsљnǓӨJ̗ӨJMı4H΅Өn
Ρі:H*j.h6@ʉǲϽPɞƙ/ƗƆMbïmEH*jg+MɌmkj 
    [ʉǲPр͓] ±¹x½³JP..miƶPѷ¹¨ 
          ΅ӨԏǓӨ¼̗ӨԐ 
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̋ѐPɞſJƃƶPҧЬ 
 619ǳϊP"Brüder ĜȨ#J*+̋ѐM)B,hkBƃƶҧЬMF*HǨ͏̛Q"q½¬¹#
J*+ΦiPҧЬԏⅠ ȞԓⅣ ȞԓⅠ ȞԐMLEH*jJʉʡ<jBrüderJ*+̋ѐQǨ͏
̛/ ρÑ!nтҽ<j+,IPҾиLфФI)i¤½½ºu¹/6P̋ѐM͡ĶLɞſn
ҔaHӨ˾G2in:BJʉʡ<jbPI)jȵQ@P¾FPýJ:H66IQƃƶPҧ
ЬnŤiÃ5HƗƆBDMтћ<j6PҹıIQBrüderJ*+̋ѐM¹¥½²¹P
´«/Æ,hkH*j6P´«MgEHӨPň0MӉΝ/Ͳ^k̗Өn̋+ˆӍ/Ӊ
2Lj@k/"q½¬¹#PΦiPƃƶҧЬJϞUF0ΦiJ*+ɞſngiȬ2ɞѧG4
jbPMLEH*jJЏ҇PтҽnљjƗƆBDQΦiI)j6Jnɞѧ:@P´«JӨ
Pň0n¿ǬM̋-+J<kR<j[K¹¨.hҩkH:^+ĔŴM)j@PBa6P
ƭӦIQ¹¨Mӎ<jʉʡbŲˆML8kjƭŰ/ƻ* 
    [ʉǲPр͓] ƃƶ̋ѐPɞſ´«ːɝ¹¨ 
 
½ӍIPӨPҾLi 
 ÊӍҹPL.IâP½JP..miMӎ<jʉʡP͡ɁJ:HQ^=ӨPҾLiMgj
½­½YPɞѧ/)5hkj@PýJ:H66IQԗFPҹınJi)5j 
 603(604ǳϊnJi)5½PҧЬԏG-H-D-DԐQâP½J±¹MLiL/
h¾FPƃӨnӪ.>H*j6Jnʉʡ<j"¾FPƃӨJ:H#ӨβnJh,H*26JI
½QŴ.+Z0ns¬½:L/h̋+6J/I0jPI)j 
 ^B607(608ǳϊP"Diesen Kuβ6PŦG4#J*+̋ѐ/̋mkjҹıMF*HQ
¢³×JqµPӍIԗȞPÅŖƃ.hԘȞPŖƃӨβYJαЬ:H*j6JnJi)5ʉ
ʡ<j¢³×JqµC4nJiC:HⅣϸ<j6JIԗȞ.hԘȞYJ"Ӫ0/͎_̓
jɠ;#nƗƆMöԀ8>8hM͸ƶ½ӍIbԘȞ/Ӫ2 607 ǳϊPԗʂΏI͸ƶPԘ
ȞJǅƶԘȞJ/ҾLiŰEHӪ0Ű+ΘӍnöɠ8>j"Diesen Kuβ6PŦG4#J*+ф
ФbǨ͏̛/¤½½ºu¹MJEH͡ĶLɞſnbFфФJ:HóϳG4jbPI)j/
@PфФM)B,hkBӨ˾MF*Hı˩ΉMтћ<j 
    [ʉǲPр͓] ӨPҾLi±¹̋ѐPɞſ 
 
фФdӨPȦ0ϣ1 
 âP½JP..miMӎ<jʉʡJ:HQPӨPҾLiMӎ<jbPP[.MфФ
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PȦ0ϣ1JӨPȦ0ϣ1Mӎ<jʉʡ/L8kj 
 ^=фФPȦ0ϣ1Mӎ<jʉʡPýJ:H622(623 ǳϊM.4H"Muβ (MD/*L
*#J*+фФ/Ȧ0ϣ/kH*j6JnJi)5j6PMuβQ×½µqµ
¢³×JӮM*=kb sfnñEHȦ0ϣ/kH*j6PJ0ů½/İjsª
¹~QĶI)j/̉PeinJ*+фФ/̋mkjҹıIģ½/@l+Ǩ͏̛Q
фФ/Ȧ0ϣ/kH*26JnJi)5L/hģ½IϮ/@l+ΘӍn:E.iɞѧ<j
6JPɄиɎMbфş<j 
 ӨPȦ0ϣ1nʉʡ<jPQ619ǳϊ(622ǳϊI)j66IQƶҹӍIӨJ@PƶҹP
ȴĿ/Ȧ0ϣ/kH*jF^i¢³×I̋mkB¬·r½/̉MqµMȦ0ϣ/k
Ų́MqµPӨ/×½µM×½µPӨ/M@:HPӨ/¢³×MȦ0ϣ
/kH*j6JYPʉʡI)jħöΉLʉǲфQý,R¢³×.hqµYPȦ0ϣ1
MF*H"¬·r½/Ȧ0ϣ/kqµ/ÌʸȸnʁȮ:H*j#dÌʸȸnqµMť4
̓:B¢³×Q"ˁPğMLEHӨn≫i̮3#s¬½I̋+g+MJ*+bPI)j6
PҹıMǮ<jʉʡQƶҹӍIP..miMǮ:HƗƆBDPɞѧnŴ4jɞƙ/)jC4I
L2vµ|½/Ď͊:/DL6Pҹın 619 ǳϊP"q½¬¹#PҧЬPӨ˾/@PȹbϤ
*H*j6Jnɞѧ<j6JIӨ˾P̲knͲ_İ:H*0B*J*+ɞƙbŷ^kH*jg
+MɌmkj 
    [ʉǲPр͓] фФJӨPȦ0ϣ1ȬџЯͬϮnŰm>jːɝ½PȴĿ 
          ƃƶvµ|½̋ѐPɞſ 
 
ȬȪЯͬԟȪI̋+BaPʉǲ̫ 
 631 ǳϊIQԖǳϊPӍIԠԢnЯͬ:L4kRLhL*6PӨӀnÄ5BJ6l.h̋
*ǊajJ*+6JQq©°qPƗƆBDMJEHӥȑMӠ:8nɠ;jҹıI)j6P
ҹıYPʉǲnҢ:HǨ͏̛QȬȪnЯͬ<jɹЭΉLʉǲnЬ+2013ȕȞ^IPʉǲIQ
̋*İ:PӨnǳ82Hbѫ.LƶI̋+BaM̋*ǊajBaP"҇öԏ̅Ӗ→ԐP”Ē#
n:H.hLKJЯͬ:H*B/2015 ȕȞPⅣϸIQ"§´°½«F^_#nʹ*Bʉǲ
̫nϩ_İ:ǟ҃:H*j"§´°½«F^_#JQӨӀnџʯ<jԏÃÄMň2ԐF^_
P6JI)jЏ҇PƶPӨӀnʥù<j"§´°½«F^_#/ΏPļM)j6Jns¬½
:ƗƆЏ҇bЏıPɳnüEH̋*L/h@P"F^_#nʥù:ӨӀnџʯ<j6P
J0ҾиL6JQӨӀ"ƽ#nİ<J0P҇öPü*ʶƶPѷMǮ<jɞѧJӨӀ"ǳ#
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nİ<J0P@kJQŲ;I)jJ*+6JYPʉʡI)j*0Liǳ8*ӨӀI̋*Ǌa
g+J<jJ҇ö/Сϯ:œıL”Ēn<j6JL2Åǚ5MİH:^*/DI)j:
.:Ǩ͏̛Qǳ8*ӨӀI̋+J0MQ"ĢjJ0Qԏ§´°½« 10P+DPԐԝnİ<J
0P҇öI@6.h§´°½«C4Ǵ:Yh<#PCJʉʡ<j8hM"q×M<jJɌ
m=ԏ wµP§´°½«MԐɰjɠн#IJbʉʡ<jǨ͏̛P"§´°½«F^_#J
*+ЯͬQƗƆBDMJEHȬȪЯͬM-4j҇öPü*ʶns¬½:d<*ʶ̫I)j
Jф,j 
 631ǳϊå≫bȬȪPƸŏ/ȞѺ6jý,R631ǳϊP)J635ǳϊIb ppJЯщ/
)j/Ǩ͏̛Q 631ǳϊPƃӨJ 635ǳϊPƃӨJ/Ų;I)j6Jnʉʡ:631ǳϊPJ
0JŲ;ϥȫɠI̋+g+MƗƆBDPӝÊŁnԃaH*j^B638 ǳϊJ 639 ǳϊQŲ;
ƃӨC/ff.h ppYɍ…LƸŏ/̠ahkj6PҹıMF*HbŲ;ƃӨI)j6Jnɞ
ѧ8>j6JMgEHppMLjJ0M҇öPϥȫɠneja=ӝÊ:H̋+6Jnи̠<j 
    [ʉǲPр͓] ȬȪ҇öPü*ʶƶPѷƃӨ 
 
 ԏԞԐ ρÑ!ԓÖҾ ½zԏ655(762ǳϊԐ 
 ρ¾ÌӳJρÖÌӳ/ϞUF4hk ½zɹ̫MgEHǹӌ:H*2ҹıI)jů½
MgEH@kAkPÌӳ/̋*ϣ/k729 ǳϊԏⅣϸͽŭ R PļԐ^I ½zΉLǹӌ/Ϥ4
hkj730ǳϊ.hQӨ˾PϛϞMŴ.EHʖα:H*2ҹıI)j 
 
ːPȯȤJⅣϸPáʶ 
 ρ¾Ìӳԏ̌ƍPÌӳԐJρÖÌӳԏɾʤPÌӳԐQ6PҹıgiļIʙΣ8kH-i̋m
kj̋ѐbģHΆƭ:H*jⅣϸQ^=ӨŤi.hӌǊ8kj/@PⅣϸ¢³¹/Ǵ:=F
Ƹŏ:H*B2013ȕȞ^IPⅣϸIQ¥½PҢiMĞЬ:H̋*Ǌajǅƶ½PӨ
Ťiԏ655(662 ǳϊԐ̉M͸ƶ½PӨŤiԏ662(670 ǳϊԐJ*+g+Mҧahk"ԗ
FPү+ʸȸ/ҾLj-b:l8#nɠ;HJʉʡ:H*B2015ȕȞPⅣϸIQůÌӳPʖ
αM@EH¢³×PӨŤin:H.hPӨŤiYԏρ¾ÌӳԐqµPӨŤin:H.
h×½µPӨŤiYԏρÖÌӳԐJǹӌ:H*jåļJ̙ZgiÌӳ/ǹӌ:H*26J
nҾ͓ΉMJi)5ⅣϸPL.IʙΣ:H*jJϼ,hkj 
 bEJb2011ȕˆ͓.hǨ͏̛Q6PÖҾ ½zMF*H"ԗFPʸȸ/ŲˆҧЬ:L/
hқ*.4)*n<j#bPI)iɈυ8kʙΣ8kjJ0MQ"Q;a/ӉџCEBPI
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̉QԚȞÃPsӉџIİjJ*+ϓˢ/)j#JƑ_Π*HƗƆBDMћʾ:H*B:.:
ⅣϸIP½ⅣϸPŤiÃ5ʶ/Ƹŏ:BPQǨ͏̛PL.IÌӳPʖαM@EHⅣϸn
ǹӌ<j[+/ÖҾ ½zJ*+ːPȯȤnͮт:̋+6JMFL/jJϼ,B.hIQL
*Cl+.^B2015ȕȞⅣϸIQÌӳPɈυӎĂnJi)5jC4IL2)j½P
 ¶½P˔ȹPӨ/âP½PİC:PӨMȦ0ϣ/kH*j6JMbфş:H*jý,
R661 ǳϊM-4j¢³×½P A Өԏρ¾ÌӳP˔ȹPӨԐ/×½µ½PİC:
P A ӨԏρÖÌӳPǊ^iPӨԐMȦ0ϣ/kj6JYPʉʡI)j6PʉʡMQԃӨƦP
ӨMǮ:HQi)5BƶI̋-+J<j×½µMǮ:¢³×PӨnȦ0ϣ3ɞѧnbB>
j6JIƶPѷdnʧƋ8>jɞƙ/)j6JQʾ·C/@kåÃMǨ͏̛PL.
IǟӗP͋ǂƭӦIȴκF˾ːnJh,jм͓/giʾΡMʙѺ8kH0BJф,j 
    [ʉǲPр͓] ÌӳȯȤџӨPȦ0ϣ1ƶPѷ 
 
ʂǓɠ 
 6PƭӦPʂǓQԙıPԛʂǓI)j6PʂǓQⅣϸͽŭ M JŲ;I)jⅣϸͽŭ M M
Ǯ<jʉʡ/Ƹŏ:H*Bg+M6PҹıMF*Hb2013ȕȞ^IQ"6PːPbF´«
ɠn#J΅ф:H*BJ6l.h2014ȕȞå≫Q"¸µPöɠ#LKJЯͬ:ԗʂǓP"¡
¹¼®#IQL2ԘʂǓP"³¹¼¼#PʂϊɠIӨ˾/ҧЬ:H*26Jnʉʡ<j
^B´«/¹¥½²¹MLj 685ǳϊå≫MF*HQ"҄jg+M#J΅ф:Ǩ͏
̛Џ҇/҄iİ:Bib<j 
  ½zMgEHǹӌ:H0BӨ˾/ϛmiϛϞMŴ.EHʖα:H*2Ⅳϸͽŭ Rԏ730 ǳ
ϊå≫ԐIQĭӰMJh,M2*´«/Άƭ<j:E.iJ¹¨nJh,B+,I̋m
L*JЏ͗JŃң:H:^+PI)j6PҹıPʂPJh,ʶMǮ<jǨ͏̛PʉʡMbƸ
ŏ/кhkBåļQӨPӉ8P̎Ρ8MǮ<jʉʡJŲˆM"˔ȹPӨπԏstürztԐQFoP
ahL*g+M#JљEH*B/2014ȕȞPⅣϸIQ"ԖJJԗJJP´«#IJh,jg
+M2015ȕȞPⅣϸIQ"Ihr stürzt^I/Ԗǳϊ#"˔ȹPӨπԏstürztԐn̉PǳϊPӨJ
2EF4L*#Jʉʡ/giєϙMLEH0H*j 
    [ʉǲPр͓] ʂǓ´«¹¨ӨπPӉ8 
 
İC:PƃƶҧЬ  
  ½zPİC:PƃƶҧЬMF*HǨ͏̛Q£µ¤µPy×¹JŲ;ҧЬI)j6JM
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уkq×IƃƶPʖαnȭ0ћʾ<j6PʉʡQӨ˾Mӎ<jӞǘΉLbPI)j/"6
Pϵ:*ƃӨn̋+oC#JƗƆMљi.46PӨ˾n̋+PM"/`:ch8C4MLEH
Q*4L*#J΅ф<jùƄMӎ<jžғΉLÕ˭Mbуkj6JIӨ˾P-b:l8nï
,H*j 
    [ʉǲPр͓] ƃƶâP˾ːJP..mi 
 
ԏ10Ԑ ρÑ!ԓⅣϸͽŭ Sԏ795(832ǳϊԐ 
 ρ¾ÌӳMƩG2x½³Pң*½P)J´/ӮM̋*ŰƉ/Άƭ<
jƭӦI)jŰƉQ±¹I̋*ǊaԏҡÊP_;LjԐpoco adagio.hĬUbJP
¹¨Mɰi±¹I̋EBʸȸnßȞQŰƉJ:HԙƶҹI̋+832 ǳϊIĬU poco 
adagioMLjJ´/¶r½ºwPg+Lʸȸn̋*6PƭӦnӋ;j 
 
ȬȪPsª¹~ 
 ĭӰ 795ǳϊ(800ǳϊM.4Hp.h fM↕j}¶u¹/)j6PҹıMF*H
binden wiederJ*+̋ѐ/ԗƕϲiҗ8kjҹıM̮Ώ8>" ¡³}MLhL*
g+M#Jʉʡ<j6PʉʡPɞƙQԗƕϲiҗ8kjbinden wiederPȞMԠ Ԣ/
Ѻ0H:^EH*jJ*+6JI)jbinden wiederJ̋mkjҹıPӨPʖαnкH_j
JÄЬ:H0BӨ/ (bin)den IԚȞÃM҂҆:wieder I^BÄЬ:H*j6Pg+Lň
0PӨƣn@P^^ɞѧ>=̋EH:^+J҂҆ҹıI}¶u¹:ÄЬҹıI}¶
u¹<jJ*+ЯͬMЏ͗JLEH:^+"WasYŴ.EH#}¶u¹n:H*2
ɞѧnbF6J"ʽ*̖ӕIԏ ¶½PĭӰ.hԐ}¶u¹:L*binden 2h*.
h}¶u¹nǊajFbiI#Jʉʡ:Ň˫ΉL}¶u¹PЯͬMLjg+Mɞ
ѧG4n:H*j 
    [ʉǲPр͓] ȬȪӨƣ 
 
x½³.hŰƉ½YʸȸPȦ0ϣ1 
 810ǳϊI poco adagioM҉ʛ:BJ0ºpsx´¹/ʸȸnǂ<j6PҹıMF*H810
(811 ǳϊQ"_L8oPL.MÌʸȸQL*ÌʸȸQºpsx´¹LoI<#Jљi812
ǳϊ.hQ@PÌʸȸ/ŰƉP¢³×½MȦ0ϣ/kH*j6Jnʉʡ<jⅣϸPL.
IQqMºpsx´¹PʸȸnȬџ:BiŤiİ:Hȭ*Hbh*¢³×½
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MǮ:H"6PʸȸnȦ0ϣ3#"ºpsx´MLEHFbiI#Jљi.4jǵâ
P½MF*HQ̋ ѐPɞſJ@PтҽMӎҥ<jȯIʉʡn<jqµMǮ:HQ"Wo 
dein sanfter Flügel weilt )LBP˯h.LϺPJK^jJ6lI#J*+̋ѐPL.Iʘ.k
j"̗Ɏ#MF*Hуk"qµP6Pʸȸԏ/Я<bPԐQ̗Pɟ#J΅ф:тҽnҙZj
×½µMF*HQ Flügel IPӨP҂҆n"dmh.2Ŏ_Ҕ`g+M#Q"<ZHnʦ
,j#J΅ф<j 
    [ʉǲPр͓] x½³JP..mi½PȴĿ̋ ѐPɞſJӨ˾JP..mi 
 
Presto46 MĢjļPџɎ 
 ŰƉ/̋*ϛmi´BDMgEH¶r½ºwV+M̋mkH*2 836(843ǳϊ
MF*HǨ͏̛QџPʖαMфş<j6PƭӦIQH-dur.h h-mollD-durYJџ/ʖ
α:H*j/6PџPʖαQⅣϸͽŭ M IŰƉ/̋*ǊajΑļԏ529(542 ǳϊԐJģ2Ų
;ҧЬI)j 
    [ʉǲPр͓] џPʖα˾ːP̀Ҥ 
 
ԏ11Ԑ ρÑ!ԓϛϞҹԟPrestoԏ855(920ǳϊԐ 
 ϛϞҹI)jŰƉQ±¹I̋*ǊaԙƶҹMgjŁȬ*ŰƉPӪ0nӪ.>L/h
˔ȹQ^B±¹Iģ½/ A-DJ*+ӨβIGötterfunkenJ̋*̣͗J̌ƍP
L.MӨ˾/ϛmj 
 
Ϯn@l,j 
 ϛϞҹMĢiԃʚɠPL.I̋*ҧoI*2JЏıP½PӨnTB<h̋+6JC4
MLiâP½n02ɞѧ/ЧkH:^+Ǩ͏̛QâP½JϮn@l,jɞѧnb
Fg+MJ864ǳϊPBrüderJ̋+ҹı873ǳϊP(woh)nen, einPҹıIʉʡ<j 
    [ʉǲPр͓] Ϯn@l,j 
 
 ¶½YPɞѧJƃӨPƸŏ 
 880ǳϊ.hQԗıӨπPȸňMgEHDiesen Kuß der ganzen Welt !J*+̋ѐ/ϲiҗ
                                            
46 ¤½¶¹³s½͟IQ PrestoJ8kH*j/@P[.P˾ѨIQ PrestissimoJ*+Я
щ/L8kj6J/ƻ* 
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:̋mkj6PҹıIQ"ganzen Welt ģÇͺ#J*+фФ7JMƃӨ/Ƹŏ<j6P6
Jnʉʡ:BC/`:chM̋*/DL6Pҹın ¶½P˔ȹganzen WeltJ̋mk
jҹıM̮Ώ8>j6JI¿ǬM̋+m>g+J:H*j 
    [ʉǲPр͓]  ¶½ƃӨ̋ѐPɞſ 
 
Ų;ƃӨ/Άƭ<jҹı 
 915 ǳϊI"Tochter Ðǅ#J̋mkjҹıMQA7ԏA-Cis-E-GԐPƃӨ/Æ,hkH*j
6kQD-durPԜPƃӨI)jǨ͏̛Q6PƃӨ/ρԙ˾λPL.IԘƕΆƭ<jJʉʡ
<jԖƕΏQÖҾ ½zMĢjļԏ650(654ǳϊԐI)iԗƕΏQⅣϸͽŭ SI poco adagio
M҉ʛ<jƭӦԏ809(810ǳϊAlle MenschenJ̋mkjҹıԐI)iԘƕΏ/6P 915
ǳϊI)j:.:@PƃӨP̀ɬdҧЬnкH_jJԖƕΏQx½³M B Ө/)j
BaǺÀPƃӨJ:ḢЇ>="ÅǚǝLӨ#P^^ ½zYĢEH*BԗƕΏQǺÀPƃ
Ө.hȞPƃӨYҧЬ:"ΝџPƃӨ#YҧЬ:B6Pg+MĞPԗƕIQy¹J
:HƃӨ/̎ȤMт̣I0H*L.EB/6PԘƕΏIĴaHт̣M↕jJћʾ<j6Pт
ћMgEH*g*g ρÑ!/ϛmjJ*+6Jn̋+ҹı/ϛmj.hJ*+ͮͶIQL
2ƃƶҧЬPӦ.hɞѧG4g+J:H*jJϼ,hkj 
 ^BԗƕΏJԘƕΏQ ffI6PƃӨ/̋mkjPMǮ:ԖƕΏQ ppI̋mkjԖƕΏM
Άƭ<jҹıIQpp/и̠8kH*j6JIœıL΅ƶI̋*Ǌaj6J/I0=Åǚǝ
LMLEH:^+6J/ƻ*6PӗǨ͏̛QԗƕΏJԘƕΏMΆƭ<jƭӦnȦ0Ű
*Mİ:L/h")@6IQ̋,H*j#"Ų;ӨԏƃӨԐ#Jʉʡ:ƗƆBDPМɳɞѧnĠ
˗8>g+Jё_H*jǵ6PƭӦIQ¢³×JqµP/PR8kH*jӍM
Ǵ:=FÄ/i̝ſMLjBaÈɳnƽ02ș5JoI*jg+Lňùn:L/h"QRB
*H#J*+ʉʡ/L8kBib<j 
    [ʉǲPр͓] ƃӨ˾ːP̀ҤȬȪ 
 
L?"Götterfunken#J*+̋ѐIϛmjP. 
  ρÑ!P˔ȹIŰƉƗ/˔ȹM̋+̋ѐQFreude, schöner GötterfunkenI)j6
kQ´¹P·/˔ĴMʙѺ:̋ *ǊaBфФI)jL?6P̋ѐ͡ MGötterfunken
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J*+фФIϛmjP.MF*HǨ͏̛QЏ҇Pтҽnљj47 ӉȕGötterfunkenn"Ψ
P͒И#Jь:H*BǨ͏̛QL?˔ȹPфФ/"Freude ƍU#IϛmhL*P.=EJ΀
ƊI)EBJљj@:Hb+¾Ȟґ˒nȦ0Α:H_BJ6lfunkenQ"Tha0#J
*+ɞſIb)j6Jn΅к:schöner GötterfunkenJQ"<Rh:0ΨPTha0#J
ь8kjZ0LPIQL*.JȵPL.IтҽP҉ʛ/Ѻ0BJљj@kQ"Ψ/ÞӍM
$ƍU%J*+ɠɛnÆ,g+JɌEB@P<Rh:*Tha0#MǮ<jѶѴJɠѦ/6P
ϛϞҹI)jJ*+тҽI)j 
 ^BȵQTochter aus ElysiumJ̋EH pM↕EBMb..mh=ԏ915(917ǳϊԐ"@
P^^·©¹r}MϛmjPIQL2@6.hb+¾ȞκDÃ/EH̣͗JϛmjP/
¤½½ºu¹h:8#I)jJљEBi˔ȹQŰƉbx½³bA¼D PӨI"ƃӨ
IL2ŗӨI#ϛmj6Jnʉʡ<j6khPʉʡMQBCԙ˾λC4ŞŃ<jPIQL2
¾FP˾ːJ:HP^J^inɞѧ8>jɞƙb)j 
    [ʉǲPр͓] ̋ѐPтҽȬȪ˾ːP̀ҤJ@kMǮ<jтҽ 
 
ԗԔʉǲĩǤPy´½ 
 ļӭM-*HůʉǲƭӦ.hʀİ:BʉǲĩǤPр͓nʯͮ<jJ˦Ü ·sŰƉƗM-
4jǨ͏̛PʉǲĩǤQåÄPg+MıӶI0jԏЯ 1-1ԐBC:6khPy´½QĈ
Mʉʡ8kj6Jb)j/[JoKPƭŰM-*HеʮPy´½Pр͓/×*M.h_
)EH*jbPI)j^BDԠƶҹӍIP..midȴĿMӎ<j6JԢQCԠӨ˾Mӎ<
j6JԢPL.Mŷ^k+jĩǤC/ÃщIкH0Bg+MǨ͏̛QŰƉJ*+¾FPq¹
¹¡µJ:HӨ˾nF2i)5H*2BaMâP½JPӎҥnJh,j6JńLм
͓.hʙΣ:ȞƗƆMэ,H*B@PBa),H¾FPy´½J:Hͥκ:BȯI
Σ<6JJ:B 
 AԠ΅ƶԏƶԐMӎ<j6JԢJQŰƉn<jBaPɹЭΉƩ΢M)BjĩǤI)j"΅ƶ
JQ΅ӨI)j#d"s¬½:BƶԏӨԐ/İj#J*+фФMgEHİ<Z0ƶPѷMǮ
<js¬½nĦ˖:Bi"ȹӰҹPȹlĐ.h#d"-L.PÊɃ.h#JƶPİ:ʶMǮ<
js¬½nĦ˖:g+Jё_H*B҇öPü*ʶMF*HQƀŸdǌŌ̋*İ<ļP҇
öP”Ēd̀,LKMǮ<jʉʡ/кhkƗƆBDMm.id<*Õ˭Jӎҥ8>Hʶ̫/ʙ 
                                            
47 6P̋ѐPтҽM*BEBϝϪMF*HQ$̋Ɖ¼ŰƉʉǲP¹%ԏ2010ȕԐ107ӫM
bєϙ/щҌ8kH*j 
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&Я 1-1ԟʉǲĩǤPy´½Jр͓' 
 ʉǲĩǤPy´½ ʉǲĩǤPр͓ 
A ΅ƶԏƶԐMӎ<j6J 
΅ƶƶPѷƶPİ:ʶMǮ<js¬½Өβɠ 
҇öPü*ʶ 
B 
фФMӎ<j6J 
 B-1ԟ΅љMӎ<j6J ΅љԏǓӨ̗ӨԐ 
 B-2ԟфФPɞſMӎ<j6J 
̋ѐPɞſ̋ѐPɞſJ@Pтҽ 
̋ѐPɞſJӨ˾JP..mi 
C 
Ө˾Mӎ<j6J 
 C-1ԟӨ˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J 
ӨԃӨπdíπPӉ8 ¶½´«¹¨
ʂǓȬȪ½­½џɎӨƣ̀ҤԏȯȤ¼
Ìӳŷ`Ԑx½³JP..miâP˾ːJP
..miтҽ 
 C-2ԟ̋*ʶLK͋ǂ<jBaMɄи
L6JMӎ<j6J 
¡¶q½r{°¶½²¹ːɝʂϊɠ 
ӨPκDÃ/iP”Ēvµ|½Яɛ¼̝ʈD 
̋ѐPȮHʶ 
D ƶҹӍIP..midȴĿMӎ<j6
J 
½PȴĿӨdфФPÛȉ¼Ȧ0ϣ1 
ӨPҾLi±¹ϮnŰm>j 
E @Pâ Ө˾ӞǘnQ;aJ<j́LӞѠ 
 
Σ8kH*Bǵ"sљn̎ΡM΅Ө:g+J<j6JI҇öbҥň<j#J*+΅ф.h
bm.jg+M6khPр͓Q×*Mϟ_Ű*L/hʉʡ8kH*B 
 BԠфФP΅љdɞſ¼тҽMӎ<j6JԢQ[΅љMӎ<j6J]J[фФPɞſMӎ<j
6J]JMıӶ8kB[΅љMӎ<j6J] MQsљP΅ӨMǮ<jʉʡ/ŷ^kjǨ
͏̛QⅣϸPL.IsљPŗљnǓӨJ̗ӨJMı4L/hГPóϳdŦPӌ4ʶLK
¿ǬMтћ:H*j6k[K^IM¿ǬM΅ӨM6CmjͮͶQϲiҗ:MLj/"΅ƶQ
΅Ө#I)i"s¬½:BƶԏӨԐ/İj#J*+Ǩ͏̛PąɋJbф+Z0ϼ,ʶMӎmj
6JI)j.hI)l+[фФPɞſMӎ<j6J] Qґ˒ΉLɞſIP̋ѐPɞſMF*
HPћʾ.h@P̋ѐMǮ<jǨ͏̛Џ҇Pтҽ@:H@P̋ѐM)B,hkBӨ˾JP
..miMǮ<jтҽ/ŷ^kj 
 CԠӨ˾Mӎ<j6JԢQ[Ө˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J]J[̋*ʶLK͋ǂ<jBaM
ɄиL6JMӎ<j6J]JMıӶ8kB[Ө˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J]Q˾ѨÃMщ8
kH*jӨ˾PиϗЏöP6JI)iŲˆM@PиϗnKPg+Mќ_т2P.Mӎ<jʉʡ
/ŷ^kjF^i"˾Ѩ#nÊɃJ:Bм͓I)jâʶI[̋*ʶLK͋ǂ<jBaMɄ
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иL6JMӎ<j6J]MQ˾Ѩ.hӨnκDÃ5͋ǂ:H*2BaMɄиLĩǤ/ŷ^k
@6MQ˾Ѩ.hQќ_ŤkL*)j*Q˾ѨPƺM)jg+LӨ˾nF2i)5H*2
BaPǟ҃ΉLм͓/ŷ^kj 
 DԠƶҹӍIP..midȴĿMӎ<j6JԢQǨ͏̛/ƻ́Lм͓.hʙΣ:H*Bâ½
YɞѧnŴ4j6JM..mjĩǤI)j 
 
 ρԘϊ ʉǲĩǤPƸǤMǮ<jʉǲϽPɞѧ 
 ļϊM-*HʉǲĩǤnı˩<jJȵPŰƉʉǲM-4j˵Pg+LbPMƽ0LƸŏQк
hkL*bPʉǲ̫MƸŏ/кhkBiϙ.*ʉǲф¶¤µIϼ,/ʾΡŏ8kH*Bi
gim.id<*фФMƑ_Π.kH*Bi́MƸǤ:H*B6J/ʾh.I)j 
 IQǨ͏̛QЏ҇PƸǤnKPg+MJh,H*jPCl+.s¹°½PӗMљhk
B΅фnı˩:ϼǫ<j6JJ<j 
 Ǩ͏̛YPs¹°½Q2016ȕ 5˕ 17ʻMŕ̀ҤŏӦʕ̫PȯȤnJEHϓ 1ˆӍǟ
ʷ8kBƸǤMF*HPɞѧJǟɠnџ˱<jJ*+р͓.håÄP 3 ͓PѷƊӭΏn)h
.;aъǝ:Bǵ2012ȕȞMbǨ͏̛MQs¹°½nǟʷ:H*j48 @PJ0P΅ф
bұǞŤiÃ5j6JJ<j 
 
   ʉǲĩǤJʶ̫PƸŏMǮ<jɞѧ 
   ʉǲĩǤJʶ̫PƸŏ/Ѻ0BЄˈJͮͶ 
   ƗƆBDPƸŏMǮ<jɞѧd*^̠ajўӳ 
 
 s¹°½Pı˩QIC¶½½IщӇ:B΅фnʰǔŏ:³¹}´¢nùɬ:
BȹςϽMgEH΅фĩǤnv½MgEHıϊŏ:тҽnʷ:³¤´¹~:H*2¢
·nϝHЬEBL-åÄPљiM-4jÄⅠQςϽMgjbPI)iтҽP˶ʅJL
EBҹıMã:B 
 
                                            
48 2012ȕ 9˕ 18ʻMǟʷ:Bŕ̀Ҥŏs¹°½IQǨ͏̛MåÄPԙ͓PѷƊӭΏn)
h.;aъǝ:ѷƊ:BԏŰƉnʉǲ<jM↕EB0E.4ƗƆMï,B*6J ρ
Ñ!Pʉǲ¨s¹JǨ͏̛MJEHP ρÑ!PǕƝPɞſ"Ͳ̺ǘUϤ4j6J#MF
*HɞкԐ 
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ԖԔƸǤMǮ<jJh,ԟƸǤQЏıPɬӉI)j 
 Ǩ͏̛MЏ҇PʉǲĩǤ-gUʶ̫PƸŏMF*HѷƊn<jJȵQ"Џ҇PɬӉ#CJå
ÄPg+MҙZB 
 
Ͳɞ̝L6Jnф+JЏıPɬӉLoI<gO¼¼ԏÊͼԐ¼¼10 ȕļCEBh@kI
OKİ:H*BJ6l/ЏıЏ҇bļJŲ;6Jn:B2L*Ʉ=ļP͋ǂnѻ,B*
JɌEHdEBJ0MŲ;6JndEH*BhŲ;Ϟ˫:.İL*oI<gC.hЏı
Џ҇IĸҮ͓J*+PnbEJԃ2ъǝ:H*0B*JɌ+@PBaMQK+:Bh*
*.L)J*+Pn*l*lϼ,L/h΅ƶⅣϸPdiʶ¾FJEHbϢǮļPȕJŲ
;;cL*JɌ+PO 
 
"ļP͋ǂnѻ,j#J*+΅фQȵ/ƗƆBDMʗ5j"ļPȕnѻ,j#J*+·½z
¹@PbPI)j6P·½z¹QƗƆBDPBaMʙѺ8kH*jC4IL2Џ҇PΏ
̂J:Hbʗ5hkH*j6J/6P΅ф.hbʾ·I)j@:HȵQ"Ų;6JndE
H*BhŲ;Ϟ˫:.İL*#C.h6@"ļPȕnѻ,j#BaMёЬӆњ:H0BPCJљ
j@PёЬӆњPϞ˫/ʉǲM-4jƸŏJ:HͬkH0BPI)iF^iʉǲM-4
jƸŏQ"Џ҇PɬӉ#PюI)jJљjPI)j 
 @PʉǲM-4jƸŏMF*HǨ͏̛QåÄPg+M΅ф<j 
 
*FPӍM.ƸmEH0BoCJɌ+oCgOǮMLj½nɄ=ɞѧ<jg+MJ*
+6JQ=EJф*Ϥ4H0BFbiBC6kQ ρÑ!J*+ːP<78I)jJŲ
ˆMЏıP˜͙8LoC4kKbⅣϸ/Ǌ^jļMɄ=ѨӦnкΑ<I:f@+<jJ
΅к<joI<gb+ 20÷ȕʉǲ:H0HˍѨ:H*jQ=PːLoC4K-Eԍ
EHɌ+6JM̝/F2 
 
6P΅ф.hm.jg+MʉǲnƸ,g+J:HɞѧΉMƸ,H0BPIQL2"*FPӍM
.#Џ͗JƸǤ:H0BPCJљj@:H@PƸǤMQ˾ːMǮ<jʵBL"΅к#/.
.mEH*jJ΅ф<j@P¾FPýJ:HÖҾ ½zM-4j×½µ½PԃӨԏ662
ǳϊԐMǮ:HљhkBåÄP΅фnкH_g+ 
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×½µP6P³PӨԏ662ǳϊԐQ¢³×PϛmEB6PӨJŲ;Ө.hİjBaM
6PӨMLEH*joCJ@+*+ф*ʶMLEBPQ66ԗȕ2h*I<OK+:H
6+*+ф*ʶn<jg+MLEB.J*+JùːѢΉMђ:H*jPIQL2H"ԃ
*oC#"6PӨ/İL*oC#JBCɌEH*j×½µ/¢³×JŲ;Өnİ>R*
*oCJϼ,BJ0MΏ̂ɞѧ/QE0i<jCl+J"ӰIϼ,BӨ/İ>j#J*
+PQ\2PąɋI<.h"6kӠ:*#JɌ*L/hİ<PJ"¢³×JŲ;Ө#J
Ɍ*L/hİ<PIQ6P³J*+ӨMǮ<jJh,/ү+Cl+J@k¢³")
E@+LEH*joC#JɌEBJ0Mǆ0MLkjoCgO"m.EB#JɌEBΘӍ
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P.ɘ.EBP.n r½}8kĵʴ<j6J/I0j^BǨ͏̛QЏ҇/ɳ˞
JLEHg*ýJɘ*ýPÈʶñČ8>÷/g*P.nƗƆBDЏ҇/öɠ:Hm.jg
+Mȇƿ:H*jȵЏ҇/̋EH0.>@kñČ8>H8hM@6IѺ0H*B6Jn
фФMgEHĬȞћʾ:ͮт8>jJ*+s}µnϲiҗ<ȵQфФMgjͮтC4IQ
L2҇öIb"m.j#nǟɠI0jg+M:H*j 
 
 ɹЭΉLƊӳnт̣8>jBaM˾ːı˩Pм͓nŇ˫ΉMü+ 
 Ǩ͏̛QʉǲM-*HɹЭΉLÕ˭Mфş<jӗȵͥЏP±½}Lʶ̫dфФPЯͬn
ʹ*L/hʉǲ<jC4IL2@P˾ːPL.Iўӳnт̣:H*2BaM˾ːı˩Pм͓
nŇ˫ΉMüʹ:H*B@kQⅣϸͽŭ GPӨPň0/ң*½M-*HвʂPӨ
/Ν2ӞMɶmkH:^mL*BaM@Pҹı/ÌӳPƸǂI)i"вʂM¬·r½/)j#
JɞѧG4Biρԙ˾λPL.IԘƕΆƭ<jƃӨԏA7ԐnJi)5HŲ;ƃӨCJɞѧ8
>j6JMgEHpp I@PƃӨ/̋mkjJ0PPÅǚǝ8nт̸8>g+J:Bi
ԃӨƦYPӨP҂҆ˆMŨUƶMLi/DL×½µ½MǮ:H"ǅƶMŰ̲<jɞѧI#
JљiƶPѷn@l,g+Jё_jLKʉǲƭӦP)hejƭӦIкť4hkB6JI)j 
 ȵQⅣϸPӗMџPʖαdƃӨ˾ːP̀ҤdÌӳPʖαLK¾к<jJǯӊΉ<1j
ĩǤnJi)5H*B:.:@kQŗLj˾ːı˩MgjћʾIϛǊ>=ƻ2PƭŰ/
͋ǂ:H*2BaMɄиLр͓J.h_Űm8jȯIʙΣ8kH*Bр͓/ƻ́Mϟ_Ű*L
/hʙΣ8kjL.IƗƆBDMJEHQ˾ː@PbPJκDÃ5H*2ӨJPѿӟ/ƥah
kH*2g+Lɠн/)jPIQL*Cl+.ʉǲϽQƗƆBDnǲ*H*2BaPҭτnӌ
ʃ:H*jPI)i6Pӌʃ8kBҭτQƗƆBDMJEHPǘUPƞƙMLj 
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ԏԗԐƸǤ 
 ƸǤMF*HǨ͏̛Q"ЏıPɬӉ#I)jJљEB6PфФ/ɞƙ<j6JQ"ļPȕn
ѻ,j#BaMЏ҇Pʉǲ̫nкΑ:ƗƆBDMgim.id<2ï,g+Jȵ/ёЬӆњ
:H0BJ*+6JI)jΏPļPƊӳnт̣<jBaM"K6M#ΗΏ<j."÷J#ӎҥ
8>kRg*P."KPg+M#ʙΣ<kRg*P.JЬ͔PL.IɌϼnҾOЏ҇Pљj
фФdʹ*jʉǲ̫nк˽aƸǤ8>H0BPI)j6kQ²½¹ԏ2001ԐP*+"Ь
͔PÊPΓǫ#I)i"ŢΓΉǟ҃ǣ#PǌJҾLjbPI)j 
 âʶIȵЏ҇PL.IƸmhL*6JbǕƝ:B@kQ̱ňMǮ<jͮɋdùƄMŴ.
+ΕʢLǌŌƗƆBDJJbM"ļPȕnѻ,g+#J*+Ɍ*I)jǨ͏̛QTB<hM
"ļPȕnѻ,j#JƸmh=Mқ̠:H0B.h6@Џ҇PʉǲnΓǫ:ǘUΑ<L.I
ƸǤ:H0BPI)j 
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ρԗλԟƗƆPǘUPĩǤ ԓ˾ѨP˒0Ҕ_MΗΏ:Hԓ 
 
 ρԖλIQʉǲĩǤJʶ̫P͡Ɂnı˩:ʉǲĩǤPy´½nùɬ:B^BҬŝ 5
ȕӍPⅣϸƭӦPı˩nҢ:HʉǲĩǤJʶ̫MƸǤ/_hk@PƸǤQƗƆBDMgim
.id<2ï,jBaMЏ҇PʉǲnкΑ:ёЬӆњ<jL.IЏ͗JͲ;H*BbPI)
EB6J/ʾh.MLEB 
 ˞λIQ˦Ü ·sŰƉƗMɲǺ:H*jƗƆBDPӨ˾PǘUM͖͓n)H@PǘU
PĩǤnʾh.M<jBaPʶ̫J:H˾ѨP˒0Ҕ_MΗΏ<j˾ѨP˒0Ҕ_Pı˩M
)BEHQρԖλIùɬ:BʉǲĩǤPy´½nbJMı˩nЬ+ 
 
ρԖϊ ˾ѨP˒0Ҕ_MΗΏ<jͮͶJı˩PǮѬ 
ԖԔ˾ѨP˒0Ҕ_MΗΏ<jͮͶ 
 ˒0Ҕ_n<j6JQЏ҇PƊӳɞѧnʾΡMщ<6JI)i@:H÷gib˒0Ҕ_M
QⅣϸPL.Iȵh/̮ɞnŴ4ϼ,ЏıLiMӨ˾nќ_т6+J:B҈Ҁ/щ8kH
*jJϼ,hkj^B˒0Ҕ_ЏöQ*FIbϲiҗ:кҗ<6J/I0jBaЏ҇Pǘ
Un r½}:gig*͋ǂMFL5H*2BaPɳκHJLi+jbPI)j 
 @b@b˾ѨJQ"˾ːn¾ǝPщѨ̫M:B/EHϖӦÃMщѨ:BbP#50 I)iщѨ
<j6JQ"Ө˾nũмΉMЯщ<jʶ̫#51 J:H¾ЕΉMͮт8kH*j6khPǝ϶.
hbʾh.Lg+M˾Ѩ/s½µӨ˾@PbPIQL*͋ǂ<jӗMQ˾ѨMщ8kB
Өπd@P[.ṔLщŭMgjʉΣnbJM@6.hӨnκDÃ5L4kRLhL*F
^iӨnӨ˾J:HЯͬ<jBaMQƻ2PƭŰ˾Ѩnќ_т0Ө˾J:Hħͬŏ:H
*26J/ɄиJLjPI)j 
 ˾ѨM"˒0Ҕ_#n<jJ0ǘϸϽQ́LΏΉMgEH@PЬ͔n:H*jJϼ,hk
jԆȃ¼ҿȅԏ2000ԐQ{J:HPʰλM"ÄⅠnT2#J*+Ь͔MF*Hǘϸ
Ͻ/ͮтnăҧ<jBaM˖ŇI)jJ:8hMЏ΅ΉM˒0Ҕ_n:H*jƭŰMQǘ
ϸϽĈÞMJEHPҾиI)jJɌ+6J/ŤʐҲɽ8k˒0Ҕ^kj"ҲɽΉ̮ɞ#/L8
kH*jJʉʡ:H*jǘϸϽЏ҇/T*BÄⅠQ@PҹıMǮ<j̮ɞnƌѺ<jȴĿn
˫B:{nќ_җ<6JI@PҹıPɛƬnȬŏ<jȴĿn˫B<F^iÄⅠҹP
                                            
50 "˾Ѩ#$ʵх ̂”Ө˾ґĨ% Ө˾ÎŠΥ383ӫ 
51 "щѨ̫#$ʵх ̂”Ө˾ґĨ% Ө˾ÎŠΥ482ӫ 
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ɛƬnÊɃMќ_җ<6JMgi@PҹıPɛƬ/giȬŏ8kͩȼ8kH*2PI)j
8hM˒0Ҕ`J*+Ь͔Q{nЏh/K+ќ_т*H0B.J*+ɌϼP¢·
nˍMŷ`bPI)l+ԆȃhPΟθQÄⅠT0Ь͔MӒǝ8kH*j/{MқŃ
:H˒.kB6JQ^8MЏ҇/ϼ,B6JPҬβnʰǔJ:H̕<Ь͔I)j 
 {J:HP˾ѨM÷.n"˒0Ҕ`#J*+6JQq©°qŰƉƗP̱ňnҢ:H
Џ҇/ϝԀ:ϼ,H0B6Jn˒0щ<BaPЬ͔I)jJф,j@:HӨ˾̱ňPƭM
-4jJ:HPӨ˾nʰǔM:H*2J*+Ь͔PL.MQӨJʰǔJPȶȾPL.I
÷ȞbɌϼ/ҾOhkH0B6Jnɞſ<j@kQ˾ѨJ*+¾̉ѳʲ.hӨnκDÃ5H
Ө˾M:H*2¢·I)i¾FPŀҤ̱ňI)jJbф,j 
 6Pg+LɞſM-*H˾ѨM˒0Ҕ^kBфФdř.hQƗƆBDPӨ˾̱ňIPǘU
Pη_ҾOnкİ<6J/I0jF^i˾ѨM˒0Ҕ^kBĩǤnєϙM˻ч:H*26J
IƗƆĈPɞѧ/÷MŴ4hkH*BP.nʾh.M<j6J/I06kQƗƆBD/
̱ňnҢ:HЦη:H0BӨ˾PǘU@PbPI)jPIQL*Cl+. 
 bEJb˾ѨY˒0Ҕ`J*+Ь͔n<ZHPƗƆ/ЬEH*jm4IQL*˞ΟθPǮ
ѬJLj˦Ü ·sŰƉƗQ"ŞŃѳ˷Qdj̝C4#J*+·½z¹/Я:H*jg+M
ĢƗPBaPѳ˷¼ˣéσnъ4H*L*ȕԌC4IL2Ө˾ϝԀb́LƗƆ/ŞŃ:H
*jBaƗƆPL.MQǘ˳ʬЃåƺIPӨ˾ϝԀ/ģ2L2˾ѨbќaL*J*+ƗƆb
*j 
 @b@b˾ Ѩ/Ө˾<j6JM-4jϢǮΉL­×IQL*:˾ ѨY˒0Ҕ`.K+.Q
˾Ѩnќaj.K+.J*+ƊӳMŃ,ƗƆЏ҇P̝ѷdɎ˷@:HͮтdщɨPáʶJ
bӎmj6JI)j8hMQ˾ѨY˒0Ҕ_n:H*BJ:HbʻщPg+M˒0Ҕo
CĩǤnâÞMк>B2L*Jɠ;js¢PÞb*jI)l+˾ѨY˒0Ҕ^=JbЏ҇P
ǘUn̼aH*jƗƆ/*j6JnļʙJ:B+,I˞ΟθIQƗƆBDPǘUPĩǤnʾ
h.M<jBaP¾FPʶ̫J:H"˾ѨP˒0Ҕ_#MΗΏ:˒0Ҕ_.hкİ<6JPI
0jƗƆBDPӨ˾PǘUPĩǤnʾh.M:H*26JJ<j 
 
ԗԔı˩PǮѬ 
 ˞λIı˩PǮѬJ<jPQ¢³×½MɲǺ<jƗƆ 4ųqµ½PƗƆ 2ų
×½µ½PƗƆ 1ų½PƗƆ 1ųPц 8ųI)jԏЯ 2-1Ԑ 
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&Я 2-1ԟı˩PǮѬJ<jƗƆMF*H' 
 ̛ų ½ ȕԌ ̱ň̓ ҬŝPӨ˾ϝԀJ 
ͬƝɲǺ:H*jŰƉƗ 
 ρÑ!n
̋EBϝԀ 
1 N Sop 80ä 2ȕΏ 
¼q×ϝԀ)i 
¼ƞěµ½½³ԏ15ȕΏԐ 
¼q×Jƶ˾PĈÞ¶¹ԏ14
ȕΏԐ 
ȮƗ/Ĵ 
2 M Sop 60ä 5ȕΏ ¼q×ϝԀ)i 
¼ŰƉϝԀQâML: ȮƗ/Ĵ 
3 A Sop 60ä 7ȕΏ 
¼q×¡³ w¹ÂſⅠ 
v¶}½¹ϝԀ)i 
¼ĶPρÑŰƉƗԏ2ȕΏԐ 
ȮƗ/Ĵ 
4 J Sop 50ä 9ȕΏ 
¼q×|½©¹´¹P 
ϝԀ)i 
¼ŰƉ̓ 40ȕåÃ 
 ԏĩ Ǩ͏ʉǲ̓ 14ȕԐ 
¼¬sqn̋+ŰƉƗԏ1ȕΏԐ 
ȮƗåļM
2ƕ 
(ǘͲˆä
âƗ) 
5 S Alt 60ä 1ȕΏ ¼ʻ˞PŰƉːn̋+ŰƉƗ(8ȕΏ) ȮƗ/Ĵ 
6 Y Alt 60ä 5ȕΏ 
¼©©8o½³̓ 30ȕåÃ 
¼©©8o½³PŰƉƗ 2FMͬ
ƝbɲǺ 
ȮƗ/Ĵ 
7 E Ten 70ä 10ȕΏ 
¼ƽǘƝǘÊMŰƉ½}µMɲǺ 
¼ȮƗåƺPρÑŰƉƗԗF 
ԏ¾FQ 16ȕΏb+¾FQ 4ȕΏԐ 
ȮƗåļM 
5ƕ 
8 I Bass 60ä 
Ѿʓ4 
4ȕΏ52 
¼|½ϝԀ)i 
¼ŰƉ̓ 40ȕåÃ 
ԏĩ Ǩ͏ʉǲ̓ 14ȕԐ 
¼¬sqn̋+ŰƉƗԏ1ȕΏԐ 
ȮƗ/Ĵ 
2015ȕȞˆ͓ 
 
 ƗƆnҲǝ<jM*BEHQ½Pү*MŃ,̱ň̓Pү*MbҾ͓n-0ʵÞPƗ
Ɔn 2ųԏNSԐÊƫM)BjƗƆn 4ųԏMAYIԐ¤³¹PƗƆ 2ųԏJEԐnǮ
ѬJ:B53 ǵ˞λIı˩nЬEB˾ѨP˒0Ҕ_-gUƗƆP¢· r½µQ2015 ȕ 9
˕ˆ͓^IPbPI)j 
                                            
52 ԖȕŞŃ:HáÕ/ɇ:2Li¾ȞÊʴĬȞĢƗ:Α:2015ȕȞIϣϤ 3ȕΏPB
aѾʓ4 4ȕΏI)j 
53 ˦Ü ·sŰƉƗQ2015ȕȞP̱ňI̱ň 18ȕΏJLjBa66IQāǞΉMʵ
Þn 1(2ȕ¤³¹n 8ȕåÃ@PӍP 3(7ȕnÊƫJ<j 
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 ı˩M)BiӨ˾ϝԀdҬŝM ρÑ!n̋EBϝԀMQƽ0LΒү/кhkL*g+һɤ
:B/ǘ˳ʬЃnӔ*BŰƉϝԀP˖͕d˾ƒPϝԀP˖͕8hM@PӨ˾ϝԀPˆ˚
LKMF*HQƗƆMgjү*/кhkB 
 
ρԗϊ ˒0Ҕ_ĩǤPy´½Jı˩PɳϤ0 
 ÃщPƗƆ 8 ų@kAkP˾ѨnbJMȵhP˒0Ҕ_nĈĶM¾оЯMʯͮ:@kAk
P˒0Ҕ_MǮ:HςϽPтҽPbJM@P˒0Ҕ_/ɞſ:H*jĩǤnã:B˒0Ҕ
_PL.Iɞſ:H*jĩǤ/ќ_ŤkL*bPdÅʾLbPԏý,RË/F4hkH*jC
4LKԐ/)EBƭŰQѓȮ<jƗƆMϿ0Ťiџ˱nЬ*˒0Ҕ_/ɞſ:H*jĩǤM
F*HΡі:˒0Ҕ_MgEHQтҽnƸˑ:BbPb)jǵ¾оЯM<jӗӚʕχɲ
MŲ;ĩǤMӎ<jщҌ/кhkjƭŰLKQĩǤn^JaH¾FP˒0Ҕ_J:Hyt¹
:˒0Ҕ_Pɞſ:H*jĩǤnã:B 
 ˾ѨYP˒0Ҕ_PĩǤnı˩<jM)BiρԖλIùɬ:BǨ͏̛PʉǲĩǤPy´
½nbJMA.h F^IP [˒0Ҕ_PĩǤPy´½] nъǝ:ƗƆBDPĈP˒0Ҕ
_nıӶ:B@PϞ˫ȵh/ʉǲPĩǤMǮ:H˒0ҔoI*BħöΉLĩǤPр͓QåÄ
PҢiI)EBԏЯ 2-2Ԑ 
&Я 2-2ԟ˒0Ҕ_PĩǤPy´½Jр͓' 
 ˒0Ҕ_PĩǤPy´½ ˒0Ҕ_PĩǤPр͓ 
A ΅ƶԏƶԐMӎ<j6J 
΅ƶƶPѷƶPİ:ʶMǮ<js¬½ 
҇öPü*ʶ 
B 
фФMӎ<j6J 
 B-1ԟ΅љMӎ<j6J ΅љԏǓӨ̗ӨԐ 
 B-2ԟфФPɞſMӎ<j6J 
̋ѐPɞſ̋ѐPɞſJ@Pтҽ 
̋ѐPɞſJӨ˾JP..mi 
C 
Ө˾Mӎ<j6J 
 C-1ԟӨ˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J 
ӨԃӨπdíπPӉ8 ¶½´«¹¨
ʂǓȬȪ½­½џɎ̀ҤԏȯȤ¼Ìӳŷ
`Ԑx½³JP..miâP˾ːJP..m
iтҽ 
 C-2ԟ̋*ʶLK͋ǂ<jBaMɄи
L6JMӎ<j6J 
¡¶q½r{°¶½²¹ːɝʂϊɠ 
ӨPκDÃ/iP”Ēvµ|½Яɛ¼̝ʈD 
̋ѐPȮHʶ 
D ƶҹӍIP..midȴĿMӎ<j6
J 
½PȴĿӨdфФPÛȉ¼Ȧ0ϣ1 
ӨPҾLi±¹ϮnŰm>j 
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E @Pâ 
ƗƆĈÞMJEHP̮ɞÕӭⅣϸPӗMʉǲϽBD
/љjӨ˾ӞǘLK 
F Åʾ ƗƆЏ҇bÅʾJƕυ:BbP 
 
 6P˒0Ҕ_Pр͓nρԖλIΣ:BʉǲĩǤPр͓ԏ45ӫԐJ̙ҋ<jJ[JoKPʉ
ǲĩǤPр͓/˒0Ҕ_PĩǤPр͓Mŷ^kH*B6kQƗƆBD/ʉǲϽPљjʉʡM
ϾnĔ4H*jюI)l+ 
 
ρԘϊ ˒0Ҕ_ĩǤPĔŴ 
ԖԔ˒0Ҕ_MǮ<jƗƆPɞѧ 
 ƗƆ@kAkP˒0Ҕ_PϦʮQN/ 243χɲM/ 223χɲA/ 127χɲJ/ 404χ
ɲS/ 238χɲY/ 282χɲE/ 159χɲI/ 404χɲI)EB 
 6khP˒0Ҕ_MF*HƗƆBDЏ҇P˒0Ҕ_MǮ<jɞѧMF*HϿ0Ťiџ˱nǟ
ʷ:B54 ˾ѨMη˽ΉM˒0Ҕ_n:H*jJƕυ:BPQNJIP 3ųI)i@Pâ
P 5ųPƗƆQ)^i˒0ҔoI*L*Jƕυ:B 
 Ϥ*HůƗƆM"˾ѨM÷n˒0ҔoI*jP.#JѷƊ<jJ@kAkåÄPg+Mƕ
υ:H*j 
 
NԟĞͲ/-E:cEB6JQɆkL*g+M@PƭI˒*H*^<¾ȞфmkB6J
Q̉PJ0M@kM̩+g+M:B*.hµ½½³Ib÷IbϞ̀˒.L*
Þ/ƻ*oC4kKmB:Q<3˒*Dc+oI<ƽÕL6Jb@oLMƽÕ;cL
*.b:kL*6J^Ib˒*H*j.b:kL*@+<jJ̉M@PҹıM*EBJ
0M66Q6+<jEHm.jI:f 
 
MԟsљQQ;aHC.hsљP΅Өn΅ӨщŭI˒*Bi)JQĞͲP̮ɞ
J.©v·Pи̠8kB6JJ.ɓϣ1J.ĞͲʶ/ʉʡ8kB6JPL.I
                                            
54 Ͽ0Ťiџ˱Q 2016ȕ 5˕(6˕M.4Hŕ̀Ҥŏs¹°½PȯȤIЬEBϿ0Ťi
џ˱PӗMQĢƗP0E.4dϣϤͮͶЏ҇PƸǤMӎ<jѷƊb:H*j/66IQ˾
ѨP˒0Ҕ_MǮ<jѷƊÕӭMӎ<j6JP_nŤiÃ5jħöΉLѷƊÕӭJ:HQ"˾
ѨMQƻ2˒0ҔoI*j[+CJɌ*^<.#"˾ѨMQ÷n˒0ҔoI*^<.#"˾ѨP˒
0Ҕ_nкҗ:H*^<.#P 3͓I)jϿ0Ťiџ˱PєϙMF*HQρԘλρԖϊnŞ
͘8kB* 
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ɄиCLEHɠ;B6Jn©½}:H*j¼¼ԏÊͼԐ¼¼)JQЏıPϾ/@6nЀ0Ҟ
8L*g+MⅣϸPL.I>E.2ĞͲ/66PƃӨ/EHфEH2C8EH*jPM
řn:H-.L*JҞ<.hԏοԐ 
 
AԟǨ͏ĞͲ/-E:cEB6JI)E@+.EH̝G*B6JQ˒0Ҕ`.b:kL*4
kK@+OEHɌEB6JĦɠ:B6JQ˒.L*¼¼ԏÊͼԐ¼¼řѬΉCEB6J:
.˒0ҔoI*L*.h¼¼ԏÊͼԐ¼¼Ǩ͏ĞͲQ¡¶P6JQ)^i-E:chL*:
*2hIby¹¹~¡¶:H**EH-E:c*^<:O¡¶P˒0Ҕ_Q˔Ĵ.
h:H*joI:f+4kKbɓ/Ϥ.L2LEH0HҡÊ.h66I¡¶:L2
DcEH˒*B6Jb)jm 
 
JԟЏı/̋++,I̝nF4L4kR*4L*J6lJ.ːP̀ҤJ.ĞͲ/-E:
cj6JQҞ8=M˒0Ҕ_B*L)JɌEH˒*H*^<¼¼ԏÊͼԐ¼¼фmkB6JQ
˒24kKbЏıIɌEB6JQ)^i˒0ҔoI*L*JɌ+ЏıIɌEH*j6J
JүEBh0EJ˒0ҔoI*jJɌ+oC4kKbЏıP̋*B*JɌEH*j6J
/ʉʝϽPϼ,H*j6JJүEH*BLhR66Q̝nF4L4kR*4L*JɌEH
˒2JɌ+ 
 
SԟĞͲP-E:cEB6JI)EHɌEB6Jn˒*H*j¼¼ЏıPL.IFL/E
BiJ.ɠňnн,B6JɃM̕EB6Jn˒0ҔoI*j.L¼¼ԏÊͼԐ¼¼âMb
ЏıIϼ,BJ6l½Ⅳϸʹ CDIⅣϸ:H*BJ0M˒0ҔoC6J/ĢEH*j 
 
YԟĞͲPфEH2kB)EJɌEB6Jn@kImB:Q¾ƕн,H:^+J@P
)JQL.L.^B¥¹nʈBL*oI<gⅣϸPJ0b˾ѨnʈBL*II0jC
406+JɌEHC.h˔ĴPӬQ)EJɌEHɃM̕EBфФCEBi66P̋ѐ
Q6+*+6JCEBoCL)J.@+*+̝/ã*B6Jn˒6+JɌEH*^O< 
 
Eԟ˾Ѩnќ`P/)^iȼɞIQL*PI̝nF4L4kR*4L*J6lMřnF4
BiJ.O)JǨ͏ĞͲ/g2-E:cEH-b:l*LJɌEBJ6lJ.Oý,
R÷ǳϊΏJ÷ǳϊΏPƃӨ/Ų;J. 
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IԟʉΣ/)EB6JεŧPL.I̝/ã*B6J˾ѨnќoIm.hL2HџZB
6Jb˒*H)j.b:kL*ЏıP̝G0bĢEH*^<O)J̋ EH*jL.I
K+*+V+M̋-+.ɗoC6Jý,R¡¶J.@PɗoCҬβb˒*H̕EH*
^<O 
ԏ*=kPÄⅠbςϽMgjbPI)jԐ 
 
 NJ JPg+MǨ͏̛PʉʡnҞ8=˒0Ҕ_B*J*+s¢@:HMYEPg+
MʉʡPL..hɄиL6JdřѬΉI)EBbPnŤiİ:H˒0ҔoI*js¢8h
MQSAI Pg+MⅣϸPL.IP̝G0MŃ,Џ҇Iϼ,B6JdɗoCҬβnb˒
0ҔoI*jƗƆb*j6J/m.j 
 ^BⅣϸPL.I"˒0Ҕ_nкҗ:H*j.K+.#MF*HѷƊn<jJNMJ
SIQⅣϸIQ̈.8=˾Ѩnӌ0Ρі:L/h̋EH*jJƕυ:B/AYEM↕E
HQͬƝ½ⅣϸPJ0důȕȞPⅣϸPĴ˚̖ӕI:.ѨӦnқEHQкH*L*Jƕ
υ:H*j 
 6Pg+M˾ѨJPѿӟɠd˾ѨPóϳã4ʶQƗƆMgEHƽ02;LEH*js
¢J:HQ ⅣϸˆMQȑM˾ѨnɳMʈD˒0Ҕ_n:Bi<jLKӨ˾nF2i)5
H*2L.I˾Ѩn@PÊɃMóϳã4H*js¢J ĢƗȮĴQ˾Ѩnӌ0˒0ҔoC
i:H*BbPP̱ň̓/Ӊ2LjMFkH˾ѨnкBi˒0Ҕ_n<jgibⅣϸPL
.IԉiӪ*H*jӨ˾n"Ѐ2#6JnӨ˾<jÊɃMóϳã4H*js¢Pƽ02ı4
H 2FPs¢/*jg+C 
 
ԗԔ˒0Ҕ_PĩǤPĔŴ 
 ƗƆMgEH÷nKPsª¹~I˾ѨM˒0Ҕ_n:BP.Mү*/кhkj6J/ʾ
h.MLEB/66IQƗƆBDP˒0Ҕ_PĩǤPĔŴMF*Hı˩<j 
 ƙ 1 QÃщPy´½M̩EHůƗƆP˒0Ҕ_nӝц:@Pʮn̙ҋ:BbPI)
j 
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 &ƙ 1ԟƗƆPůy´½MǮ<j˒0Ҕ_ʮ' 
 
 ůy´½MǮ<j˒0Ҕ_ʮn̙ҋ:H_jJģöΉM˒0Ҕ_/ӝÊ:H*jPQ
y´½C"Ө˾Mӎ<j6J#I)j@PL.IC-1"Ө˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J#
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J C-2"̋*ʶLK͋ǂ<jBaMɄиL6JMӎ<j6J#P³¹nкH_jJƻ2P
ƗƆ/ C-2gib C-1Mӎ<jщҌPʮ/ÃƕEH*j:.:@PL.IƗIP̱ň̓/
Ν*ƗƆ S-gU NQC-1gib C-2PщҌ/ƻ2кť4hkjF^iC-1J C-2P̙Ҿ
/ҟ҉:H*jPI)j 
 2015ȕȞPˆ͓IĢƗԖȕΏI)EB SQ ρÑ!n̋+P/ĴaHI)i"JM.2ф
Ф/ĢEH*.L.EB̋+6JIϏ¾˥CEB#JʍiҗEHҙZH*j55 ^B2015ȕ
ȞI̱ň 2ȕΏJLj NQ1ȕΏPⅣϸPʍiҗiJ:H"^CˍѨ/I0H*L*#JÅǚ
nщҙ:H*B56   
 Sb NbŲ́MˍѨMǮ:Hɫɋnɾ*H-i˞ͽI̋*ĲjBaMɄиL6JnĚĞΉM
˒0ҔoI*BBaMâPƗƆJQ;LiC-2 MǺ<j˒0Ҕ_/ƻ2LEBPIQL*.
Jʖ̈́I0j 
 ̉MD"ƶҹӍIP..midȴĿMӎ<j6J#Py´½MF*HкH_jJ½
ḏň̓Mӎmh=ƗƆMgEH˒0Ҕ_ʮMƽ0Lү*/ЯkH*jħöΉMQSԏqµ
ʵÞԐJԏ¢³×¤³¹ԐIԏÊƫԐQ̙ҋΉƻ2˒0Ҕ_n:H*j/@
PâP 5 ųPƗƆQƜĊΉM˒0Ҕ_ʮ/ǴL*6Py´½M)HQ^j˒0Ҕ_QЏ
ıåƺP½PȴĿdâ½JPӎҥMӎ<j6JI)jBaŰƉJ*+q¹¹¡µ
J:HӨ˾nF2i)5H*26JMǮ<jƗƆPɞѧPȞŰ*n+./*Μj6J/I0j 
 
ԘԔ˒0Ҕ_PĩǤPр͓MкhkjĔŴJ͡Ɂ 
 ̉M˒0Ҕ_/ӝÊ:H*By´½CԏC-1-gU C-2ԐJ˒0Ҕ_Mƽ0LRhF0
/кhkBy´½DMF*H˒0Ҕ_PĩǤPр͓MкhkjĔŴnкH*0B* 
 ^=C-1 J C-2 MF*HЯ 2-2 MΣ:Bр͓M)Bj˒0Ҕ_PʮnƗƆ7JM̙ҋ:B
bP/Я 2-3JЯ 2-4I)j 
  
 
 
 
                                            
55 2016ȕ 6˕ 2ʻǟʷPs¹°½gi 
56 2014ȕ 10˕ 28ʻMȮƗPƗƆMǟʷ:BʍiҗiP¬¹½PL.IƗƆNQ"ў
ӳMɠ;H*j6J#J:HˍѨMǮ<jÅǚnҙZB 
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&Я 2-3ԟC-1Py´½P˒0Ҕ_ĩǤPĩь' 
 ƗƆN 
(S, 2ȕΏ) 
ƗƆM 
(S, 5ȕΏ) 
ƗƆ A 
(S, 7ȕΏ) 
ƗƆ J 
(S, 9ȕΏ) 
ƗƆ S 
(A, 1ȕΏ) 
ƗƆ Y 
(A, 5ȕΏ) 
ƗƆ E 
(T, 10ȕΏ) 
ƗƆ I 
(B, 4ȕΏ) 
Өԃ 17% (8) 16% (13) 6% (3) 6% (10) 17% (4) 21% (16) 9% (7) 12% (22) 
 ¶½ 8% (4) 5% (4) 6% (3) 13% (21) 17% (4) 8% (6) 1% (1) 2% (3) 
´« 4% (2) 13% (11) 2% (1) 4% (6) 9% (2) 10% (8) 12% (9) 3% (5) 
¹¨ 15% (7) 0% (0) 6% (3) 7% (11) 9% (2) 4% (3) 9% (7) 3% (6) 
ȬȪ 19% (9) 34% (28) 44% (22) 22% (35) 43% (10) 41% (32) 45% (34) 17% (33) 
ƃƶ¼½­½ 13% (6) 18% (15) 26% (13) 12% (19) 0% (0) 6% (5) 11% (8) 15% (28) 
џɎ 13% (6) 2% (2) 4% (2) 10% (16) 0% (0) 3% (2) 5% (4) 10% (18) 
̀Ҥ 13% (6) 10% (8) 6% (3) 10% (15) 4% (1) 3% (2) 7% (5) 38% (72) 
ԫԩԭԯԱԲJP..m
i 
0% (0) 1% (1) 0% (0) 14% (22) 0% (0) 3% (2) 0% (0) 1% (2) 
@Pâ 0% (0) 0% (0) 0% (0) 1% (1) 0% (0) 3% (2) 0% (0) 0% (0) 
               ЗЗԟůƗƆPL.I˒0Ҕ_PĿŰ/bEJbԃ.EBbP ԕ ʇȩĩQ˒0Ҕ_ʮ 
 
 
&Я 2-4ԟC-2Py´½P˒0Ҕ_ĩǤPĩь' 
 ƗƆN 
(S, 2ȕΏ) 
ƗƆM 
(S, 5ȕΏ) 
ƗƆ A 
(S, 7ȕΏ) 
ƗƆ J 
(S, 9ȕΏ) 
ƗƆ S 
(A, 1ȕΏ) 
ƗƆ Y 
(A, 5ȕΏ) 
ƗƆ E 
(T, 10ȕΏ) 
ƗƆ I 
(B, 4ȕΏ) 
¡¶ 44% (52) 13% (10) 14% (5) 3% (3) 50% (42) 17% (13) 35% (12) 17% (10) 
Ԫԩ԰ԦԬԧԳԩԮԨԴ 19% (23) 70% (53) 51% (19) 53% (47) 17% (14) 41% (31) 35% (12) 46% (27) 
ːɝ 10% (12) 7% (5) 19% (7) 16% (14) 2% (2) 8% (6) 3% (1) 12% (7) 
ӨPκDÃ/iP 
”Ē 
11% (13) 4% (3) 3% (1) 9% (8) 6% (5) 9% (7) 9% (3) 10% (6) 
vµ|½ 4% (5) 1% (1) 11% (4) 13% (11) 6% (5) 19% (14) 6% (2) 5% (3) 
Яɛ¼̝ʈD 7% (8) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3% (2) 6% (2) 2% (1) 
@Pâ 5% (6) 5% (4) 3% (1) 7% (6) 19% (16) 3% (2) 6% (2) 8% (5) 
                ЗЗԟůƗƆPL.I˒0Ҕ_PĿŰ/bEJbԃ.EBbP ԕ ʇȩĩQ˒0Ҕ_ʮ 
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 ¾к<jJƗƆ7JM˒0Ҕ_Pр͓P̙ҾQ;LEH*jg+Mк,j:.:C-1 M
F*HQƗƆ I nӔ0ĦҢ:H"ȬȪ#Mӎ<j˒0Ҕ_PŘajĿŰ/¾ͽԃ*6JԏЯ
2-3ԐC-2MF*HQ̱ň̓PΝ* N-gU SQ"¡¶#PŘajĿŰ/ԃ*bPPϦ;
H"q½r{°¶½²¹#Mӎ<j˒0Ҕ_/ƻ2кhkj6JԏЯ 2-4Ԑ/ʾh.MLEB 
 Ϥ*Hy´½D MF*HкH_jJ˒0Ҕ^kH*jĩǤPĔŴQƗƆMgEH́I)
EBԏЯ 2-5Ԑ:.:̙ ҋΉƻ26Py´½MF*H˒0Ҕ_n:H*jƗƆ Jԏ75χɲԐSԏ30
χɲԐIԏ63χɲԐQĦҢ:H"±¹#I)jҹıMӎ<j˒0Ҕ_nƻ2:H*B 
 
&Я 2-5ԟDPy´½P˒0Ҕ_ĩǤPĩь' 
 ƗƆN 
(S, 2ȕΏ) 
ƗƆM 
(S, 5ȕΏ) 
ƗƆ A 
(S, 7ȕΏ) 
ƗƆ J 
(S, 9ȕΏ) 
ƗƆ S 
(A, 1ȕΏ) 
ƗƆ Y 
(A, 5ȕΏ) 
ƗƆ E 
(T, 10ȕΏ) 
ƗƆ I 
(B, 4ȕΏ) 
½PȴĿ 25% (1) 11% (2) 14% (1) 12% (9) 0% (0) 17% (2) 20% (3) 5% (3) 
ӨdфФPÛȉ¼Ȧ
0ϣ1 
0% (0) 32% (6) 43% (3) 23% (17) 17% (5) 0% (0) 40% (6) 22% (14) 
ӨPҾLi 50% (2) 21% (4) 43% (3) 9% (7) 3% (1) 0% (0) 20% (3) 6% (4) 
±¹ 0% (0) 21% (4) 0% (0) 49% (37) 73% (22) 0% (0) 20% (3) 60% (38) 
ϮnŰm>j 25% (1) 16% (3) 0% (0) 7% (5) 7% (2) 83% (10) 0% (0) 6% (4) 
@Pâ 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 
                              ЗЗԟůƗƆPL.I˒0Ҕ_PĿŰ/bEJbԃ.EBbP ԕ ʇȩĩQ˒0Ҕ_ʮ 
 
 ʻPⅣϸPL.IǨ͏̛QӨdфФPÛȉ¼Ȧ0ϣ1±¹I)jҹınɞѧΉMŤ
iİ:HȞʉʡ:H*jy´½D Mӎ<j˒0Ҕ_PĔŴQĈMRhF0/)jb
PPƗƆBD@kAk/ⅣϸPL.I̝G0nη_ҾO˒0ҔoI*j́Ǔ/+./,j 
 
ρԙϊ ˒0Ҕ_ÕýP̙ҋı˩ 
 66.hQ@kAkPƗƆBDP˒0Ҕ_MF*H˒0Ҕ_ÕýnŤiÃ5L/hı˩:
H*26JJ<j˒0Ҕ_PĩǤn̙ҋ:Hı˩:H_jJȵhPƻ2/ĦҢ:H˒0Ҕo
I*jbPb)kRŲ;ҹıMǮ:H˒0ҔoI*Hb˒0ҔoI*jĩǤdр͓@P˒
0Ҕ_ʶMү*/кhkjbPbǕƝ:B8hMƗƆBD/˒0ҔoCĩǤnʉǲĩǤJ͘
h:Űm>HкH_jJʉǲϽMgjʉʡPL..hƗƆ@kAk/ĈPм͓IҾиC
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JɌ+6JnŤiÃ5˒0ҔoI*j6J/к,H0B66IQĞPʉǲĩǤPy´
½PL.IƗƆBD/ƻ2˒0Ҕ_n:H*Biү*/ӵХMͬkH*Bi:H*By
´½B"фФMӎ<j6J#ԏB-1"΅љMӎ<j6J#-gU B-2"фФPɞſMӎ<j6J#Ԑ
y´½C"Ө˾Mӎ<j6J#ԏC-1"Ө˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J#-gU C-2"̋*ʶL
K͋ǂ<jBaMɄиL6JMӎ<j6J#Ԑ@:Hy´½D"ƶҹӍIP..midȴĿM
ӎ<j6J#M..mjĩǤMF*H˒0Ҕ_PÕýnŤiÃ5L/hϼǫ:H*26JJ<
j 
 
ԖԔ͸ƶŰƉPρ¾ƶ 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 6PҹıQ´ԏ´¹Ԑ/Άƭ:˘J¶r½ºwn̋*ρ¾Ìӳn̋
*ǊajΑļMóϳ:H*j´/"Freude, ƍU#JĞЬ:H̋*͸ƶ½/
Freude !Jƶn)5jƭӦI)j6PƭӦQŰƉP͸ƶ½MJEHʰǔҢiρ¾ƶ
JLjҹıI)j 
 
 
&Ѩý 1ԟ237(240ǳϊ' 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 ˒0Ҕ_n:H*jPQ NASnӔ2 5ųI)j˒0Ҕ_PĩǤMĦҢ:H*jPQK
PƗƆb"FreudeƍU#J*+фФP̗ӨMΗΏn:H*j6JI)j8hMJJ EQ 
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"̗Ө#MŃ,"͊ιˆӍ#J*+Яͬnʹ*H˒0Ҕ_n:H*j6P"̗ӨP͊ιˆӍ#
J*+ЯͬQǨ͏̛/ⅣϸPӗMʹ*B̉PӨM↕j^IPѫ.LƶPӪ0nɞƙ:BЯͬ
I)j 
 
&Я 2-6ԟ͸ƶŰƉPρ¾ƶMǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N L: L: 
ƗƆM ԏBariton Solo  Freu-de ̗ӨMÄⅠԐ 
ԏBass  Freude! "!#MԐ 
΅Ө 
°q¹ 
ƗƆ A L: L: 
ƗƆ J 
ԏBass Freude! "!#MԐ̗ӨP͊ιˆ
Ӎ 
ԏq×ñǂѨ ȈɳP AӨMԐ¹
³ 
ƶPӪ0Jș/i΅Ө 
 
xJP..mi 
 
ƗƆ S L: L: 
ƗƆ Y ԏBass  Freude!nIƘ+Ԑ 
ԏBass  Freude! "!#MԐ 
ƶPӪ0Jș/i΅Ө 
°q¹ 
ƗƆ E ԏBass  Freu-de! ӨπJӨπPӍMΛ
řԐ̗ӨP͊ιˆӍԍ 
ƶPӪ0Jș/i΅Ө 
 
ƗƆ I 
̗ӨI 
κDÃ/iPɓP½ 
Ӵ 
ԏBass  Freude!Ԑ"o# 
ԏBass  (Freu)deԐ‘e’PӉ8 
̌ƍgԍ 
ƶPӪ0Jș/i΅Ө 
κDÃ/iP”Ē 
̋ѐPɞſnħͬŏ<j 
ƶPӪ0Jș/i΅Ө 
ƶPӪ0Jș/i 
̋ѐPɞſ 
 
 @PâMbMJYQ´MɈ,j½MP_v}}³¬½²¹©½}ԏԍԐ
/)j6JMF*H˒0Ҕ_n:H*BiJQx½³P˾ƒJPӎҥMF*HIQκD
Ã/in@l,jBaMɓP½n@l,jɄи/)j6JMF*Hb˒0Ҕ_n:Bi
:H*j6PӥȑMΝ*ŲӨI̋mkj¹¢µL 2FPӨMǮ<jȵhP˒0Ҕ_.hQ
ƗƆBDMĦҢ<jɞѧJȵhĈPɞѧPү*/ʾ·I)j 
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ԗԔ"Brüder#J*+̋ѐM)HhkB´« 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 ŰƉ/±¹I̋*İ<ⅣϸͽŭDP 261ǳϊ(264ǳϊM)Bj6PҹıQǨ͏̛/ ρ
Ñ!PтҽPL.I{½¸½J:HƗƆBDMʙΣ:H*j"Alle Menschen werden Brüder 
<ZHPÞ/_LĜȨMLj#J*+̋ѐ/̋mkjҹıI)j 
 Ǩ͏̛Q±¹I̋mkJb<jJⅣϸPL.IQ<3MҢҬ:H:^+g+L6P
ҹıMF*H262ǳϊP"Brüder ĜȨ#J*+̋ѐM)HhkB´«nŤiÃ5"Brüder
J*+͡ĶL̋ѐMǮ:HŗLj 4 ıӨπI Fis-E J̋mkjPIQL28 ıӨπPӨPň
0nJbLEH Fis-G-EJ̋mkj#J@P´«MǮ<jтҽnҙZH*j 
 
 
&Ѩý 2ԟ261(264ǳϊ' 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 6PҹıMF*HԜųPƗƆ/˒0Ҕ_n:H*j/@PL.IʉǲϽMgj Brüder
J*+фФMÆ,hkB´«Mӎ<jʉʡF*H˒0Ҕ_n:H*jPQNMJYI
PԚųI)j͡MNJI M*BEHQ̋ѐPɞſMF*HbŲˆM˒0ҔoI*jC4
IL2͡M G ӨnŤiİ:Hřnã4H*j6P G ӨJQ^8MǨ͏̛/ʉʡ:H*B
BrüderJ*+фФM͡ĶɎnãÆ:H*jӨPň0@PbPI)j6P GӨYPΗΏ/кhk
jԘųPƗƆP˒0Ҕ_.hQâPƗƆJ̙ZʉǲϽ/ɞƙ:H*j6Jngi̼*¶¤µ
IĦ˖:H*j6J/+./,j 
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&Я 2-7ԟ"Brüder#J*+̋ѐM)HhkB´«MǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N ԏBrüdernIƘ+GӨMԐ 
ĜȨMLj 
´« 
̋ѐPɞſ 
ƗƆM ԏBrüdernIƘ+Ԑ 
ԏüMԐ 
´« 
΅Ө 
ƗƆ A L: L: 
ƗƆ J 
Brüder ĜȨԏŲІԐ 
ԏAltԐGӨӨPň0P<Rh:8 
ԏBassGӨMԐĜȨnɞſ̼2 
̋ѐPɞſ 
´« 
q½r{°¶½²¹ 
ƗƆ S Brüder brother  ̋ѐPɞſ 
ƗƆ Y 
ԏBrüdernIƘ+Ԑ 
ԏüMԐ 
Brüder ĜȨ 
´« 
΅Ө 
̋ѐPɞſ 
ƗƆ E ԏBrüder WoM.4H³½Ԑ ¡¶n:L*IFL5j 
ƗƆ I ԏBrüderP GӨ ģ½MԐ 
werden Brüder ĜȨJLj 
´« 
̋ѐPɞſ 
 
ԘԔ̋ѐPɞſJȬџЯͬJP..mi 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 Ⅳϸͽŭ EP 289ǳϊMQ sf/ã8kH*j6P sfMF*HǨ͏̛Q"nie ̣:H(L*#
J*+ŶǝPфФnȬџ<jBaI)jJƗƆBDMћʾ:H*j 
 
&Ѩý 3ԟ289(292ǳϊ' 
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&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 6PҹıMQģƗƆ/ sfMËnã4H-iʾΡMȬџ:H̋+χɲJ:H˒0Ҕ_Џ҇P
̮ɞnŴ4g+J:H*j6J/m.j@PL.IbJJ IQ̋ѐPɞſMӎ:Hb˒0Ҕ_
n:H-i^BAJE M*BEHQ"Ȭ2#"Ӆ*q}¹I#LKPg+MKPg
+M̋+P.J*+q½r{°¶½²¹Mӎ<j˒0Ҕ_bкhkj 
 
&Я 2-8ԟ̋ѐPɞſJȬџЯͬJP..miMǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N ԏSop sfMԐ Ȭџ 
ƗƆM ԏSop GӨJ sfnIƘ+Ԑ Ȭџ 
ƗƆ A ԏSop GӨJ sfnIƘ+Ԑ 
͡MȬ2 
Ȭџ 
q½r{°¶½²¹ 
ƗƆ J 
ԏSop & Bass sfnIƘ+Ԑ 
QE0iӅ*q}¹ 
nie  (no) 
ԏniePӨPģ½nIƘ+Ԑ02 
Ȭџ 
q½r{°¶½²¹ 
̋ѐPɞſ 
BHnɞѧ<j 
ƗƆ S (Alt sfM) Ȭџ 
ƗƆ Y ԏSop & Alt sfM ͡M AltnȬџԐ Ȭџ 
ƗƆ E ԏTen sfMԐ 
Ȭ2 
Ȭџ 
q½r{°¶½²¹ 
ƗƆ I ԏģ½P sfMԐ 
ԏnieMԐ 
Ȭџ 
̋ѐPɞſ 
 
 ǵsf/ã8kBӨJфФP̋ѐPɞſJȬџЯͬJMӎmj˒0Ҕ_Q289ǳϊMӒh=
âPҹıIbƻ2L8kH*j˒0Ҕ_ʶd˒0Ҕ`р͓MQƗƆĈPү*/кhkjb
PP̋ѐPɞſJЯͬJP..miMF*HQϦ;HƗƆBD/ɞѧnŴ4H*jg+I
)j 
 
ԙԔȬȪЯͬPƸˑ 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 Ⅳϸͽŭ E PȹŕP 4 ǳϊԏ289(292 ǳϊѨýԘԐMQȬȪMӎ<jʉΣ/˾ѨMщҌ
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8kH*j6PҹıMF*H͋ǂî˞ͽPʉʝϽgiȬȪЯͬnӌǊ<jsª¹~nƸ
ˑ<jԏ"der stehle Weinend sich aus diesem Bund! 6Pӝ*.h̭0L/hκDŝj/g*#
J*+̋ѐP"Weinend ̭0L/h#J*+Яͬ.hrªv¹nǊajԐJPʉʡ/L8
kB@knť4HǨ͏̛b"rªv¹PӌǊnԖǳϊҩh>j#JƗƆBDMћʾ:
H*j 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 ȬȪЯͬPƸˑJ@PĩǤMF*HQSåƺPģƗƆ/˒0Ҕ_n:H*jSQĢƗԖȕΏ
I)ißƕı˩PǮѬJ:B˒0Ҕ_Qϙ.LЯͬG2iMĢjļPˆ˚PbPI)EB
6Pg+LͮͶ.hSP˾ѨM˒0Ҕ_/кhkL.EBbPJɌmkj 
 ˒0Ҕ_PĩǤnкH_jJȬȪЯͬPӌǊPsª¹~PƸˑMF*H˒0ҔoI*j6
JQĦҢ:H*j/@P˒0Ҕ_ʶdͮтPáʶMQƗƆMgEHү*/кhkBý,Rp
MQKPsª¹~I↕jP.dL?ȬȪЯͬnƸˑ<jP.J*+ʉʝϽPɞƙMӎmj
˒0Ҕ_QƗƆMgEHЯщPáʶMȉ/ЯkH*j 
 
&Я 2-9ԟȬȪЯͬPƸˑMǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N 
ԏ290ǳϊԟdimin. nIŤ̸Ԑ 
ԏ291ǳϊԟdimin nқщԐ 
ԏ291ǳϊԐ66.hǳ82LEH 
ԏ292ǳϊԟp nқщԐ 
ԏ291(292ǳϊԐ-2kL* 
ȬȪЯͬPƸˑ 
    
    
    
¹¨ 
ƗƆM 
ԏ290ǳϊԟdimin. ÖҾⅠI̸<Ԑ 
ԏ291ǳϊԟpMԐ<3Mq× 
ԏ291ǳϊԟaus M p nқщԐ 
ԏ291(292ǳϊԟSop ԗǳϊnƘ+Ԑ 
ȬȪЯͬPƸˑ 
    
    
ȬȪn̮ɞ<jχɲ 
ƗƆ A 
ԏ290ǳϊԟdimin. ⅠI̸<Ԑ 
ԏ291ǳϊԟĭӰPǳϊⅠn͑2Ԑ 
ԏ291ǳϊԟdimin. nқщԐ 
ԏ291ǳϊԟWeinendԐ̹  
ԏ291ǳϊԟaus(ԐɓQœıMJB
oMȪ2@P^^ 
ȬȪЯͬPƸˑ 
    
    
̋ѐPɞſ 
΅ƶȬȪЯͬPƸˑ 
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ƗƆ J 
ԏ289(290ǳϊM.4HԐ 
ԏ290ǳϊԟԢ PŤ̸nқщԐ 
ԏ291ǳϊԟp nIŤ̸Ԣ nқщԐ 
ԏ291ǳϊԟWeinendԐ̭2 
ԏ291ǳϊԐdmh.8ͱ8d8:8
:Jd.8ɦk_ 
ԏ291ǳϊ Bass FisPԗӨM̬Ⅰnқ
щԐЯͬ 
ԏ291ǳϊԟԖʂΏ ģ½nƘ+Ԑ 
ԏ291ǳϊԐs¹¹¨ 
ԏ292ǳϊԟ(die)sem M p nқщԐ 
ԏ291(292ǳϊM.4HԐ 
Šnȼj6J/I0L*Ͻԏ=¤½½º
u¹ԐQ̭0L/hκDŝj ¤½½
ºu¹Pd8:8 
ȬȪЯͬPƸˑ 
    
    
̋ѐPɞſ 
°q¹ 
 
°q¹ԏ̭2nЯͬ<j
g+MԐ 
ƃӨ 
¹¨ 
ȬȪЯͬPƸˑ 
vµ|½nĲh8L* 
̋ѐPɞſJтҽ 
 
 
ƗƆ S L: L: 
ƗƆ Y 
ԏ289(290ǳϊnƘ+Ԑ:E.i+B+ 
ԏ291ǳϊԟpMԐ*0Li pM:H p
P^^I*2!! 
ԏ291(292ǳϊM.4HԐԢ 
ȬȪЯͬPƸˑvµ|½ 
ȬȪЯͬPƸˑ 
 
    
ƗƆ E ԏ290ǳϊԟdimin. nÖҾⅠI̸<Ԑ 
ԏ291ǳϊԟWeinendԐ˯h.2ԏ̗ӨԐ 
ȬȪЯͬPƸˑ 
ƶPӪ0΅Ө 
ƗƆ I 
ԏ290ǳϊԟdimin. nÖҾⅠI̸<Ԑ 
ԏ291ǳϊԟԖʂΏ ģ½nƘ+Ԑ 
ԏ291ǳϊԟWei(nend)MԐ 
ԏ291(292ǳϊM.4HԐԢ 
ԏ291(292ǳϊM.4HԐpMLjˆP
Яɛnȇƿ:H 
ȬȪЯͬPƸˑ 
ƃӨ 
΅ƶ΅Ө 
ȬȪЯͬPƸˑ 
ȬȪЯͬPȇƿ 
 
 
 :.:*=kM:HbӨ˾nF2i)5H*2+,IȬȪЯͬJ@Psª¹~Qģ
ƆIĦ˖:L4kRLhL*ҾиLиϗP¾FI)j@PBa[JoKPƗƆ/˾ѨM˒0
Ҕ_n:Ƹˑ͓n:E.iɞѧG4g+J:H*j6J/+./,j 
 
ԚԔâP½JPӎҥJ"Ⱦś¨s¹# 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 Ⅳϸͽŭ G P 319(320 ǳϊQ@k^Iϲiҗ8kH0BÌӳPƸǂ/TJ̖У<jҹıI
)j6PȹP 321ǳϊ.hQ̉PЬҧːӷMԏalla MarciaԐJʉǝ8kB 8ıP 6ʂǓ
MgjӨ˾PƭӦMŴ4HџɎ/̉MƸŏ:H*2ҹıI)j 
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 6P 2 ǳϊӍMF*HǨ͏̛Q"Ⱦś¨s¹#I)jJљiЏıP΅ƶLKnκHΑ<
χɲJ:HóϳG4H*j 
 
 
&Ѩý 4ԟ319(320ǳϊ' 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 6PҹıMF*HQEåƺP 7ųPƗƆ/́Lр͓.h˒0Ҕ_n:H*j@PL.I
JSYIP˒0Ҕ_nкH_jJ±¹d½PȴĿLKâP½Jӎҥ:H˒0
Ҕ_/L8kH*j/@kAkPƗƆ/Ťiİ:H˒0ҔoI*jĩǤQ;LEH*j 
 ħöΉMкH*2JJ J Y Q320 ǳϊP vor PӨI¢³×½Jqµ½Iģ
öP˔ԃӨ/Ģk˓mEH*j6JMӎ<j˒0Ҕ_n:H*j/319 ǳϊP¢³×½
J×½µ½I±¹MLjΘӍnŤiİ:H˒0ҔoI*jPQJP_I)j^B
320ǳϊP vor GottJ̋mkjҹıMF*Hqµ½J½nŤiİ:H±¹
MLEH*j6Jn˒0ҔoI*jPQ S C4I)j:319 ǳϊI×½µ½J½
/±¹MLj6JMF*H˒0Ҕ_n:H*jPb IC4I)j 
 ƗƆ@kAkP̮ΏҹıPү*/ʾ·I)j¾ʶINMJI P 4 ųPƗƆP˒0Ҕ_M
Q319(320ǳϊn"Ⱦś¨s¹#J:HóϳG4jǨ͏̛PʉʡM..mjĦҢP˒0Ҕ_
/кhkj 
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&Я 2-10ԟâP½JPӎҥJ"Ⱦś¨s¹#MǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N 
ԏSop 319(320ǳϊnƘ+Ԑ 
ԏ320ǳϊԐ½x 
ԏ320J 321ǳϊPӍ ¡¶©½}Ԑ Ν
2:L* 
ҾиL¨s¹ 
ǓӨP΅Ө 
¡¶ 
 
ƗƆM 
ԏ319ǳϊ Sop&Alt Ƙ+Ԑ¨s¹ 
ԏ319ǳϊԐCherubJ sfM 
ԏ320ǳϊ TenԐstehtPӨM 
ԏ320ǳϊ SopԐGottP ttM 
κHΑ<¨s¹ 
Ȭџ<jфФ 
 
ǓӨP΅Ө 
ƗƆ A 
ԏ319 ǳϊ SopԐфФPӰPӨMu
}nF4j 
ԏ319J 320ǳϊPӍMԤԐ 
©µy½M 
 
QE0i̋*Α<FbiI 
ƗƆ J 
ԏ319ǳϊԐ⭐ 
ԏ︎319ǳϊ 1ʂΏԎ2ʂΏ TenPӨ.h
SopPвʂPӨMΛřԐ 
ԏ319ǳϊ CherubP sfMԐ 
Cherub = ÞӍPąçԏ{´ԐPѬ
Ɂ CherubЏıЏ҇ԏÞӍԐ 
ԏ320ǳϊ Sop&Alt vorPӨM Ԑ 
ԏ320J 321ǳϊPӍԐ // 
Ⱦś¨s¹ 
±¹MLj 
 
Ȭџ 
̋ѐPɞſJтҽ 
 
˔ԃӨPÛäԏȴĿPÛäԐ 
 ¶½PƸmiΏ 
ƗƆ S 
ԏ319ǳϊ derԐdir 
ԏ319(320ǳϊ ӕųnVjԐ 
ԏ320ǳϊ Alt&Bass vor GottMԐ 
΅Ө 
Өβnн,jBaPȇƿ 
±¹ 
ƗƆ Y ԏ320ǳϊ Alt vorPӨMԐ:E.i 
 
˔ԃӨPÛäԏȴĿPÛäԐ
q½r{°¶½²¹ 
ƗƆ E L: L: 
ƗƆ I 
ԏ319(320ǳϊnƘ+ԐȾś¨s¹ 
ԏ319ǳϊ CherubP sfMԐ 
ԏ319 ǳϊ Ten&Bass Che(rub)P D Ө
MJ Ԑ 
ԏ319ǳϊ Ten&Bass CherubPӨnƘ
+Ԑ 
ԏ320ǳϊ Ten&Bass Ƙ+Ԑʦ,j̝ʈ 
ԏ319(320ǳϊԐ¹¨ 
κDΑj¨s¹ 
Ȭџ 
±¹ 
 
MJEHQFh*Ө
×½µMŰ̲<jɞѧI 
½J:HPȴĿ 
¹¨ 
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ԛԔ̋ѐPɞſJƃƶPƸŏ 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 ρ¾Ìӳ/ 8ıP 6ʂǓIʙΣ8kjⅣϸͽŭMPL.P 563(566ǳϊM)Bj6PҹıQ
ĞP 257ǳϊ(264ǳϊM-*H±¹IŲÌӳ/ʙΣ8kBJ0JQ;Li"Was die Mode 
streng geteilt; ˆ̲/Ŝ:2Ĳiӟ:BbPn#J*+̋ѐMǮ:H·ΝџPy¹PƃӨ/
ċʹ8kƃƶ/Ƹŏ:H*j 
 
 
&Ѩý 5ԟ563(566ǳϊ' 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 ˒0Ҕ_nкH_jJSJ YåƺP 6ųPƗƆ/ƃƶPƸŏMF*H˒0Ҕ_n:H*j
8hMԛųģƆ/"Νџ#J*+фФnʹ*HƃӨPƸŏMF*HщҌ:H*j6PҹıM
F*HǨ͏̛Q"ΝџPƃӨ/Ӫ*H*j#JƗƆBDMћʾ:H*jBaƗƆBDP˒0
Ҕ_QǨ͏̛Pʹ*H*jЯͬPȦʹI)j6J/m.j 
 ˒0Ҕ_PĩǤngiħöΉMкH_jJý,RMJI QЎˆщŭ/ã8kH*jӨ
MǮ:Hřnã4HӨYP̮Ώnщ:ƃƶPƸŏnЯ<ӨJ:HєϙM˒0ҔoI*j^ B
NQ"ŕӨ)/EBPIQL2ƃӨPƸŏ#J˒0ҔoI*j6P˒0Ҕ_QPӨPʖ
αnʉ:Σ:H*jbPJϼ,hkj8hME Q×½µ½J½PӨn¾ϧ
MƘ_ӨPҾLiMɞѧnŴ4H*jNJ EP˒0Ҕ_.hbƃƶPƸŏnɞѧ<j6J
PɄиɎnȬ2ɠ;H*j6J/+./,j 
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&Я 2-11ԟ̋ѐPɞſJƃƶPƸŏMǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N 
ŕӨ)/EBPIQL2ƃӨPƸŏ 
Ӫ0/ƸmEH*j 
¾ΘΝџ 
ƃƶPƸŏ 
ƃƶPƸŏ 
ƃƶPƸŏ 
ƗƆM 
ԏģ½ WasMԐ 
ԏAlt & Ten & BassԐ CisJ AisMԐ 
ԏ563(564ǳϊnƘ+ԐΝџMLj 
ƃӨJ:HPӪ0 
Νџǹɬ<jӨ 
ƃӨPƸŏ 
ƗƆ A ΝџMLj ƃӨPƸŏ 
ƗƆ J 
Ŝ:2Ȧ0б.kBbPnԟΝџ 
⭐ ︎ ƃӨԏΝџԐə:_nɠ;H 
ԏBass Ais Ten Ais Alt GisMԐ 
ԏBass AisԐӨnӅсΉM 
̋ѐPɞſJƃӨPƸŏ 
ƃӨPƸŏːɝ 
ƃƶPƸŏnЯ<Ө 
q½r{°¶½²¹ 
ƗƆ S L: L: 
ƗƆ Y ԏdie Mo(de)MÃ.hΛřԐ Ã.hӨnP>js¬½ 
ƗƆ E 
ΝџPƃӨMƸŏ 
ԏTen WasMԐ 
ԏTen Mo(de)MԐӨβM̮ɞԍ 
ԏTen&Bass Mo(de)nIƘ+Ԑ 
ƃӨPƸŏ 
 
 
ԘȞPҾLi 
ƗƆ I Ŝ:2Ȧ0б.kBbPnԟmoll 
ԏBass Ais  Ten Ais  Alt GisԐ 
̋ѐPɞſJƃӨPƸŏ 
ƃƶPƸŏnЯ<Ө 
 
 J6lIâPƗƆBDJ̙ZHєϙLщҙ/кhkj J P˒0Ҕ_nкH_jJƃƶPƸ
ŏnÊɃJ:L/hЯͬPáʶJ/ӎҥG4hkBĩǤJLEH*j@kQƃƶPʖαn
̋ѐPɞſJӎҥG4H*.M̋+.J*+ːɝM^Iфş:H˒0ҔoI*j6J8hM
QƃƶPƸŏnЯ:H*jӨn"ӅсΉM#̋+J*+q½r{°¶½²¹MF*Hb˒
0ҔoI*j6J.hbʾh.I)l+ 
 
ԜԔ̋ѐPɞſJŖƃӨYPт̣ 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 6PҹıQⅣϸͽŭMIρ¾Ìӳ/ 8ıP 6ʂǓMgEH̋mk@PȹPÖҾ ½zM↕
jӍPÊӍҹJ:Hóϳã4hkjҹıI)j66IQ"Diesen Kuβ der ganzen Welt 6PŦ
G4nģÇͺM#J*+̋ѐ/̋mk"Diesen Kuβ 6PŦG4#J*+фФPİC:/½
ӍIȦ0ϣ/kL/hӨ˾/ҧЬ:H*2
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 6PҹıP½­½M̮Ώ<jJ¢³×½Jqµ½I 2 ȞPWF.iŰ+Ӫ
0.h 3ȞPŖƃ:BӪ0Yт̣:H*jǨ͏̛QⅣϸP↕jJ6lI" ρÑ!PÊPҾиL
¨s¹I 3 ȞPӨβ/Άƭ<j#JƗƆMљi3 ȞPӪ0nɞѧ<j6JPҾиɎnϲiҗ
:ҙZH*j/6PҹıIQ2 Ȟ.h 3 ȞYPӨPт̣J"Ӫ0/͎_̓jɠ;#nƗƆM
öԀ8>^ B͸ƶҹP 3ȞJǅƶҹP 3ȞJ/ҾLiŰEH*j6JnΡі:L/h"Diesen 
Kuβ der ganzen Welt#J*+̋ѐPÊM¤½½ºu¹/ҔaBɌ*n̋*)5H*6+JƗ
ƆMљi.4H*j 
 
&Ѩý 6ԟ606(608ǳϊ' 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 6PҹıMF*HQMJ SnӔ2 6ųPƗƆ/âPƶҹJP..miMӎ<j˒0Ҕ_n:
H*j:.:@P˒0Ҕ_PĩǤQâ½JPӨPҾLidфФPȦ0ϣ1BHn@
l,jLKJ́I)iǨ͏̛/ȞⅣϸPL.Iʉʡ:H*j¢³×JqµP 2 ȞӎĂ
.h 3ȞӎĂYPт̣MF*H˒0Ҕ_n:H*BPQAJ IC4I)EB 
 ƗƆBDP˒0Ҕ_Qр͓6@;LEH*jbPP@Pƻ2/˒0Ҕ_ʮMƽ02ү*/
ЯkH*By´½D MǺ<jbPI)EB6PҹıM-*HL?ȵhQĦҢ:H6Pҹ
ınƶҹӍP..miMΗΏ:BPI)l+.@kQ"Diesen Kuβ#J*+фФPҾиɎJ
ӎĂ/)jg+MɌmkj 
 "Diesen Kuβ 6PŦG4#J*+̋ѐMF*HbǨ͏̛Q ρÑ!PL.IҾиLфФJ
:HóϳG4¤½½ºu¹/{ԅCEBJ*+ҨђnÛ,L/hƗƆBDMћʾ:H*j
ȵhP˒0Ҕ_.hQ"Kuβ#J*+фФMŴ.EHKPg+M̋*Ã5H*2.MF*HPɞ
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ѧn+./+6J/I0j 
 
&Я 2-12ԟ̋ѐPɞſJŖƃӨYPт̣MǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N 
ԏ607(608ǳϊ (Die)sen Kuß   Sop& 
Alt&TennƘ+Ԑ 
ß  
ӨPҾLi 
 
΅Ө 
ƗƆM L: L:  
ƗƆ A 
ԏ607(608ǳϊ Sop&AltԐDiesen Kuß 
ÅŖƃӨŖƃӨ 
ԏ607ǳϊ Alt  DieMȮHhkB AӨԐ
dmh.*ƃӨ 
Diesen Kuß 6PŦG4 
¤½½ºu¹PӨ˾ ƃӨPαЬIϜ
_κH 
ӨPҾLi 
 
½­½ԏŖƃMLjBa
PӨԐ 
̋ѐPɞſ 
½­½YPɞѧ 
ƗƆ J 
ԏ606ǳϊ Sop nenPHӨJ Alt DieP
HӨnFL3Ԑ 
ԏ606ǳϊ Alt DieM sfn˒0Ѿ<Ԑ 
 
6PŦG4nģÇͺM  sf ϵ:*ƃ
ӨIЯͬ 
ԏ607ǳϊԐΝџ ԏ609ǳϊԐӉџ 
ԏ608ǳϊ KußPŬ̅MϮⅠnT2Ԑ 
ӨPȦ0ϣ1 
 
фФPȦ0ϣ1JȬџЯͬP
..mi 
̋ѐPɞſJӨ˾JP..m
i 
ƃƶPʖα 
фФ/@l+ 
ƗƆ S 
ԏ606ǳϊ DiePļMԕԐ 
 
 
ԏ608ǳϊ KußMԐ 
ԏ608ǳϊ KußPŬ̅MԕԐ 
фФP^J^i ¶½
¡¶̉PӨIӨβ/Ã/
jBa̮ɞ<jχɲ 
ҾиLфФ 
фФP^J^i¡¶ 
ƗƆ Y 
ԏ606(608 ǳϊ Diesen Kuß M.4H
³½Ԑ 
ԏ608ǳϊ Kuß ģ½nIƘ+Ԑƽ
ÕLɲ 
 ¶½Lah.M 
 
ҾиL̋ѐģöI@l,H
΅Ө<j 
ƗƆ E 
ԏ606ǳϊ Alt DieM sfn˒0Ѿ<Ԑ 
 
ԏ607ǳϊ BassPDieM&TenPDie
MԐ 
фФPȦ0ϣ1JȬџЯͬP
..mi 
фФPȦ0ϣ1PĢi
n0*H.hĢj 
ƗƆ I 
ԏ606(607ǳϊ Sop&Alt DiePӨPň
0nƘ+Ԑ 
ԏ607ǳϊ Alt DieP AӨM̬ⅠԐ 
ԏ607ǳϊ Sop&Ten&Bass sfMԐ 
ԏ607ǳϊ (Die)sen ģ½nƘ+Ԑ 
ԏ608ǳϊ Kuß ģ½MÄⅠԐ 
2Ȟ.h 3ȞYPт̣ 
 
т̣<jӨ 
Ȭџ 
BHn@l,j 
ǓӨP΅Ө 
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 J6lI6PҹıP SP˒0Ҕ_Q"#d"ԕ#LKPщŭI)EB6khP˒0Ҕ_
/ɞƙ:H*jĩǤMF*HϿ0Ťin<jJ¾FPщŭMǮ:еʮPр͓/ҙZhkB
BEB¾FPщŭI)EHb˒0Ҕ_n:BJ0P6JnɌ*җ:ʍiҗjL.IƗƆB
DQ*l*lL6Jnϼ,L/h˾ːn̋*Ө˾nF2i)5g+J:H0B6JPǼ̓nк
*C<6J/I0B 
 
ԝԔƃƶPҧЬJùːǣPɞƙ 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 619 ǳϊP"Brüder#J*+̋ѐMÆ,hkBƃƶҧЬMF*HǨ͏̛Q"q½¬¹#J*
+ΦiPҧЬԏⅠȞԓⅣȞԓⅠȞԐMLEH*jJљjBrüderJ*+̋ѐMF*HǨ͏̛/͡
ĶLɞſnкİ:ùƄPL.IҾиLфФJ:HóϳG4H*j6JMF*HQĞMΡі:
BȵQ¤½½ºu¹/ BrüderJ*+̋ѐM͡ĶLɞſnҔaBJтҽI0j˶ʅJ:H
66IQƃƶPҧЬnŤiÃ5HƗƆBDMтћ:H*jPI)j8hM6PҹıQBrüder
J*+̋ѐM¹¥½²¹P´«/Æ,hkH*j6P´«MgEHӨPň0MӉ
Ν/Ͳ^kjBa̗Өn̋+ˆӍ/Ӊ2LjPI)j@k/"q½¬¹#PΦiPƃƶҧЬ
JϞUF0ΦiJ*+ɞſngiȬ2ɞѧG4jbPMLEH*jJǨ͏̛QЏ҇Pтҽn
љEH*j 
 
 
&Ѩý 7ԟ619(622ǳϊ' 
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&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 6PҹıMF*HQƗƆģƆ/÷.:hP˒0Ҕ_n:H*j@PL.I6Pҹınƃ
ƶҧЬMΗΏ:HʾΡM˒0ҔoI*jPQNSEnӔ2 5ųI)i5ųJb"q½¬¹#
J*+Ǩ͏̛PЯͬn@P^^Ȧʹ<jȯI˒0ҔoI*j͡ MIQ½åƺP½
PӨMËnF4H-iƃӨ/Ƹŏ<jӨ@PbPM̮Ώ:ƃƶPň0ngi̼2Jh,g+
J:H*j́Ǔ/+./,j 
 âʶIN P"Φin6aH#J*+˒0Ҕ_bǨ͏̛/6PҹıPƃƶҧЬMF*Hтћ
<jӗMфş<j"q½¬¹#J*+ЯͬMȳӪnť4BbPI)jJʖ̈́I0j/6P˒0
Ҕ_.hQKPg+M̋+.J*+ːɝMӎ<jĩǤ:.ʾ ΡMQќ_Ťj6JQI0L* 
 
&Я 2-13ԟƃƶPҧЬJùːǣPɞƙMǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N 
ҩ2LhL* 
Brüder  ΦinҔaH 
¹¨ 
ːɝ 
ƗƆM 
Brüder q½¬¹PӨβ 
Brüder"!#M 
ԏBrüder ̋ѐMu}Ԑ 
ƃӨ 
͋ǂP°q¹ 
ⅣϸP¨s¹ 
ƗƆ A 
Brüder q½¬¹ Φi 
Brüder s¹¹¨I 
ƃƶːɝ 
¹¨ 
ƗƆ J 
£Ӊџ 
ԏfn˒0Ѿ<Ԑ 
ԏBrüder!Ԑq½¬¹ 
ԏBrüder! ԍMԐ 
ƀU.4P6JR 
Alt&Bass FӨnFL3 
џɎ 
ȬȪЯͬ 
ƃƶҧЬ 
͋ǂP°q¹ 
´«͋ǂP°q¹ 
±¹ 
ƗƆ S Alt&Bass  FӨM ±¹ 
ƗƆ Y 
ԏBrüder ģ½nƘ+Ԑq½¬¹  
Φi 
ƃƶːɝ 
ƗƆ E 
ԏfn˒0Ѿ<Ԑ ȬȪЯͬ 
ƗƆ I 
q½¬¹PƃӨҧЬ 
Sop DӨMAlt FӨMTen BӨ
M 
ƃƶҧЬ 

ȞPӪ0nF2jӨ 
 
 J6lI6PҹıMкhkjƃƶҧЬåƺP6JMӎ<j˒0Ҕ_J:HQý,RN J
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A Mкhkj"ҩkL*#"s¹¹¨I#J*+¹¨Mӎ<j˒0Ҕ_dE PȬȪMӎ<
jbPJP"ƀU.4P6JR#J*+¹¥½²¹P´«J@P̋*ʶMӎ<j˒0Ҕ
_J J S MкhkjqµJP±¹ӎĂMLEH*j6JMǮ<j˒0Ҕ_LKI)
j 
 ƗƆBDQʉǲϽ/ҾиL¨s¹J:HʙΣ:H*j"q½¬¹#J*+ҧЬMǮ<jт
ҽnϲiҗ:Ѐ0@Pɞſnͮт:H*2L.IЏ҇PL.Ib6PҹınҾиLҹıJ:
HóϳG4ȵhLiM̮Ώ͓.h˒0Ҕ_n:BJϼ,hkjƻ́Lр͓.h˒0Ҕ_/L
8kH*j6JQƗƆBD/͡M6PҹıMɞѧnŴ4H*j6JPЯkI)jJф,jPI
QL*Cl+. 
 
ԞԔƶҹPȦ0ϣ1JȴĿ 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 619ǳϊ(622ǳϊԏѨýԜԐM-*HƶҹӍIӨJ@PƶҹPȴĿ/Ȧ0ϣ/kH*jF
^i¢³×I̋mkB¬·r½/̉MqµMȦ0ϣ/kŲ́MqµPӨ/×½µ
M×½µPӨ/M@:HPӨ/¢³×MȦ0ϣ/kH*jPI)j6Pҹ
ıMF*HǨ͏̛QůƶҹPӨPȦ0ϣ1ҹıYPфşMŃ,H¢³×.hqµYPȦ
0ϣ1MF*H"¬·r½/Ȧ0ϣ/kqµ/ÌʸȸnʁȮ:H*j#dÌʸȸnqµ
Mť4̓:B¢³×Q"ˁPğMLEHӨn≫i̮3#s¬½I̋+g+MJʉʡ:H*j
6PʉʡMQ˾ːPı˩nҢ:HƶҹӍPӎҥnƗƆMɞѧG48>jJJbMŲ;ƃƶҧ
Ь/Ϥ*H*j6J ¶½nɞѧ:Hvµ|½nĎ͊8>j6JL2̋+6JLKPȒș
*ʉǲɞƙ/ŷ^kH*j 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 6PҹıM˒0Ҕ_n:H*jPQ8 ųÊ 6 ųI)j/@P˒0Ҕ_nкH_jJƗƆ
MgEHģ2ĩǤ/;LEH*j6J/m.j 
 ˒0Ҕ_nħöΉMкH_jJNQ¢³×/ÌʸȸnqµMť4̓:B)JP"über'm 
Sternenzelt ˁιPȵʶM#n*.M̋+.MF*H˒0ҔoI*jȵǅQ͋ǂP°q¹
MF*HQ˒0ҔoI*jbPPǨ͏̛/љEB͋ǂP°q¹P˶ʅJLjƶҹӍP.
.miMF*HQ˒0ҔoI*L*^BA J I Q΅љMӎ<j˒0Ҕ_E Q¡¶Mӎ<
j˒0Ҕ_n:H*j/ƶҹӍPӎҥMF*HP˒0Ҕ_QкhkL*âʶIJ J S Q
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ʾΡMӨPȦ0ϣ1dȴĿPÛäMF*H˒0ҔoI*j 
 ĞPÕýIŤiÃ5BǨ͏̛P 619 ǳϊP Brüder J*+̋ѐMÆ,hkBƃƶҧЬMF*H
PʉʡJ@PȹPƶҹӍIPӨPȦ0ϣ1Mӎ<jʉʡJMQӎҥ/)jBa6khQ^E
B2;Ljр͓.hʉʡ/L8kH*jm4IQL*:.:ĞP BrüderJ*+̋ѐMÆ,h
kBƃƶҧЬMǮ:HQ˒0ҔoI*BMb..mh=6PҹıM-4jƶҹPȦ0ϣ1MǮ
:HQ˒0Ҕ_/кhkL*)j*Q@PҟPý/кť4hkjPQƗƆĈMgEHʉ
ǲϽPʉʡPL.IPҾиȞ/;LEH*j6JPЯkI)jJтҽI0j 
 
&Я 2-14ԟƶҹPȦ0ϣ1JȴĿMǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N ԏ620ǳϊSopԐˁPğPg+M ͋ǂP°q¹ 
ƗƆM L: L:  
ƗƆ A 
ԏSop (über')m Ster(nenzelt)MԐ 
ԏSop  über'm Ster(nenzelt) FӨM 
΅љ 
 
ƗƆ J 
ԏSopAltԒAltTenԒTenBassY 
ΛřԐ 
ԏAltԐ¬·r½ 
ԏSop (über')mMԐ 
ԏSopԐ͊ιˆӍBEXi 
ӨPȦ0ϣ1 
 
ȴĿPÛä 
΅љ 
΅ƶƶPӪ0Jș/i 
ƗƆ S 
ԏSop.h AltYΛřԐ 
ԏAltԐü(ber'm)M 
ӨPȴĿPȦ0ϣ1 
΅ƶ 
ƗƆ Y 
L: L: 
ƗƆ E 
ԏ 619( 620 ǳϊM.4HԐ conning 
breath 
¡¶ 
ƗƆ I 
ԏBass  über'm MÄⅠ berm M͡Mƾ
2ÄⅠnT2Ԑ 
ƶPİ:ʶ΅љ 
 
10Ԕ̋ѐPȮHʶ 
&ŤiÃ5jƭӦMF*H' 
 ÖҾ ½zPҹıP 677 ǳϊMF*HǨ͏̛Qqµ½P¬´©ΉLʸȸMǮ<j̋
ѐPȮHʶn˾ѨPЯщ.hĆ̎:H*j6kQŰƉƗIüʹ:H*j¤½¶¹³s½
͟J͋ǂî˞ͽPʉʝϽ/üʹ:H*j¡³s¢ ͟JIЯщMү*/)jBa;Ųn
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ҳ4¡³s¢ ͟PЯͬMϠ¾<jBaI)jħöΉMQ677 ǳϊPqµ½P
CisPӨMǮ:H"(Hei)lig(tum)#nȮHjJ*+6JI)j 
 
 
&Ѩý 8ԟ 675(678ǳϊ' 
 
&˒0Ҕ_PĩǤ' 
 6PҹıMF*HQNåƺPģƗƆ/˒0Ҕ_n:H-iģƆ/ĦҢ:H lig/̋mkj
sª¹~nĆ̎<jg+M˒0ҔoI*Bʸȸn̋+ȮÕϽI)jqµ½QbDlo
@PâP½PƗƆBDb˒0ҔoI*jJ*+͓IȵhPɞѧPԃ8/+./,j 
 ǵ̋ѐPȮHʶMӎ<j˒0Ҕ_Q6PҹıPâMbŲ;2ÖҾ ½zP¬´©ΉL
ʸȸMǮ:Hкhkjý,R684ǳϊP½MǮ:H˔ȹM"(We)lt#JǓӨnɆk
=M΅Ө<j6JMӎ<j˒0Ҕ_/ 5ųPƗƆԏMAJEIԐMкhkB 
 ̋ѐPȮHʶMӎ<jÕӭQ*^F2i)5g+J:H*j͋ǂģöMӎmj6JI)j
@Pg+LɞſIƗƆBDQЏıP̋+ҹıIQL2Hb˒0Ҕ_n:Ħ˖:g+J:B
PIQL*Cl+. 
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&Я 2-15ԟ̋ѐPȮHʶMǮ<j˒0Ҕ_' 
 ˒0Ҕ_ ɞſ:H*jĩǤ 
ƗƆ N L: L: 
ƗƆM ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ A ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ J ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ S ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ Y ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ E ԏAltԐlign CisӨPÄMαň ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
ƗƆ I ԏAltԐCisӨPÄM lign˒0Ҕ` ̋ѐPȮHʶPĆ̎ 
 
ρԚϊ ϼǫ 
 ˞λP^JaJ:HƗƆBDP˾ѨYP˒0Ҕ_MкhkBĦҢ͓-gUΒү͓J˒0Ҕ
_PĩǤJ̱ň̓JP..miMF*Hϼǫ<j 
 
ԏԖԐ˒0Ҕ_PĩǤM-4jĦҢ͓JΒү͓ 
 ˒0Ҕ^kBр͓nӀΉM̙ҋ:кH_jJy´½C"Ө˾Mӎ<j6J#PL.I C-1
"Ө˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J#PM-*HQ[JoKPƗƆ/"ȬȪ#MF*Hƻ2˒0
Ҕ_n:H*B^BC-2"̋*ʶLK͋ǂ<jBaMɄиL6JMӎ<j6J#IQ"¡¶
#d"q½r{°¶½²¹#MF*HP˒0Ҕ_/Ϧ;Hƻ2кhkB¾ʶIy
´½D"ƶҹӍIP..midȴĿMӎ<j6J#P˒0Ҕ_IQƗƆĈM˒0Ҕ_P̙Ҿ/
;LEH-iƗƆBDPɞѧȞPү*dɞѧnŴ4jĩǤMү*/)j6J/ʾh.MLEB 
 ¾ʶ˒0Ҕ_PĩǤnѷΉM̙ҋ:ı˩:H_jJƗƆBD/ƻ́L˒0Ҕ_n:H*j
L.IĦҢ:H˒0Ҕ^kH*jĩǤ/)EB@kQsf /ã8kBӨJфФP̋ѐPɞſ
JPӎĂI)EBiȬȪЯͬPƸˑфФPȮHʶPƸˑχɲMӎ<j˒0Ҕ_I)j6k
hPĩǤQ͋ǂ:H*2+,IƗģöJ:HӨ˾ЯͬnϠ¾<Z0Õ˭I)jƗJ:HĦ
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˖<jZ0ĚĞӮóPԃ*ÕӭMF*HQ˒0Ҕ_ʶPү*Q)jbPPĦҢ:Hɞѧ/Ŵ
4hkH*B 
 
ԏԗԐ˒0Ҕ_PáʶM-4jĦҢ͓-gUΒү͓ 
 ƗƆĈP˒0Ҕ_ʶP͡ɁQåÄPg+M^JahkjԏЯ 2-16Ԑ 
&Я 2-16ԟƗƆBDP˾ѨYP˒0Ҕ_ʶP͡Ɂ' 
 ˒0Ҕ_ʶP͡Ɂ 
ƗƆ N 
ʉǲфnȦʹ:L/hфФMgEHƻ2˒0Ҕ_n:H*jʉǲфPȦʹQф
ФP΅Ө.h˾ːPı˩͋ ǂЯͬP°q¹M↕j^IƻǾMmBEHкhk
j 
ƗƆM 
щŭMgj˒0Ҕ_/ƻ2Ų;Ëř/F4hkH*Hb̮ ɞ/Ŵ4hkH*jр
͓QҹıMgEH;LjфФI˒0Ҕ^kH*jbPPƻ2QʉǲфPɉǟLȦ
ʹI)j 
ƗƆ A 
řnF4L/h@P̮ɞPĩǤnд+g+MфФn˒0ҔoI*jфФQʉǲ
фMɉǟLȦʹI)j 
ƗƆ J 
фФMgj˒0Ҕ_/ƻ2ʉǲфnɉǟMȦʹ:L/h˒0ҔoI*jƻ2Pҹ
ıIеʮPр͓.h˒0Ҕ_/L8kӨ˾PиϗJ̋*ʶJ/ϟ_Űm8kH˒0
Ҕ_/L8kH*j 
ƗƆ S 
щŭMgj˒0Ҕ_/ƻ2Ų;Ëř/F4hkH*Hb̮ ɞ/Ŵ4hkH*jр
͓QҹıMgEH;Lj^B¾FPřPL.IеʮPр͓M̮ɞ/Ŵ4hkH
*jýbƻʮкhkB 
ƗƆ Y 
řMgj˒0Ҕ_/ƻ*bPP@P̮ɞPĩǤnд+g+MфФn˒0ҔoI*
jфФMgj˒0Ҕ_Pр͓Q)jβȞ:\hkH-i̋ѐPɞſџPʖαd
ːɝq½r{°¶½²¹ҾиL{¬ɲMǮ<jbP/ƻ* 
ƗƆ E 
΅ӨdӨԃMǮ<j̮ɞMQř/ã8kH*jbPPģöΉMфФMgj˒0Ҕ_
/ƻ*фФMQʉǲфPȦʹbкhkj 
ƗƆ I 
řMgj˒0Ҕ_/ƻ*/̮ ɞ<Z0ĩǤMF*HQфФMgj˒0Ҕ_n:Hд
EH*jфФMQʉǲфPȦʹMŃ,IЏ҇/ⅣϸPL.Iϼ,Bi@Pȹ
џZBi:BÕ˭bкhkj 
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 ƗƆĈP͡Ɂ.h˒0Ҕ_PáʶPĦҢ͓JΒү͓/к*İ8kj 
 ^=˒0Ҕ_PáʶPΒү͓J:HQåÄP 3 ͓/̵0ȱiMLEBρ¾MщҌPá
ʶJ:HřC4nã4js¢JфФLKI˒0Ҕ_Pɞƙnʾщ<js¢JPү*I)j
ρÖM˒0Ҕ_Pр͓MF*H͡ǝPҹıMǮ<j˒0Ҕ_Pр͓/:\hkH*js¢
JеʮPр͓nеŰΉMϜ_Űm>ӎҥ8>L/h˒0ҔoI*js¢Pү*I)j@
:HρÂMӨ˾PиϗJ̋*ʶMӎmj6JJ:HʉǲϽ/ʉʡ:BӨ˾PиϗJ̋*ʶ
nϟ_Űm>H˒0ҔoI*js¢J@+IL*s¢I)j 
 ˒0Ҕ_ʶPү*QŲˆMȵh/̮ɞnŴ4H*jĩǤ@PbPPү*J:HͮтI0j
ƗƆBDQŲ;ŰƉƗP̱ňMɲǺ:Ų;ⅣϸMŞŃ:H*BJ:Hb@6Iȵh/Tl
*)5ɞſG4H*jĩǤQ;LEH*jPI)j6kQȵhPǘU/ǟMƻ́I)j6
JPюI)j 
 ̉M˒0Ҕ_PáʶPĦҢ͓J:HQфФI˒0Ҕ_n<jӗMǨ͏̛/ⅣϸPL.I
фş:BфФnȦʹ<jȯIF^iʉǲфMɉǟL˒0Ҕ_/L8kH*B6J/)5hkj
6kQǨ͏̛/ƃƶPҧЬMF*Hфş<jӗMʹ*j"q½¬¹#J*+фФPg+L͡Ɂ
ΉLʉǲфMǮ:HC4IQL2[JoK<ZHP˒0Ҕ_M)HQ^j6JI)EBʉǲ
Ͻ/ʹ*BфФn@P^^Ħ˖:˒0Ҕ`6JIƗƆBDQⅣϸPL.IЬLmkH*jʉ
ǲϽJƗƆJPӍPª°½²¹nĬΡі:H*jJф,jF^iƗƆBDMJEH
˒0Ҕ_QЏ҇PL.I̮ɞ͓nʾΡMΣ<6JI)jJŲˆMʉǲϽJPª°½
²¹PǼ̓J:HḃЇ:H*jPI)j 
 
ԏԘԐ˒0Ҕ_PĩǤJ̱ň̓JP..mi 
 ʉǲĩǤPy´½MǮ<j˒0Ҕ_Pʮn̙ҋ:H_jJy´½C"Ө˾Mӎ<j6
J#P˒0Ҕ_PL.IC-1"Ө˾Pиϗd̀ҤMӎ<j6J#J C-2"̋*ʶLK͋ǂ<jB
aMɄиL6JMӎ<j6J#MǮ<j˒0Ҕ_P̙Ҿ/ʵĢƗƆJÊƫ.h¤³¹PƗƆ
JIƽ02;LEH*BʵĢƗƆBD/ƻ2˒0Ҕ_n:H*BPQC-2"̋*ʶLK͋ǂ<
jBaMɄиL6JMӎ<j6J#MF*HI)jʵĢƗƆBDQ͋ǂîI ρÑ!nˍѨI
̋mL2HQLhL*Ba^=˾ːnн,H̋,jg+MLhL4kRLhL*˞ͽI̋*
ĲjBaMɄиL6JnĚĞΉM˒0ҔoCBa6Py´½MѓȮ<j˒0Ҕ_/ƻ2L
8kBPIQL*.JʖǫI0jâʶIÊƫ.h¤³¹PƗƆBDQϦ;H C-1"Ө˾
Pиϗd̀ҤMӎ<j6J#MF*Hƻ2˒0ҔoI*B6P6JQƗƆBD/̱ňnϤ4
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jL.I̋+BaMɄиLÕ˭åÃMӨ˾Pиϗd̀ҤLKMΏnŴ4hkjg+MLEH
0B6JPюI)jJтҽI0jPIQL*Cl+. 
 ^B˒0Ҕ_Páʶ.hbƗƆBDPǘUPЦηnкİ<6J/I0jý,R̱ň̓
10ȕP JQӨ˾PиϗJ̋*ʶM..mj6JJnϟ_Űm>HщҌ:H*B6kQĴa
.h@Pg+MщҌ8kH*BPIQL2-@h2̱ňnϤ4jL.IŲ;ҹıMǮ<j
˒0Ҕ_/Ʋd8kH*2L.IϞ˫J:HеʮPр͓/ϟ_Ű+g+MLEBPIQL*.
Jʖǫ8kjӨ˾PиϗJ̋*ʶJnϟ_Űm8kBщҌPáʶ.hQJ/ʉǲϽPʉʡ<j
Õ˭nĦ˖:ƻ2P̝G0nҾOH0B6J/ʾ·I)j 
 6Pg+M̱ň̓PӉ*ƗƆJΝ*ƗƆJPӍMQ˒0Ҕ^kBʮM-*Hb˒0Ҕ_ʶ
M-*HbʾΡLү*/кhk̱ň̓J˒0Ҕ_PĩǤJPӍMQ)jβȞ..mi/)j
6J/Σƈ8kBƗƆBDP˾ѨP˒0Ҕ_QȵhЏ҇/̱ňP̐_PL.Iη_ҾOH0
BǘUI)j˾ѨYP˒0Ҕ_Pı˩nҢ:HȵhPǘU/ș/EBi̼ahkBi:L
/hЦη8kH0B6Jnʾh.M<j6J/I0B 
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ρԘλԟƗƆPǘUPѷΉƸǤ ԓƗƆYPs¹°½nҢ:Hԓ 
 
 ρԗλIQƗƆBDP˾ѨP˒0Ҕ_nı˩<j6JnҢ:H˒ 0Ҕ_ĩǤPĔŴJ͡Ɂ
8hMQ̱ň̓J˒0Ҕ_ĩǤJP..miMF*Hϼǫ:B 
 ˾ѨM˒.kBbPQԖȕΏ.h<ZH˒0Ҕ^kH*BbPIQL2ϣϤPL.I˒0Ѿ
8kBiĆ̎8kBi:L/hη_ҾOhkH0BbPI)jF^iȵhQ̱ňnϤ4j
L.Iʵ BM÷.M̝G*Biͮ тn̼aBi)j*QɞſG4PĆ̎n:Bi:L/h
́LӦIƸǤ:H0B6JQӍү*L* 
 ˞λIQƗƆĈPǘUnϮʴΉMJh,̱ňnϣϤ:H0BÊIPȵhPƸǤnʾh.
M<jBaMƗƆBDYPs¹°½nı˩<jǵз˞ԏ2009ԐdìЪ[.ԏ2014ԐP
Οθ.hQӨ˾<jĩǤM..mjƸǤ/̱ňnϤ4j­¤½²¹nԃajҾиLùʹn
-g\:H*j6J/Σƈ8kH*j@PBa˞ΟθIbӨ˾PǘUPƸǤMF*Hϼǫ
<jJŲˆM̱ňnϣϤ<j­¤½²¹MF*Hbϼǫ<j6JJ<j 
 
ρԖϊ s¹°½P˿иJı˩PɳϤ0 
 џ˱nǟʷ:BPQρԗλM-*H˾ѨP˒0Ҕ_ı˩PǮѬJLEBƗƆ 8 ųI)js
¹°½Qŕ̀ҤŏӦʕ̫PȯȤnJEHЬ*@kAk 1 ˆӍ 15 ı(2 ˆӍ[Kǟʷ:B
s¹°½Q 2016ȕ 5˕(6˕M.4HЬ*ƗƆMgEHQ@PȹқŃPs¹°½n
ǟʷ:Bџ˱PL.I˾ѨP˒0Ҕ_PɞѧMǮ<jϿ0ŤibŲˆMǟʷ:B/66I
QŤiÃ5L*6JJ:ůǮѬϽPs¹°½PǟʷʻˆQãӇPśζM@kAkщҌ<
j6JJ<j@kAkPƗƆBDPǘUnϮʴΉMJh,jJ*+р͓.håÄP 6 ͓Pѷ
ƊӭΏn)h.;aъǝ:B 
 
   Ө˾ϝԀ57 
   ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ:B0E.4 
     ˦Ü ·sŰƉƗP̱ňnϤ4H*jͮͶ 
   ˦Ü ·sŰƉƗP̱ňnϤ4H0BL.IPƸǤPǟɠ 
                                            
57 Ө˾M..mjϝԀMF*HQȕänщҌ:B½MщҌ:L/hʍiҗEH*BC2ʶ
̫nJEB 
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   ˾ѨP˒0Ҕ_PӮͽԏн,H*jϋƘIԐ 
   ˦Ü ·sŰƉƗP̱ňJ[.PӨ˾ϝԀJPĦҢ͓-gUΒү͓ 
 
 s¹°½Pı˩QIC¶½½IщӇ:BƗƆĈP΅ђnʰǔŏ:³¹}´¢
nùɬ:BȹςϽMgEH΅фĩǤnv½MgEHıϊŏ:тҽnʷ:³¤´¹~
:H*2¢·nϝHЬEB 
 
ρԗϊ s¹°½ĩǤPı˩ 
 ˞ϊIQƗƆ7JMs¹°½IљhkB΅фnı˩<jĞP 6 ͓PѷƊӭΏP+D
Ө˾ϝԀJĢƗP0E.4MF*HQ@kAkP¢· r½µPL.IиϓnΣ<6JJ
:@P[.P 4 ͓ԏѷƊ(ԐMF*HQ@kAkPƗƆ7JMкİ:nF4Ĭ̀ɬ:
BL-ÄⅠQςϽMgjbPI)iтҽP˶ʅJLEBҹıMã:H*j 
 
ԖԔƗƆ Sԏqµ½2ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ SԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
ǳǘ˳ˆäԟŰƉ¹}½µPBaPŰƉƗMɲǺ 
      ŐƽxPǘ˳¹½IQ´nŉaj 
Êǘ¼ԃ˳ˆäԟŰƉ}³¡MQɲǺ>= 
ƽǘˆä ԟʬƆӼɬƽǘM-*Hƶ˾Pʑ˼nJj 
22̒   ԟŐ̶ҭPęƞPÊǘ˳Mѹêǯӊ/НљL/hʉǲũЇʬήJ:HӨ˾n 
      ͷѡ:BBaӨ˾Pʑ˼bť4ʈF 
26̒   ԟҜЁ:ÃÜ 
29̒   ԟάκԃ˳PʬƆJ:Hōŉ 
61̒   ԟҜЁ"ÞͲMq}¹n#JɌ*ŰƉѥȟMMŞŃ 
64̒Ӭ  ԟŰƉѥȟMJŲ;ʉǲϽMgjŰƉƗ KMĢƗ 
       @PȹǙPÇђ/ɇ:2LiŰƉѥȟMQҜƗ:ŰƉƗ KP̱ňP_ϣϤ 
69̒   ԟ˦Ü ·sŰƉƗYĢƗ 
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 S QǘͲˆäMŰƉҹMɲǺ:BϝԀQL*/ЁƭI̋+̇îQƻ2áÕnҜЁ:H.
h"ÞͲMq}¹n#JɌ*ŰƉ̱ňnĬӌ:BJљj2015 ȕȞĢƗP S Q2016 ȕȞ
PⅣϸI̱ň 2ȕΏJLj˦Ü ·sŰƉƗP 2015ȕȞP͋ǂîȮʻ/Џ҇P 70̒PїͲ
ʻI)i@Pg+LʻM µx½³I ρÑ!n̋+öԀQ¾ͲM¾Ȟ)j.L*.P
®¹I)jJɌ*ȮƗYĢƗ:B 
 
ԏԗԐǟɠJ:Hm.j 
 S QbJbJԃӨƦn̋+6JMǮ:H¹¢¶}/)i ·sŰƉƗMĢƗ<j
ļ.hŞŃ:H*BŰƉƗ KPⅣϸIbԖx}½ºÄ5H̋EBi:H*BŰƉƗ KPʉǲ
Ͻ UMQ"ԃ*ƶ/İL*EHɌ*Ҕ_/)jO#"шⅣ<kRİjg+MLj#Jфmk@P
фФMʫmkB̝/:BJҙZFFbħöΉMKPg+Mƶnİ>Rg*P.m.hL.EB
Jљj 
 
U ĞͲQ-ЌPJ6lMŁn*kH^E<3Lω/ҢEH*jV+MɌEHΏPJ6l
.hƶnİ<J.OӰnS.½oJ)4Hƶnİ<EH˔ ĴQQ)½ԣEHɌ*^
:B4KO÷n-E:cEH*jP.m.hL2HJM.2˔ĴQO+½J*+ɠ
;I2(3 ȕQԃ*ӨMLjJ)EmB:QİL*JҰɤ:H̋+_B*L@+
*+Ͳ̱CEBI<O 
 
 ԃӨƦMLjJ"Ұɤ:H̋+#g+MLEH:^EH*BJљj S QԃӨƦY®¶¹
<jɞ̊/bH=M*B:.:ȮƗP̱ňnҢ:HƶPİ:ʶ/m.EH0B8hMQ
"Џ҇nbEHƶnİ>j#g+MLEBJƸǤPǟɠnљj 
 
Ǩ͏ĞͲM7ʉǲ*BC*H*DRo˔ĴMɠň:BPQs½EH6ED.hԏȹӰҹ
Đ.hԐƶnİ<g+MEH-E:cjI:f)kIƶ/İjg+MЏąnbEHƶn
İ>jg+MLEB^ )Џą/)jm4;cL*oC4KļgiQЏıPƶMѯênʈ
J+JɌ,jg+MLi^:Bm.hL*J0EH=EJɭɢ:HĎ͊:H*j4kK
)jJ0M¸JI0jg+MLjΘӍ/)joCL)J*+ɠ;/<jP*^ 
 
6P΅ф.hQS Pƶnİ<6JMǮ<jɞѧ/Ƹŏ:B6J8hMQǟӗMI0jg+
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MLEBǟɠnȼH*j6J/m.jS P"m.hL*J0EH=EJɭɢ:HĎ͊:H*
j4kK)jJ0M¸JI0jg+MLjΘӍ/)j#J*+΅ф.hQȵǅ/ԃӨƦM
Ǯ<j¹¢¶}nĠ˗:ƶ/İBƍUnɠ;H*j6J/+./,jS QI0jg+
MLEH0B6JPƍUMF*HåÄPg+M΅ф:B 
 
ȕnJEB>*b)jP.LCoCoI0L2Lj6J/ƻ*L.II0H*26J/
)jI:f@kQO<72ņ_LP 
 
6P΅фPL.I S /"I0H*26J#J:Hфş:B6JP¾FQԃӨƦIbƶ/İ>B
J*+ϝԀI)l+70̒nҕ,HbL-I0jg+MLEBJ*+ǟɠ/SMJEH̱ň
nϤ4j6J8hMQͲ0j6JYPЏ҇P"ņ_#MLEH*j6J/+./,j 
 8hMm.jg+MLEH0BǟɠMF*HS Q"­jӨ#M..mjv½nҙ
ZB 
 
Ǩ͏ĞͲ/"ƃӨnɞѧ:H#J-E:cEBI:f@knßȕQɞѧ:H*HŰƉƗ
K Ib"nɞѧ:H#J."*^PӨCJ­hL*#Jфmkj6J/)EH
Өİ:H*jPMLoI­hL*oCl+ԣJɌEH*BoC4kKbӨMb*l*l
)joCJŲ;ӨIbO­jӨJ­hL*ӨJ@kM"ƃӨ#/ӎĂ:H*jo
CJ¼¼ԏÊͼԐ¼¼ŝȕQ+./EH*Hbm.hL.EBPџP6JJ.bO̝
ʈDPÃIQm.EH*B4kK*mejƃӨâPӨJP..minɞѧ:L*Jnƃ
ӨMQLhL*oCJ*+6JnO@+*+ӦIQßȕQҧ̐:B.LJI0j.K+
.QĶC4KɞѧPÃIQO 
 
 qµ½MɲǺ<j S MJEH[.P½J"­j#6JYPɞѧnbF6JQҾ
иI)j:.:S QŰƉƗ K PⅣϸI"*^PӨCJ­hL*#Jʉʡ8kL/hbL
?­hL*P.nͮтI0L.EBJҙZj@PL.IS Q"ƃӨnɞѧ:H#J*+Ǩ
͏̛PʉʡMgEH­jBaMQƃӨF^i"âPӨJP..mi#nɞѧ<j6J/Ʉ
иI)j6JnǟɠJ:HǘoC6J/+./,jS Q˾ѨP˒0Ҕ_nı˩:BӗMʵ
ĢƗƆI)jMb..mh=âP½JPӨP..mi͡M±¹MF*H̙ҋΉƻ2
˒0Ҕ_n:H*B@P˒0Ҕ_ʮPƻ8Q"­j#6Jd"âPӨJP..mi#MǮ:
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H S/Ȭ2ɞѧn:H*B.hI)jJϼ,j6J/I0j 
 
ԏԘԐŝȕnѻ,jJ*+ʊɮPɞ̊JΏ̂ъǝ 
 åÄP΅фQßȕȞḇňnϤ4jͮͶMF*H S/фş:BbPI)j 
 
ŝȕ)@6^I̋,BoC.hßȕQbEJEHOŝȕQK6.7^.:IdEH*B
ҹıb)j.hßȕQǛͯnΏʉ8L*^IbI0j6Jnb+Ǵ:Ʋd:B*J*
+ɞſIßȕbŞŃ:B 
 
66ISQ"ŝȕ)@6^I̋,B#J*+ҮɬɠJ"K6.7^.:IdEH*Bҹıb)
j#J*+ŢΓnŦM<j@P+,IßȕȞQ"ǛͯnΏʉ8L*^IbI0j6Jnb
+Ǵ:Ʋd:B*#Jљj6P"I0j6Jnb+Ǵ:Ʋd:B*#J*+΅ф.hQȮƗ
PʉǲϽI)jǨ͏̛/ƗƆBDMʗ5j"ļPȕnѻ,j#J*+·½z¹.hPȳӪn+
./+6J/I0jCl+ 
 S QßȕȞḇňnϣϤ<jM)BiħöΉMʊɮ:H*j6JMфş:B@kQԃ
ӨƦYPʊɮI)EB 
 
ŝȕQJM.2фФ/ĢEH*L.EB6Jb)EHJM.2фФ/F*H*.L*q
¢q¢:L/h˔ ȹQɞƞI̋EBoI<4KOßȕQŝȕ¾ƕ̋EBI:fC
.hфФ/Ǵ:=FĢEH0H*H<72ǒ:*oI<ßȕQԏⅣϸͽŭ GPԐsteht 
vor Gott nȵǅhԏžiP¤³¹ƗƆBDԐJ¾ϧMLEHɌ*Ĳi̋EH̝ʈD*
*½ԍJ*+ɠ;ԏοԐ 
 
 ˅ȕQ;aH ρÑ!n̋EB S MJEH^=ŤiϜ`Z0Qqµ½PʸȸJ̋ѐ
nн,j6JI)EBS Q˅ȕȞn"JM.2фФ/ĢEH*L.EB#"˔ȹQɞƞI̋E
B#JʍiҗißȕȞMF*HQ"фФ/Ǵ:=FĢEH0H*H<72ǒ:*#JƸŏP
ǟɠJ@PƍUMF*Hљj66I S/фş<jⅣϸͽŭ GP steht vor Gottԏ324(330ǳ
ϊԐQqµ½MJEHQ̙ҋΉԃӨƦPӨI)iåļP S MJEHQМɳɞѧ/)E
BJɌmkjҹıI)j:.:ßȕQžiP¤³¹ƗƆBDMу΅8kL/h¾ϧMƼ
ÊMLEHƶnİ:H*jJ΅ф:H*j@P[.MbS QßȕȞP΅ƶⅣϸIQgiԃ
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ӨƦ^I®¶¹:H*jJљEH*jļȕȞP̱ňIȼBҮɬɠQS MJEHßȕȞb
̱ňnϤ4®¶¹<jǃ̇MLEH*BPI)j 
 SQßȕȞPЏ҇PΏ̂J:HåÄPg+M΅ф<j 
 
ßȕQI<Oô*Ө.hԃ*ӨMVmEJÃ/jJ6l)jI:fԏ˾ѨnкL/hԐ
66P=EJÄP[+I=EJ0HVmEJÃ/jJ6l)PJ0MbEJϵ:2̋
*B*ԃ*ӨQӯȫkRİjoCJӯȫkRJ*+.ЏıIƽƶIdhL2HbJ
M.2İjJ*+6JC4Qm.EHIb¢³×PÞPԃ*ƶMQ.LmL*O@
kQ@+*+J6lJξ+J*+6JIQL2HЏıPL.Iß^Iü,H*L.EB
bPnü,jg+MLEH*joCL)J*+ǟɠ/)EHO 
 
SQħöΉLҹınJi)5L/hô*Ө.hԃ*ӨYP҂҆n"VmEJ#"ϵ:2#̋*
B*JљEB"VmEJ#"ϵ:2#J*+΅ф.hQS PL.MͮɝJ<jЯͬPs¬½
/)j6J/+./,jԃӨƦYP¹¢¶}nĠ˗<j6J/I0BJ*+ϝԀ/)j
.h6@S Q"ЏıPL.Iß^Iü,H*L.EBbPnü,jg+MLEH*j#J΅ф
:"VmEJ#"ϵ:2#̋+J*+ʵBLΏ̂nъǝI0BJϼ,hkj 
 
ԏԙԐӨ˾MǮ<j¶rJĀčрPƸǤ 
 SQǨ͏̛Pљj ρÑ!PтҽMуkӨ˾MǮ<jJh,ʶ/Ƹŏ:BJљj 
 
Ǩ͏ĞͲP¤½½ºu¹P ρÑ!Pтҽn0*H)kQOάQ˞ȮMΜhL.EB
:O*mej}³}Qß^I¬·r½J:H0*H*H΁kL*J*+βȞP6J
:.L.EBPI¤½½ºu¹PМ:_CJ.Q66MЯkH*jLKJ-E:cj
@k/ʵԇI¼¼ԏÊͼԐ¼¼mB:QӨ˾n0*Hbϗˉh:*̹/İBJ.@+
*+ɠн/)^iL.EBoI<4kK@+*+V+MЏıPL.M*mej¶r
EHdFԣ@k/L4kRť4̍a0kL*̝ G4L*J*+.@+*+ÇͺIb
)jP.J 
 
6P΅фPL.I SQ ρÑ!PтҽMуkBϝԀMF*H"ʵԇ#I)EBJҙZH*jS
Џ҇b"¶r#J*+Яͬnʹ*H*jg+MтҽMуkBϝԀQS MJEHӨ˾M
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Ǯ<j¶rnƸŏ8>jƽ0LɞſnbEBbPI)EB6J/m.j 
 8hMSQ6PϝԀ/Џ҇PĀčрPƸŏMbȳӪ:BJљEH*j 
 
mB:Q*^^Iq´J{´|´Pђ;cL*4KΕӦΏMĕ*HӹϐnͲͳ:H*
jҒ̜P[+/gE]K,h*JɌEBi<j6Jb)EHIbBC@+*+̙ҋPƊ
ӳ;cL*ĀčрJ*+.@+*+6JnǘZ^:B6P̒MLEH@k^IPЏı
Q)jҹıIӯLIάQŐ̶ҭPӌʃҒ̜PǍg_B*LJ6lb)EHO@6.
h÷bЉΊI0H*L.EBP.LEH*^MLEHɌ*^< 
 
q´J{´|´PǩђnȦ0Ű*Mİ:L/hS Q*^"̙ҋPƊӳ;cL*Āčр#/)
jJ*+6JM̝G*BJљj6Pg+M S PL.IĀčрP҉ʛ/Ѻ0BPMQ˾ːPт
ҽMуkjJ*+ϝԀ/)EB.hI)jùƄPÇͺрnΜj6JnҢ:HS QӨ˾PJ
h,ʶC4IL2Џ҇PĀčрMbƸŏ/Ͳ;BPI)j 
 
ԏԚԐʊɮnы:H2kjӡƘ̝ 
 S QȮƗP̱ňJÉЬ:HŰƉƗ K MbɲǺ:H*j/ƗƆʮQƜĊΉMȮƗP[+/ƻ
*@PBaSQȮƗPⅣϸIQǚɃ:H®¶¹/I0jJљj 
 
ȹlP[+PȏEH*+6Jb)joC4kKĞͲJPѿӟ/)jPImB:Pƶn0
.kL*ǚɃɠ_B*LbP/)EHɌ*Ĳiƶnİ>j.hJHb̝ʈD**I<
dESi͘kJ.OǯӊǣPÞMƸLƶn0.kB2L*EH*+yF4_B*Lb
PbK6.)j.hO 
 
ĞMкBg+MS QԃӨƦI̋+6JMǮ:H¹¢¶}nbEH*B@P¹¢¶
}PĠ˗MŴ4Hq}²¹nѺ6@+JɌEBJ0ȮƗQƽл̃LƗI)jBaʉǲϽ
M¾Ǯ¾Iƶn0.kjɃһ/L*@kMgEHɌ*Ĳiƶnİ<6J/I0BJљj 
 ^BSQʉǲϽM[ahkjϝԀMgEHȹɿ:8kH*jJb΅ф<j 
 
Ǩ͏ĞͲQ"g½:#J-[aMLj;cL*I<.)kQO˞ȮMņ^8kH*^
<g06,H2jӨIѝ.※EH*jÞ*jL)JɌEHb@PÞP6Jn=EJ-
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E:chL*Ǩ͏ĞͲP-E:cj6JIǆ0LP/"ЏıC4âÞJү+Өnİ:Ϥ4
hkjÞQ*^>oԏοԐ#EH6PфФEHI0jg+MLj^IȷEH2kH*j
J*+.@PĚ:8Ŝ:*oC4KĚ:*J*+.O 
 
"ЏıC4âÞJү+Өnİ:Ϥ4hkjÞQ*^>o#J*+фФQ½7JIƶİ:n
:BӗM/ǝ^hL*¬¹½/-i÷ƕ.*l*lLɳκHnʹ*HǨ͏̛/Ć̎n
ё_BȹIљhkj΅фI)jȵQ8,F.aR"Ʉ=OhEBӨns¬½:Bƶ
Iİ>jg+MLj#JⅣϸPL.IȞƗƆMэ,j@Pg+L¾ҥPⅣϸPL.IǨ͏
̛Qg*J0Jɘ*J0JI÷/ү+P.nʉʡ:g2<jBaPħöΉLʧƋφnʙΣ<j
@:Hg.EBJ0MQ"<72g.EB#"*^PI**oI<#JƗƆBDMљi.4jS
QʉǲϽM[ahkj6JnЏ҇Pņ_J:*^I0H*L2Hb"I0jg+MLj^I
ȷEH2kH*j#J*+ӡƘ̝MʫmkjJљj6Pg+LƗƆBDPʊɮ<jɞ̊nȦ
0İ<ͰƱ/)EH6@SQӨ˾nǘW6Jn˾:`6J/I0jPI)j 
 
ԗԔƗƆ Nԏ¢³×½3ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ NԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
ǳǘ˳ 6ȕͲԟϛɮ 
Êǘ˳ˆä  ԟq×nǊajǣMq×/L2ŠÞPǣdǘ˳Pq×IⅣϸ:H*B 
        @PȹƽǘƝǘÊ^Iq×P¶¹nϣϤ 
ƽǘˆä  ԟʬƆӼɬƽǘMƝύ:H*BBaӨ˾ήPʑ˼Mbİȏ:Bi:H*B 
ΥîÞԖȕΏԟƶǯMҢ+ԏԖȕŕ[KԐѹêĞPǳǘ˳M¾ϧMΗê:BӨ˾ǯήPŲĘ 
       Pƶ˾¶¹MŲЬ:¾ϧM¶¹nť4jԏʮȕӍԐ 
@PȹϞǐ¼İͳáÕbϤ4j 
40̒Ӭ    ԟv¶}½¹nǊaj˾ƒnѸĢ<j/q×PӨЗ/ɆkhkL.EB 
40äŕR  ԟƞěP—ƶŰƉƗMĢjáÕ/ɇ:2Ⅳϸ°½µb½CEB 
       BaԖȕŕ[KIdaj 
50̒    ԟáÕnҜЁ˒ҭM͚Ê<j 
60äȹŕ  ԟq×Jƶ˾PĈÞ¶¹nŲ;ʉǲϽ.hť4jԏͬƝ^IϣϤԐ 
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        ƞěPǅƶµ½½³MbŞŃԏͬƝ^IϣϤԐ 
80̒    ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
 
 ƗƆ NQЛ*6l.h ρÑ!n¾ȞQ̋EH_B*J*+Ɍ*/)iL/hbáÕJǓ
ЃHMқmkѣaH*B80̒MLjȕM"*^̋mL4kRCaC#JɌ*Ѻ6: ρÑ!
n̋,jŰƉƗnʔ:H*BJ6lB^B^˒ҭPŠÞ.h˦Ü ·sŰƉƗP͋ǂîP
nbh*Ѐ0M*EB*2F.P͋ǂîPL.IbEJb̝MĢEBBaȮƗMĢƗ
<j6JṇaBJљj2016ȕȞI̱ň 3ȕΏI)j 
  
ԏԗԐӨ˾I0jƍU 
 åÄP΅фQN/̱ňnϤ4jͮͶMфş:BbPI)j 
 
b+diC:Bhdjďȡ/Ϥ2Ӓiǆ0L6JQdjdiB*PMdkL.EB.
hL-8hdkjg+MLEBh=EJdiB*¼¼ԏÊͼԐ¼¼ԛȕͲIϛɮI<.
hOÇPÊ/ӹZj6JMϏ¾˥I-εŧIq×ϸ*B*EHфEBEHL.L.
O+D;c)q×QѰ,L*EHфmkDcEHOӨ˾MӺ,H*BoI<O¼¼ԏÊ
ͼԐ¼¼Ӻ,H*B.hdkjJ0Q*F^IbdiB*J*+̝ʈDIϤ*H*jJɌ+ 
 
 ǳǘԛȕͲIϛɮnҕ,B NQӨ˾n=EJdiB*J*+Ɍ*nɾ0L/hȮˆQ@P
eJi/L2"Ө˾MӺ,H*B#JҙZj@PBaӨ˾I0j6J/Ȗ>I)jJљi
ͬͣYPɠѦnЯ:H*j"ďȡ/Ϥ2Ӓi#"dkjJ0Q*F^IbdiB*#J*+ NP
΅ф.hQ̕iPÞͲn.4HӨ˾̱ňMŤiϜ`нɖnɠ;j 
 s¹°½nǟʷ:B 8ųPƗƆPL.IbEJbȕӉϽI)j NP΅ф.hQȕԌnҾ
OHbL-ÞͲn.4hkjbP/)j6JPƍUJ@P̱ňnϤ4H*2Ȭ*нɖn+.
/+6J/I0j 
 
ԏԘԐ̱ňPʍiҗiM-4jĝǟɠJI0H*L*ǟɠ 
 N Q̱ň 3 ȕΏJLjͬƝ^InʍiҗiˍѨn<j6J͡MsљP̋ѐnн,H̋
+6JMǮ:HåÄPg+M΅ф:B 
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˞ȮMԖȕΏQO^ 7^7^7^7:DcEBoI<gԗȕΏMLEBhǴ:ɣkH
^)@oLM+^2QL2Hb̝ʈDg2̋,H 
 
ԘȕΏMĢEHԚ˕P˔ĴPӬ.hˍѨI̋,DcEBoI<gÔϸJ.ȾϸJ.I0
L.EBoC4K@PƭI̋EH_Bhyyn˒*B^o^LoC4kKb@6
n_L2Hb˾Ѩn_L2HbĞͲPʉʝn_L/h̋,BoI<g)jβȞ<7
*LEHɌEH*BhⅣϸnԗƕԘƕdEH*j+DMLoC.кL0cdESi̋
,L2LEDcEBoI<¼¼ԏÊͼԐ¼¼Lo.Ԛ˕2h*PJ0Q)hн,DcE
Hj.:hԣEHɌEBPн,g+J:L2HbO҇ öML;oIjJ*+.O@+
*+ɠ;IbO@kQ@PJ0C4CEBJ6lK6lQ˾ѨкL2Hb̋,j4K
dESiO˾ѨnкDc+mgO 
 
N QԖȕΏQ"^7^7#:H*BJљiⅣϸIɯɜ+6J/)EBJΓǫ:L/hԗȕ
ΏMF*HQ"Ǵ:ɣkH#"̝ʈDg2#̋ ,BJĝǟɠnҙZB@:HԘȕΏMF*HQ
ⅣϸӌǊȮĴ˾Ѩnк=M̋,H*jЏıMԁ0ѶѴ:"҇öML;oI*j#J8,Яͬ
:H*B/Ⅳϸ/ҧ`MFkHˍѨMǮ<jÅǚ/Ĭ͛:B6Jnʾ.:H*j˾Ѩnк
=MQ̋,L*ͣɡMɰEH:^EB6JMǮ:ə:_n-\,H*jg+Mbɠ;hkj
@kQ"ɲ˖#J*+ȯIЏıP­×MI0L*Ө˾nN/ЏıP҇öM"L;^>j#6J
/I0BƍUJ@+IQL.EBJǟɠ:BJ0PƎǁɠJ:HтҽI0jPIQL*Cl+
. 
 
ԏԙԐâPƗƆ.h[ahkBϝԀJ˔ϛΏ̂ 
 ĞP΅фPL.I NQ̱ňԗȕΏP͋ǂîMF*H"̝ʈDg2#̋,BJ΅ф:H*B
N /"̝ʈDg2#J΅ф:BЄˈMQâPƗƆ.hP[ahkBϝԀ/..mEH*jJϼ
,hkj 
 
΅ЯîPJ0Qԏ*FbPⅣϸJԐģ͗ƭɲ/ӟkDc+I:fЄ/ģ͗ү+:Oģ
͗ΜhL*ÞPӚI̋EBoI<gOC4KԗȕΏPJ0Q÷.Џ͗J_oLMF
hkHLP.͊iL2)ELoC66m.oL*EH*+J6lL2O̝ʈDg2
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̋,H:^EBP@:Bh͋ǂîPӚPʶ/<72ŧ*ʶCEBPO")oB:E.
ig2̋,H*H<7*mO#EHжahkDcEBPgԏοԐÃɳ2QL*oC4K
_L8oMFhkH.L?.O̝ ʈDg2ƶİ:H̋,DcEBPIbжahkBM
:HQɑ=.:*JɌEHO 
 
"Ãɳ2QL*#"_L8oMFhkH#JЏȊяĀ<j NMJEH¤³¹PƗƆM[ahk
BϝԀQЏ҇PL.M̝ʈDg2̋,Bĝǟɠn8hM̼2Ļ`bPI)EB@kIbL-
N Q"жahkBM:HQɑ=.:*#JĮӤMЏȊΓǫ:H*j͓MN P̱ňMǮ<jΕĽ
8n+./+6J/I0j 
 NMßȕȞPΏ̂MF*HѷƊn<jJåÄPg+Mƕυ:B 
 
   ϞǶO˔ȹPΏ̂Q·IDcoJ̋,jg+M:B*J*+6JI<O 
 
66I N/΅ф:H*j"·I#JQ´J:H̋,jg+MLj6Jnɞƙ:H*j
PIQL2ŰƉPЏıP½n¾ÞIЏκ:H̋,jg+MLiB*J*+6JI)jN
QʻPⅣϸPL.IЏ҇/žiPƗƆBDMʦ,hkL/h̋EH*j6JnЏн:H*B
C.h6@N Q¾ÞIЏκ:H̋,jg+MLiB*JΏ̂nʗ5BJɌmkjN P6PΏ
̂QΝ˚ΉLΏ̂J*+giQӉ˚ΉLΏ̂I)iN MJEHP˔ϛΏ̂J:HJh,j
6J/I0j 
 
ԏԚԐʉʡn02øг 
 N Q̱ňnϤ4jL.IsљP΅ӨMӎ<jǨ͏̛P"06,#/ү+Jɠ;BJљ
j 
 
ϙ.*J6lIO66DfEJɏ:*AEH*+J6lQynVEBPJĞͲPJn
¾ͲɫƁкHϿ*H̙ZL/hOIb)kԣĞͲ/фEB6Jn@P^^˒*BFbi
CEBPMßƕQ06,/ү+L)JɌEBi<joC4K 
 
 Ǩ͏̛QⅣϸPL.IsљP΅ӨnyyI˒0Ҕ`6JQI0jC4ҳ4jg+M
JƗƆMʉʡ:H*jb:˒*BJ:Hbн˒βȞM:sљ.h΅ӨnκDÃ5jg+
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MJȞʉʡ<j6Pʉʡ/ɞƙ:H*j6JQ΅Ө<jӗMyyI˒.kBbPn@
P^^ќ_Ã5H:^+JsљP΅ӨPɀǈL°q¹/İ>L*BaI)jN Q
Ω̍8kH*j6JnɸΜP+,Iн,hk=áʶL2ynVEBJҙZB"ĞͲ/фEB
6Jn@P^^˒*BFbiCEBPMßƕQ06,/ү+#J*+ NP΅фQǨ͏̛P΅
ӨMӎ<jʉǲ/Ƹŏ:B6Jnʉ:H*jPIQL*6kQ˾ѨM˒0ҔoCsљP
ќ_JǨ͏̛/ǟӗMⅣϸPL.I΅Ө<jbPJPӍMN /¶nɠ;H*j6JnЯ:H
*jħöΉLфş/кhkB΅фnкH_g+ 
 
BrüderP üQt;cL2HsMҖ*J.O@+*+6JI;c)ʵ:2mB:/
ɞѧ:BbPnJl+J 
 
"06,#Pү*M̝G*B NQ"ʵ:2mB:/ɞѧ:BbPnJl+#JҙZsљP
΅ӨMǮ<jЏ҇Pͮтnˑʵ:g+Jё_H*j̱ňnϤ4jL.IN PL.MʉǲϽ
PʉʡMϾnĔ4jøг/Ǵ:=FͲ^kǊaH*j6J/+./,j 
 6PsљP"06,#Mӎ<j΅фP[.M ρÑ!PтҽdЯͬMǮ<jʉʡMF*H
bNQ"Ѐ26JMǴ:øг/I0B#J΅ф<j 
 
"6kQ¤½½ºu¹;cL0c˒4L*#EH-E:cjI:f)E@+LP.EH
Ɍ*^<gO)J66Q"Ψg#EH̋EH*jPM@oLȔįM̋EDcCaCJ
.ȔhM+BEDcCaCJ.O@+*+PQ˞ȮM@+LoCLEHɌEHļb
-E:cEH*BP.bm.hL*4K@+*+6J/ßȕQ<72ĢEH0^<OC
.hЀ26JMǴ:øг/I0BP.bOļQфФbm.hL*:sљǑ*C:
IO@kI*ES*CEB.hԏοԐ 
 
6P΅фQN Џ҇PɬӉPǟɠJ:HJh,hkjN QsљI̋+6JMJhmkH
*B̖ӕ.hͬͣQɼ4İ:Ǩ͏̛PʉʡnЀ0Яͬ:g+J<j̖ӕM^I↕kB6Jn
ǟɠJ:HљjN QŜ:2ЏȊnΓǫ:L/hЏ҇PƸǤnӨ˾<jƍUJ:HɞſG4
H*jPI)j 
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ԘԔƗƆ IԏҢψ 5ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ IԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
ԃ˳ˆä   ԟ|½nͥǘIǊajԏ(ƽǘˆä^IԐ 
ƽǘˆä  ԟƽǘPŰƉƗԏ—ƶԐMŞŃԏ@Pȹb OBJ:H 20äP+DQŞŃԐ 
20äȹŕ   ԟáÕPđh͸ƶŰƉƗMŞŃԏԘ(ԙȕ[KԐ 
30ä    ԟáÕ/ɇ:2ŰƉ̱ňnÊʴ 
30äȹŕ( ԟŰƉ̱ňnĬӌ 
45̒Ӭ   ԟǨ͏̛Mİî+@PȹǨ͏̛Pʉǲ<jеʮPŰƉƗMŞŃ 
50äĴӰ  ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗρ 10ƕ͋ǂîMŞŃ 
        áÕ/ɇ:2Li ·sP̱ňn¾ˆÊʴԏ5ȕӍ[KԐ 
50äȹŕ  ԟ˦Ü ·sŰƉƗIP̱ňnĬӌ 
ͬƝ^IPŰƉ̓QȢZ 40ȕĩǨ͏ʉǲ̓ 15ȕ 
 
 ƽǘˆäMŰƉ̱ňnǊaB IQͬƝM*Bj^IPŰƉ̓/ 40ȕMbşWΥîÞMLE
H.hbŰƉ̱ňnϣϤ:8^9^LƗMŞŃ<jL.I 15ȕļMǨ͏̛MİîEBIQǨ
͏̛JPİî*nЏ҇MJEHP"v¨}¬s{¹~#LİˤÕI)EBJљj˦Ü ·s
ŰƉƗMQ¾Ȟ 9 ȕļMⅣϸMŞŃ:B/áÕPӎĂIⅣϸYPŞŃn¾ˆÊʴ:H*B
ˆ˚/)EB@Pȹ4ȕӍM̱ňMȾȐ:ͬƝM*BjȮƗMĢƗ:BͮͶQ"Ǩ͏ĞͲ
Pʉǲnť4hkj.h#Jƕυ:H*j 
 
ԏԗԐӨ˾рP҉ʛ 
 IQͬƝ^I 15ȕMmBiǨ͏̛Pʉǲnť4H0B@6^I I/ȵMԄ>hkBͮͶQ
÷CEBPI)l+.åÄP΅фIQ΅ƶMǮ<jͮт/ I PL.IƸmEBΘӍ/ҙZh
kH*j 
 
ƽǘˆäMŰƉnǊaH@PˆMʬ,H2kH*BĞͲP΅ƶJ*+bP/=EJ)EH
@k/ 15ȕļMǨ͏ĞͲMİîEHģ͗ү+ү+Çͺ/к,HLj[KƶIbE
H*2o;cL*oCӪ0LoCJǨ͏ĞͲPђIĴaHͮтI0B 
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I QŰƉnǊaBȮĴMϸEB΅ƶJQү+Ǩ͏̛P΅ƶʉǲMуk"ƶIbEH*2o;c
L*oCӪ0LoC#J΅ ƶMǮ<jJh,ʶ/¾ʵ8kBöԀnљi"ĴaHͮтI0B#
JҙZj^BMF*HbåÄPg+M΅ф<j 
 
ŗϕMԃ*J.ô*J.ф+ʉʝϽ/ƻ*oI<g\2/ƽǘPJ0MʬmEBʉʝϽb
@+CEBǨ͏ĞͲPƭŰQ"ԃ*#"ô*#J*+ф*ʶIQL2H}´yµMb
EJ҅_ҔoI6+*+V+M6+Α>R6+*+Ө/DcoJİjgJʧƋPáʶ^
IDcoJʙΣ:H2kj 
 
6P΅ф.hQħöΉL"ʧƋPáʶ#M^Iфş:H2kjǨ͏̛PʉǲM I /ԄŁnɠ;
H*j6J/m.jIQǨ͏̛PʙΣ<jħöΉLʧƋPʶ̫MgEHĴaHЏ҇PL.I
ϔȼI0BJɠ;BPIQL*Cl+. 
 ̉M"q´½#na3j΅фbкH_g+ 
 
ǘͲPӬQOq´½J*+фФn\2bĞҏbg2üEH*B4kKq´½P
˞ѷ/÷.LoHģ͗ϼ,H*L.EBJ*+.ÃEӦCEBoI<gǨ͏ĞͲMİ
îEB6JMgEHß^IP÷œȕJ*+6JPЦη/ȄƳ:H*EBJ*+.OԏοԐ
@PL.IфФn̼2̼2ͮт:H*.L*JӨ˾ЯͬQI0L*JфФJʸȸLi
ƃӨLi´«LiQbP<72ǧʕLoCJ*+6JnǨ͏ĞͲMİîEB6JI
Ĭіѧ:BoI<gO@6^I˾ѨEHќ_ҔoI*2bPLP.EHԁ*B:ɠň:
B:@+*+6JM̼2Ħԉ:BPIЏıIbşR=L/h@+*+ʶŴIӨ˾J
Ŵ0Ű*B*LJ 
 
IQǘͲˆänʍiҗiL/hЏ҇Pq´½Q"ÃEӦCEB#JΓǫ<j6Pg+L
Γǫ/L8kBPQǨ͏̛Mİî*ȵPљj˾ːı˩dùƄтҽMуk˾ѨPќ_т0ʶ
J@PǄ̼8nΜEB6J/ǃ̇JLEH*jǟӗIQ˾ѨnƻсΉM̼2ќ_ҔoI*26
J/q´½I)jJ*+6Jnöɠ:"ԁ*B:ɠň:B#Jфş<j6P΅ф.hQI
MJEHǨ͏̛JPİî*/IPŰƉ̱ňP{®´qn˶ț.hй<g+LЮʣnbEH*B6
J/+./,j 
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ԏԘԐΏ̂J:HPʉǲϽJЏ҇Pўӳ 
 I QǨ͏̛PʉʡdљhkjтҽMgEHЏ҇PӨ˾р/҉ʛ<jϝԀn:BǨ͏̛Q
ǰʭ<Z0ʉǲϽI)jC4IL2I MJEHPΏ̂MbLEH*jg+MɌmkj@kQ
ўӳɞѧMфş:H*jåÄP΅фPL.Iʾh.I)j 
 
ΡąI0j[K̋,jg+MLEBJ*+6JQ¾FbL*K6^IЬ4RΡą.Lo
Hф,L*I<.hOBC6PʶŴIЏıQ̋*B*J*+PQ[JoK<Z
HPҹıMǮ:H)joI<gǨ͏ĞͲ/ˤȕK+*+ʬ,ʶn8kj.m.hL*4k
KǨ͏ĞͲPͮт/̼^EH0Bh@6^IЏıJ:Hbқ*F*H*0B*@+*
+ɞſIQЏıPbFӨ˾PʶŴɎQ6+CJ*+@+*+ɞſIPΡąQ)i^<g
BCǨ͏ĞͲPтҽ/̼^EBiùƄı˩ΉM66Q6+IQL*EH-E:cEB
Lh@kQЏıb¾.hdhL4kR*4L* 
 
"ЏıJ:Hbқ*F*H*0B*#J*+΅фdǨ͏̛P˾ːPJh,ʶ/ƸmEBLhR
"Џıb¾.hdhL4kR*4L*#J*+΅ф.hQқ*F2Z0ͮɝJ:H8hMQ
)jӦIP³sµJ:H I/ʉǲϽPǕƝnóϳG4H*j6J/m.j 
 6P΅фPL.IIQ"6PʶŴIЏıQ̋*B*J*+PQ[JoK<ZHPҹıMǮ
:H)j#Jљj6PфФQ¾к<jJʉǲϽPʙΣ<jùƄĖJQĶMIЏ҇PùƄĖ
/)jg+MтҽI0j:.:IP"6PʶŴIЏıQ̋*B*#J*+΅фP˶țMQʉ
ǲϽYPĦɠ/)j@P6J/+./mkjPQʉǲϽPтҽJЏ҇PтҽJPӍMү*n
ɠ;B6JQ)j.J*+ςϽPѷƊMǮ<jåÄPƕυI)j 
 
ԏү*nɠ;B6JQԐ)i^<gʻ˞љPːP̋ѐPќ_т0ʶIOIbρÑIQ
ԏү*nɠ;B6JQԐL*O 
 
 I Q ρÑ!åƺPʻ˞PŰƉːP̋ѐPтҽMF*HQЏ҇PтҽJǨ͏̛PтҽJPү
*nɠ;B6J/)jJҙZL/h ρÑ!MF*HǨ͏̛PљjтҽMүƃɠnɠ;B6JQ
L*JљjIЏ҇b 40ȕMşWŰƉP{®´q/)j6P΅ф.hQBCΐΏΉMʉǲM
Ħɠ:÷bɌϼ>=M@PĩǤnťǤ:H0Bm4IQL2I/Џ҇PŰƉ{®´qn.4H
ʉǲϽJǮȁ:H*j6J/m.j6Pg+LӨ˾MŤiϜ`ΕʢLɡȞQ)jɞſIIP
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ŰƉM.4j¢³sPЯkI)jCl+ 
 ŰƉ̱ňMΕĽMɴDҔ` IQЏ҇PўӳMF*HåÄPg+MҙZB 
 
ўӳCh4LoI<gObEJ̋ѐnͮт:B*:˾ ːPF2iLKbbEJF0F
aHкH_B*:¤½½ºu¹/˞ˤ˾ѨM˒0̕:B½­½nDcoJЯͬ:B
* 
 
ӉȕMmBjŰƉϝԀ/)iL/h@PϝԀMÿǕ<j6JL2IQ^CɬӉ:B*J*+ɞ
̊nPA.>jΏ̂J<jʉǲϽPǕƝ/)j.h6@IQԃ*­¤½²¹nĄEHӨ
˾PǘUn̼aH*6+JɌ,jPI)j 
 
ԏԙԐś͓Mɰkjƭɲ 
 åÄQςϽ/ IMȮƗIP̱ňnϤ4jͮͶMF*HѷƊ:BӗMљhkB΅фI)j 
 
19¼20̒IŰƉnǊaBR.iP̝ʈDMɰjoI<gĴɃnɆkH*B6J/B28
o)EH@k/Ǩ͏ĞͲPεŧI@knɌ*İ<ˀ фmkBҾиL6Jn*^MLEH
b+¾ȞĬΡі:H*j@k.h_oLIǴ:=F+^2Ll+J*+P/**L)
J¾ÞbЉУ8>=M_oLI̋-+J@:H̘ȕ¾.hǊaj6JbJHbƽÕ
L6JCJɌEH*HԙƕԚƕŞŃ:H*jL.IbƗģö/ŴÃ:H*jP/m.j
oI<g@k/^B-b:l2H@kM60̒70ӗMLEHŰƉnǊajEHƽƸ
L6JI<gO@knǓKb_B*M¾ͲɫƁMLEHdj@k/^B**LEH 
 
˦Ü ·sŰƉƗMQȮƗIĴaHŰƉn<jJ*+ƗƆbǴL2QL*@Pg+LƗƆ
BD/ΕĽMŰƉ̱ňMŤiϜ`ǌQIMЏ҇/ŰƉnǊaB6lPɌ*nɝѺ8>BJϼ,h
kjś͓MɰkjƭɲJ:HIQȮƗnɞſG4H*jPI)j@kQ*^^ÍLŰ
ƉƗMɲǺ:L/hŰƉϝԀnη_ҾOH0B I C.h6@PɞſG4I)jJɌmkj@
:H"_oLIǴ:=F+^2Ll+#J*+ƗPι̝ɠJ̘ȕⅣϸnҾOH*2L.I"Ɨ
ģö/ŴÃ:H*j#ǟɠMgEHȮƗIŰƉ<j6JP˾:8n I/кİ:B6J/m.j 
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ԙԔƗƆMԏ¢³×6ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆMԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
ǳǘ˳ԚȕͲ(ԟq×nǊajԏ(20̒^IԐ 
55̒     ԟ˦Ü ·sŰƉƗYĢƗ 
ŰƉϝԀQ͡ML: 
 
 MQ40äP6l.h ρÑ!n=EJ̋*B*JɌEH*BJљj:.:͝пPàѪI
ɇ:2ѣaH*B@PȹǣP6J/УDΗ0åļ.hΜEH*B¦µ/Ìē<j ρÑ!
n̋+¢³¹MɈŋ:g+JɌEBJ6l@Pë͹/<IML2LEH*B@PBa ρÑ!
n̋EB6JP)jŠÞMӲ_ ρÑ!n̋,jŰƉƗnϚà:HbhEBL.M˦Ü ·s
ŰƉƗ/)iкǘMЬEHʉǲMԄ>hk<3ĢƗṇaBJљj 
 
ԏԗԐҮɬɠJӨ˾ӦIP̝G0 
 MQ̱ňnʍiҗiåÄPg+Mљj 
 
˔ĴQJM.2ЏıPӨβJsљP̋ѐnн,jPMɄ̔I@kIϛmEH:^+
ԗȕΏMLEHQ;aHɞſJ.Mb̝G0ǊaHȬȪM̮ɞn<jg+MLEHI
bȬȪJфmkHbȪIԃ*ӨQİ>L*gEH*+ͣɡCEBPȪIK+dEHԃ
Өnİ<P./ԗȕΏPўӳI^)@kQ*^bўӳC4KOԘȕΏ2h*Iqµ
JPƃӨ×½µJPƃӨ@knĞͲ/¾ͲɫƁфEH2C8EH*jLEHIb
@PƃӨnӪ.>jMQ^ =ЏıЏ҇Pƶ/DcoJӪ.L*J*4L*gEH*+@
PBaMb^ =ЏıЏ҇PƶnDcoJӪ.>jBaP΅ƶJ*+6JM̮ɞ<jg+M
LEBP¼¼ԏÊͼԐ¼¼˔ĴQЏıPԃӨ/İjP/ǒ:2EHEH*+6JCEB4K
ԘȕΏ2h*.hQĞͲ/ƃӨP6Jb-E:cEH*j.h@PƃӨnǟͬ<jBa
MЏıP΅ƶnJ 
 
̱ňnΓǫ<jL.IM QЏ҇PƸŏJ@PL.IPʵBLўӳnӥȑMʾɊMҙZB@k
QM /ʻPⅣϸPL.IЏ҇Pǳ8LƸŏM̝G0ɬӉPǟɠJўӳɞѧJn..,L
/ẖňnϤ4H0B6JPюI)jJJh,hkj6P΅фPL.I΅ƶJâP½J
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PӎҥM..mjҹıM̮Ώ:B*M QȮĴQ"ԃӨ/İj#6J/ǒ:.EBJ@PҮɬ
ɠnҙZB@:H̱ň 3 ȕΏ)BiMLEBJ0Ǩ͏̛/âP½JЏ҇P½JP
ҾLinƻ2Ji)5H*j6JM̝G0ƃӨJ:HӪ.>jBaM΅ƶ/ҾиI)j6Jn
іѧ:BJљjMQâ½JPӎҥMɞѧ/Ŵ4hkB6JMgEHMP΅ƶMǮ<j
ɞѧ/ƸǤ<j6JMFL/EBPI)j4ȕΏå≫PƸǤJ:HM/љEB΅фbкH_g
+ 
 
ԙȕΏMLEHg+d2âP½JPƃӨ@6/DfEJϾMbĢEH2jg+Mb
LiĞͲ/LoJL2Ώʉ:H*jӨMǴ:̝G0ǊaB.L)EH@kQLoJL
2@kQфФIQф*Я:g+/L*oC4kKbĞͲ/6kn̠aH*joCEH6
JMdEJϾI̝G0ǊaB.L)EH*+ɠ;.:h 
 
M Pљj"ϾI̝G0ǊaB#J*+Яͬ.hQ@k^IPӰIͮтI0Bͣɡ.hb+¾F
ĞP̖ӕYJM PǘU/̼^EB6J/Σƈ8kj6P¾ҥP¢·Qâ½JPӨ
PҾLiM..mjӨ˾PǘUnM/ș5̼aH0B6Jnɞſ:H*j 
 ҇öIǟɠJ:Hm.jg+MLEH0BJљjMQ˅ȕĴaH½ӍP³¹MǮ
:Ḫɞ/Ŵ*BJåÄPg+M΅ф<j 
 
ŝȕP͋ǂîIĴaHO̋ EH*HqµJP³¹/̝MLEBP@oL6J*^
^Iɠ;B6JL.EBPg¢·ļPx½³Űm>PJ0.hqµPÞʮ
/ѾiH*L*P.ÞʮP>*M:H**P.m.hL*oC4kK ½zPJ6lI
qµJ¢³×/TE2iҗEHqµ/ԃ*J6ln̋+J6l/)j;cL*)
@6/mB:bƽǆ0LPC4KDfEJ@P³¹/EH 
 
"qµJP³¹/̝MLEB#Jɠ;BśƖMF*HÞʮP³¹/ȳӪ:H*jũ
ЇɎMфş:FFM Q̋EH*jL.I½P³¹Mүƃɠnɠ;BPQ˅ȕ/ĴaH
I)EBJљj66IM/"qµJ¢³×/TE2iҗEH#J΅ф<jχɲQⅣϸͽ
ŭ GP 320ǳϊI)iǨ͏̛/"vor GottIqµ/ÌʸMLj#Jʉʡ<jҹıI)jM
Q6PҹıMF*HPʉʡnĦ˖:ͮт:H*BC4IL2ǟӗMЏ҇PϾI0*HΡ.a
g+Jё_H*jM QʉǲϽ.hPʉʡMgEHΜiȼB΅кnЏ҇P҇öIbǟɠ:
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îȼ:g+J:H*j 
 
ԏԘԐ ρÑ!PǄ̼8Mуkj 
 MM̱ňnϤ4jͮͶMF*HѷƊ<jJåÄPg+Mƕυ:B 
 
dESiρÑ/̋*B*J*+P/^=Ʃ˞gO@kM̋ EH*HǄ/̼*J*+.
ӻ0L*PgρÑQÌÞMb"̘ȕρÑC4̋EH*Hӻ0L*Pԣ#Jфmkj4k
K˞ȮMӻ0L*̘ȕ÷.Oʵ:*΅к/)j:̘ȕǨ͏ĞͲ/ʬ,H2C8j6
Jbү+:OǨ͏ĞͲQ̓ūΉLЄˈ.hʬ,H2C8j:̋+ɹЭC4;cL2H
ÞӍſ)Vkjҹınï,H2C8j;cL*@knΜkRΜj[KρÑMɟΗbIH2
j:Ǆb̼2LEH2j:6+*+ɞſCEBP.EHɌ+PgOC.hӦ·2H:
f+/L*Pg 
 
  ρÑ!QMMJEHӉȕ̋*B*J*+Ɍ*nɾ0Ϥ4H*B͡ĶLǕƝI)j@P ρ
Ñ!n̋*Ϥ4j6JMF*HMQ"̋EH*HǄ/̼*J*+.ӻ0L*#JљjM/
"Ǆ/̼*#"ӻ0L*#J΅ф<jPQǨ͏̛PʉǲMgEH˾ːP̀Ҥd@PЄˈM)j
bPnΜiŗLjɧkPǮѬ.h ρÑ!Pкʶ/ƸǤ:B.hI)j 
 MQħöΉMͮт/̼^EB6JMF*HåÄPg+M΅ф<j 
 
¤½½ºu¹Mӎ:Hф,RKüsse J*+фФJ¤½½ºu¹Q{ԅCEBJ
.OԏοԐC.h6PфФ/ҾиLP.Lj[KOEH)JBrüder /<72Ҿи
LфФI¤½½ºu¹P8U:8J.ǗͥLJ6l.h{ԅbFL/j:ÞӍɎM
FL/jm4;cL*@+*+J6l.hρÑ/)jm4;cL*Ǩ͏ĞͲnҢ:HQ
;aHΜEH6oLMǄP̼*̋CEBP.J¤½½ºu¹/ɌEH*Bθ˽PJ6
l/ÞӍɟJ.Çͺ/¾FMJ*+@+*+тҽJ*+P.LŗLjƍUP̋IQL
2H@+*+ǄP̼*̋CEBoCEH:.bƃӨnǨ͏ĞͲ/ʬ,H2C8j;c
L*ý,RԏⅣϸͽŭ GPԐKüsse gab siePJ6lCEHӨnQ=>RbJP¬·
r½J¾ϧMLjJ.OΏ.h+l6Pҹı;cL*))*+PEHЏı;cϢǮΜ
iȼL*I:f 
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Ǩ͏̛/ʉʡ<j˾ːı˩MF*HM Q"Ώ.h+l6#JЯͬ:ΜEBӗPԁ0Mфş<
j8hMфФPтҽJ¤½½ºu¹PïщΉLĐӦMӎ<jтћMуkHM Q ρÑ!
MF*H"ŗLjƍUP̋IQL2H@+*+ǄP̼*̋#J΅ф<jǟӗM̋*L/h
ùƄMӎ<j́LĐӦnΜiͮтn̼aH*2L.IM Q ρÑ!PԄŁngi¾ǻǟɠ
<j6J/I0BPI)j 
 
ԏԙԐΕĽ8JɠѦ 
 MQ˾ːPǄ̼8MуkH*2L.I ρÑ!n˾:2̋,kR**J*+̝ʈD.hgiΕ
ĽM ρÑ!n̋*B*JɌ+g+MLEBJљjM P̋+6JMǮ<jɞѧPԃ^iQⅣ
ϸMǮ<jɞſG4nƸŏ8>H*BåÄQȮƗP˃˚ⅣϸMF*HM/љEB΅фI)j 
 
ρÑPⅣϸQԚ˕.hC4K˃ ˚ⅣϸEHԖ˕.h)j;cL*˃ ˚ⅣϸQρÑJQү
+̋n̋+I:fmB:Q1ȕΏPJ0MQİBoC4K@P)Jɇ:2HİhkL
*ˆb)EH*^ʍiҗEH_jJO¾кӎĂL*g+Lɠ;/<j4kKb˃˚
ⅣϸJ*+P/ρÑn̋+6JJFL/EH*joCJ¼¼ԏÊͼԐ¼¼Ǩ͏ĞͲb˃P
ⅣϸPJ0M*^PӨ/ρÑP6PӨI<J.EHρÑJFL5H-E:cEH2C8
EH*BPOC.høцM@+ɠ;BP.b:kL*IbKoLːn̋+M:Hb
6kJ*+PQƸmhL*m4C.hOmB:BD_B*LϗÞMQ@+*+bP/ȑ
M)EB[+/Oģ͗ƶ/O¼¼ԏÊͼԐ¼¼ρÑn˞̝I̋*B4kR6kQɄиC
l+JǨ͏ĞͲP-ђn0*H*jJQ;aQ˾:2̋*B*˾:2̋,kR**
BCρÑn̋EH_B*EH*+̝ʈD.hĢEBoC4kKKoKoǄ/̼2LEH*
EHKoKo@+*+̝M8>hkH*2PgO 
 
 ρÑ!J@P[.PːJn+^2ӎҥ8>L/hʉǲ<jǨ͏̛PʉǲPǈ/)EBJQ*
,MQ˃˚ⅣϸMF*H"ρÑn˞̝I̋*B4kR6kQɄи#JҙZjMP"˞̝I#
J*+Яͬ.hQӨ˾̱ňMŤiϜ`MPΕʢ8JΕĽ8nɠ;hkj 
 ̱ňYP˞̝Ȟ/Ʋ<MFkHM QʻȑIӨ˾MуkjӗM͋ǂϽ/KPg+M҇önü
*Ө˾:H*jP./̝MLiǊaBJ΅ф<j 
 
ʵǥPÂÙµJ.IˆӨ˾P¹½ndEH*H´/̋EH*H¹
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½ndEH*Bi<joC4kKbѾnJaHЀ2g+MLEBmOß^IQЬ0Ҭ
1H*BP/@kIкjJ6l/-L.CEBiK+*+΅ƶ:H*jP.LEH 
 
6P΅ф.hQŲ;͋ǂϽJ*+κƭ.hM/¢·P͋ǂnЀ0Џ҇P΅ƶYͲ.@+J҇
öPü*ʶLKM̮Ώ:H*j6J/m.jŰƉϝԀnҢ:HM PL.M΅ƶˆP҇öPü
*ʶMǮ<jўӳɞѧ/Ͳ^kMPӨ˾nрjм͓/ƸǤ:BJϼ,hkj 
 ˾:_L/hbΕĽMӨ˾̱ňMŤiϜ`MQȕԌnҾOHL-*^b̋*Ϥ4hkj6
JPƍUMF*HåÄPg+Mфş:B 
  
 ·sQȔƠȕԌ/ԃ*ımB:bŷa_L8oßȕbДŪMκHjƍU/)j;
cL*ˤ ȕQ66MκHj.K+.m.hL*EH*+Ɍ*EHŦM6@İ8L*4k
KѝMIb)jJɌ+΂̝PϝԀn8kH¾ͲM¾ƕɠňPϝԀnη_B2H6P
ŰƉƗMĢEBEHʶb*hE:cj:O̘ ƕP͋ǂî/˞ ȮM¾˚¾î;cL*C
.hɹЭΉMQńjP.b:kL*4kKb½PҹıI̋EH*0B*gO 
 
M P6P΅ф.hQßȕb˞ͽPДŪMκHj6JYPƍUJɠѦ/ɠ;hkj@:H͋
ǂQ"¾˚¾î#I)j.h6@*^PӨ˾MΕʢMŴ0ŰEH*0B*J*+Ɍ*nɾ2P
I)j 
 
ԚԔƗƆ Yԏqµ6ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ YԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
ǘͲˆäQ͡MӨ˾ϝԀQL: 
32̒   ԟǇǎˆMҫňn̍ahk©©8o½³MMŞŃԏͬƝbϣϤÊԐ 
55̒  ԟ΂̝I7ÌÞ́/âͺ 
56(57̒ԟ¹µ£§tIºuµrP ¶}sv«!n̋+ŰƉq½MŞŃ 
57̒   ԟ˦Ü ·sŰƉƗYĢƗ 
57(58̒ԟb+¾ȞºuµrP ¶}sv«!n̋*Α:B*JɌ*ŰƉƗ AMŞŃ 
     ԏ¾Ȟ0iԐ 
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58̒  ԟ¸¹¹IP˹Ps¤¹I̋+ŰƉƗMŞŃy½|½¦½µI͋ǂ 
     ԏ¾Ȟ0iԐ 
62̒  ԟǅƶ½³WMĢƗԏͬƝbϣϤÊԐ 
 
 ȮƗPҫƏǋƆP¬¹½Ib)j YQ55̒PJ0M7ÌÞ/âͺ:Ư1ҔoI*BJ0
ҥkİ:H2kBPQ©©8o½³MPèӍI)EBJљj@Pȹ7ÌÞYPқɚPɞ
bҔaHºuµrP ¶}sv«!n̋+ŰƉq½MŞŃ:@6IΜiŰEBŠÞJ̉
ƕQ ρÑ!Iî-+Jђ:ȮƗnϚà8kĢƗM↕EBJљj 
 
ԏԗԐǷɃƞPЖ8JǯӊɎPԃ*Ⅳϸ 
 YMȮƗI̱ňnϤ4jͮͶMF*HѷƊn<jJåÄPg+Mƕυ:B 
 
dESi@kQĞͲPԄŁJƗƆPʶҮ/ϗˉh:*oCgOÞӍɎ/ÞͲPĞҏJ
:Hкϸ+Z0J6l/˞ȮMƻ*6+*+V+MͲ0HЬ4Bh**LJ*+Ɍ*/<
72Ȭ2H_L8o@kAkǰʭI0jJ6l/)j:ǷHǷɃƞ/**_L8oĚ
:*:O¼¼ԏÊͼԐ¼¼ ·sPƭŰQӨ˾IϞUF*H*jJ*+P.LƸL:
/h_/L2HOұȞLѿӟɠJ*+.L@+*+J6l/_L8oɪ/ƽ0*oC
gO 
 
ͬƝȮƗnŷaHԘFPŰƉƗMɲǺ<j Y QȮƗI̱ňnϤ4jͮͶJ:H"6+*+V
+MͲ0HЬ4Bh#JɌ+ĞҏƗƆBDPǕƝJ"Ө˾IϞUF*H*jJ*+ұȞLѿӟɠ#
Mфş:B@kn YQ"ǷɃƞPЖ8#JЯͬ:H*j 
 8hMYQȮƗPԄŁMF*HåÄPg+Mљj 
 
̋ģЕQâPJ6lIbdEH*j:KPƗ/K+6+;cL*:@kAkMЖ8/)
j4kKb*DRo˔ȹM̕jPQâPJ6lQI0L2Lj.bEH*+Қ*/Ǵ:
)joC4kKb66Q@+*+̝ʈDQL*¼¼ԏÊͼԐ¼¼ⅣϸMŤiϜ`ǌŌJ.
ĩǤP͑8J.PӦIO 
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66I Y /љj"ⅣϸMŤiϜ`ǌŌ#JQĞP"Ө˾IϞUF*H*j#J*+΅фJb.
.mjƗƆBDPΕʢMӨ˾MŤiϜ`ǌI)j@:HⅣϸP"ĩǤP͑8#JQǘϸĩ
ǤPĝǟɠI)jŰƉƗIP̱ňnϣϤ:Ө˾ϝԀ/ѫ.MLkRLj[K̱ňnϤ4H*
2­¤½²¹nbDϤ4jBaMQⅣϸM-4jǯӊɎPԃ8bɄиJ8kj6J/+.
/,j 
 
ԏԘԐ̱ňPʍiҗiJҮɬɠ 
 YQ̱ňnʍiҗjL.IЏ҇PƸŏnåÄPg+MҙZB 
 
ρÑQԖȕΏQBCBC̋,jg+MLj.:hJ.¾ϧMДŪMκHjCl+.J.
BCBC̋nн,j6JMɄ̔CEBoC4kKbԗȕΏԘȕΏMLEHdEJǴ:=F
ЏąnbEH̋,jg+MLEH0BP.L 
 
6P΅ф.hQY /"Ǵ:=FЏąnbEH̋,jg+MLEH0B#J*+Үɬɠnɠ;H
*j6J/+./,j8hMY QⅣϸͽŭ G P 315(316ǳϊnJi)5ħöΉMåÄP
g+M΅ф<j 
 
66Qň0/<72)jPIqµ/<72Ӡ:*J6lLoCgOgeprüft im Tod; 
PJ6lJ.66/̋,BJ0Q<72ǒ:.EBDcoJF*H*4BEH*+6J
/OļQƽǑ*CEB4K*^Qƽǆ0LJ6l¼¼ԏÊͼԐ¼¼Ġ˗:BPQԘȕΏ
2h*.LԣԖȕΏQМɳLJ6lQžiMҚɜn.4L*g+Mǳ82̋EBi:H*
B:ԗȕΏQLoJ.I0BEHɠ;I3ȕΏIg:dEBEH*+ɠ;.L¼¼ԏÊ
ͼԐ¼¼ßȕPўӳQ¹¨ɠLP)JPresto P Alle Menschen nbEJЏąnbE
HĢiB*J*+6J.L 
 
ӨPň0/ƻ2¹¨/ҩ2Li/DL6PҹıMF*HY Q̱ň 3 ȕΏPJ0M"Dco
JF*H*4B#J*+Үɬɠnȼj6J/I0BJљj6PI0BǟɠMgEHМɳɞѧ
/Ġ˗8kY Qη˽ΉM̱ňMŤiϜ`ɞ̊nbF6J/I0BJϼ,hkj^BY /Ώ
̂nħöΉMъǝ:H*j6JMbI0Bǟɠ/ӎĂ:H*j6J/+./,j 
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ԏԙԐ̱ňPĝǟɠJͲ0/* 
 Y Q̱ňnϣϤ<jL.IPĝǟɠMF*H˞ͽļ˔ȹPⅣϸnJi)5L/håÄP
g+M΅ф<j 
 
*DRo˔ȹPⅣϸ/mB:Q*DRoǆ0LoC4kKb˞ ͽļP*DRo˔ȹPⅣϸ
PJ0M̡śĞͲPq×PñǂIːM6ahkBɌ*J.nǨ͏ĞͲ/ф*L/h
̋nģҹ̋+J*+)kQ˞ȮMɠň:H̹/İDc+2h*O˞ͽJQ^BүEB
 ·sC4Px/ĢhL*̡ śĞͲPq×JǨ͏ĞͲPʉʝI̋+ßȕ˔ȹP̋
J*+ɞſIO¼¼ԏÊͼԐ¼¼ ·sQ7ԃԌPʶbƻ*:̘ҦⅣϸMİ.4j6J
CEHƽƸL6J;cL*I<.C.hĞͲb-E:cEH*j4kKb¾ȞbŲ;Ⅳ
ϸQL*J@PJ0Mӝ^EBÞIү+m4I:f@PJ0@PJ0I¾ƕ¾ƕ˞Ȯ
MӨЗ/ү+oCl+4kKb@Pӝ^EB÷ΈÞ.I_oLI˔ԃPbPnΏʉ:H*
jEH**LEH 
 
 ·sŰƉƗC4P"ßȕ˔ȹP̋#J*+΅фd"¾ȞbŲ;ⅣϸQL*#J*+΅ф.h
QY /¾ƕ¾ƕPⅣϸnƽĲMɞſG4ⅣϸPȞM̱ňMŞŃI0j6JYPƍUJɠѦn
ɾ*H0B6J/+./,jȕԌnҾOͲJ̔n҇ҖIöԀ:B Y C.h6@¾ƕ¾ƕP
̱ňPҾ_nɠ;jPI)l+ 
 @:HYQȮƗI ρÑ!n̋*Ϥ4jΏ̂J:HåÄPg+Mљj 
 
ý,R BrüderԏⅣϸͽŭ DP BrüderPӨPň0ԐM:Hb̘ȕĞͲ/фФPɞſJ@
PƽĲ8J.66MɃn6aHbEH*2J.@+*+6JnфEH2k^<gOĞ
ͲQJ6lK6lӨC4;cL2H̋ѐJ.¤½½ºu¹PɌ*J.@+*+6J
nbP<72љEH2C8j;cL*I<.@k/dESi*DRoɃMӪ2oCgO
C.hĞͲ/*Fb-E:cj+^*̋;cL2HɃMӪ2̋nJ*+P.L@+*
+J6lnΏʉ>kR**L)EHOC.h̋,jg+MLEH2jJфФnbEJE
HO 
 
"+^*̋;cL2HɃMӪ2̋n#J*+фФQǨ͏̛/ƗƆBDM ·sŰƉƗPϗ
ˉh:8J:HљjbPI)j6PфФPɞƙQɹЭΉM+^*ŰƉƗQB28o)j/
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ƗƆ¾Þ¾Þ/η_ҾOH0BˆӍPϦŰöJ:HЀ0ɳPɃMȬ2э,.4jӪ0QȮƗM
ŊjbPQL*J*+6JI)j6PфФMĦɠ:Y Q"ɃMӪ2̋#nΏʉ:B*Jљ
i@PBaPЏ҇PΏ̂J:H"фФnbEJ#J΅ф<jY P΅ф.hQͲ̱YPQi
)*J*+ͦ϶ΉLɞſŰ*IQL2Џ҇PͲ0ʶM..mjɞſJ:HӨ˾̱ň/"Ͳ0
/*#J:HɞſG4hkH*j6J/m.j 
 
ԛԔƗƆ Aԏ¢³×8ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ AԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
8̒   ԟq×nǊa͝пMʉǲnť4jԏ(12̒^IԐ 
     ԟ¶vnϸ+ԏ(22̒^IԐ 
11̒  ԟ¡³ w¹nϸ+ԏ(12̒^IԐ 
18̒  ԟʻДJÂſⅠnϸ+ԏ(20̒^IԐ 
48̒  ԟ¶vnĬȞϸ*Ǌajԏ(52̒^IԐ 
56̒  ԟ ρÑ!PBaP͡ĶŰƉƗMŞŃ<j/ҲɼёԀ/)i͋ǂîMİj6J/ 
     I0L.EB 
58̒  ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
65̒  ԟŰƉƗ PMĢƗԏͬƝbϣϤÊԐ 
66̒  ԟ ρÑ!n̋+ KŰƉƗMĢƗ 
     ԏļȕQŅEÞJ:HŞŃ:H*B/ßȕ ̎ȤMĢƗͬƝbϣϤÊԐ 
 
 A QȮƗMŞŃ<jļM ρÑ!PBaP͡ĶŰƉƗPƗƆŋӝMɈŋ:ⅣϸMŞŃ:B
6J/)EB:.:ҲɼёԀ/)iϞ˫J:H͋ǂîMİj6J/I0=ɕ:*Ɍ*n
:BJљj ρÑ!nDcoJ̋,jg+MLiB*J*+Ɍ*nɾ*H*B AQϷȕ͡Ķ
ŰƉƗPʉǲϽP¾ÞI)EBǨ͏̛/ŰƉʉǲnŉajȮƗPǕƝnΜi͋ǂîn00MЬ
EHĢƗ<j6JṂaB 
 
ԏԗԐҮɬɠPη_ҾOJўӳPΡі 
 åÄP΅фQAM̱ňnϤ4H0BͮͶMF*HѷƊ:BӗMљhkBbPI)j 
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)EJ*+ӍCEBϤ4g+JɌEHϤ4H0BPIQL2HϞ˫J:HϤ*H*B
dESiƼÊC.hI<gO¼¼ԏÊͼԐ¼¼Ǵ:=FЏıPɌ+g+L̋*ʶ/I0
jg+MLEH0B.hCJɌ+P@k/L.EBhҡÊIʌ4H:^*^<gO@
knΡі:L/h0H*jQ=LPOЏıIϙ.2ɞѧQ:H*L*4kK@k/Џı
n66Mˤ8>jŁMLEH*jPCJɌ+ 
 
A Q̱ňnʍiҗi"ƼÊ#I)EB")EJ*+Ӎ#I)EBJҙZj@PL.I"Џı
PɌ+g+L̋*ʶ/I0jg+MLEH0B#JҮɬɠnη_ҾOH0B6JMфş<j"@
k/L.EBhҡÊIʌ4H:^+#J*+ A P΅ф.hQⅣϸPL.II0BJ*+ǟ
ɠm.EBJ*+ǟɠnȼj6J/̱ňnϤ4j­¤½²¹MLEH*B6J/+./
,j 
 ¾ʶIAQÃщPg+LҮɬɠMфş<jJŲˆM"̋,H*L*#6JnΡі:L/ẖ
ňnϣϤ:H0BJљjåÄQԙȕļMǟʷ:Bs¹°½PL.I A /љEB"0Do
J̋,jg+MLiB*#J*+΅фMF*HͬƝb@PɌ*/ϣϤ8kH*j.K+.nѷ
Ɗ:BӗMҙZhkBbPI)j 
 
bDlo@+Ϥ*H*^<g"0DoJ̋,^:B#LoHϢǮф,L*@kQ"̋
,H*L*#J*+6JbΡі:L/h0H*jPIOdj:.L*J 
 
AQ"̋,H*L*#JЏȊΓǫn:L/h"dj:.L*#J΅ф:B6P΅ф.hQA
P̱ňMǮ<jȬ*Ɍ*JI0jg+MLj^IϤ4jJ*+¢³snɠ;j 
 AQͬƝPЏ҇PΏ̂MF*HåÄPg+M΅ф<j 
 
¢³×P˔ԃӨ/˾Mİ>jg+MLjJ**LJQɌEH*^<OǴ:=FIQ)j
4kKbӨ/İjg+MQLEH0H*jJɌ+oC4K@kIb^CМ:*М:^
=M<½EJ0k*LƶIC>Bh**LJ=½EJWkL2ѫ.L¢³×Pƶ/
İBh**LJ 
 
"<½EJ0k*Lƶ#d"=½EJWkL2ѫ.L¢³×Pƶ#J*+΅ф.hQA
/Џ҇PͮɝJ<jƶnħöΉMs¬½:H*j6J/+./,jA QԃӨƦIƶnİ<6
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JMF*H"^CМ:*#JўӳɞѧnҙZH*j/"Ө/İjg+MLEH0B#ǟɠbŲˆ
Mɠ;H*B6PҮɬɠMgEHA QʵBLΏ̂nъǝ:®¶¹:Ϥ4jɞ̊nbD
Ϥ4jhkjPI)j 
 
ԏԘԐ̝G0PЦηJ"ЏıI̝G2# 
 A Q̱ňnϤ4jL.IӨ˾ӦÍL6JMɞѧnŴ4hkjg+MLEH0BJЏ
҇PƸǤMF*Hљj4ȕļMs¹°½nǟʷ:BӗAQˍѨn<j6JIɳ*ES*I
)iƃӨM̮ɞn`4jøгQL*J΅ф:H*B:.:ͬƝQ@Pͣɡ/Ƹŏ:BJ
΅ф<j 
 
ϵ:*½­½/IjJ))EHɌ+mg@kQ½­½MǮ:Hɞѧ/I0j
g+MLEBEH*+6JLoI:f+.O*^Ǩ͏ĞͲQ¢³×Jqµ¢³
×J½qµJ½C4Idh>Bi<jI:f@+*+ΘӍb)j:O@k
QF^i¤½½ºu¹/@+*+V+M66J66/ӎҥ<jg+M˒*H*jm4
I:fLj[KLEHɌ*L/hЀ*H*^< 
 
A Q̱ň 8 ȕΏPͬƝIQ½­½MϾnĔ48hMǨ͏̛/Ji)5j½ӍIP
ӨP..miMɞѧn`4jøг/IH0BJљj6kQǨ͏̛PʉʡM̝G0@Pɞƙ
nĦ˖<j6JIA Џ҇PL.MӨPҾLid..miMǮ<j¶r/Ͳ^kBJтҽ
I0j 
 6Pg+MA /½ӍIP½­½M̝G26JPI0j¶r/Ͳ^kBPQ
ӎҥ<jӨnʀİ:HJi)5jJ*+ʉǲP-.5I)jJ΅ф<j 
 
ŝȕ¼ßȕPⅣϸIǨ͏ĞͲ/g2½7JP.4)*nJi)5H*jI:f@PⅣ
ϸnҢ:H½­½PҾLiJ.MøцM̮ɞnŴ4hkjg+MLEBPOƽÕL
6JI<gO˞ ȮQЏıI̝G.L2HQ*4L*oI:f+4kKb))dEHʀİ
:Hbh,jJ̝G4j 
 
6P΅фPL.IA Q"˞ȮQЏıI̝G.L2HQ*4L*#JҙZH*jåÄP΅ф.
hb"ЏıI̝G2#J*+6JMǮ<j APɞѧ/+./,j 
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÷ȕbϤ4H0HQ;aHm.jɠ;j˫H/L*J*+6J@kQЏıЏ҇Pɬ
ӉJbӎmj6JC:@+*+V+M̝G4jg+MLEH*jЏıEH*+bPb)j
m4I:f<7*mEHɌ,jmgOâPːM:HbρÑPg+MⅣϸnϣϤ:H
*2JbEJү+6J/̼2m.EHͮ тI0jg+MLjP.b:kL*Ǩ͏ĞͲ
b˃PⅣϸI*l*lL̋n-diMLjI:f@+*+ɞſIQ<72ҾиMӎҥ:
H*joCJɌ+oI<"ЏıI̝G4j#J*+6JnOΏʉ:HdEH2C8EH
*jJɌ+oI<g 
 
AQ ρÑ!MF*HṔL"̝G0#nЦη:H0BL.I@Pg+M̝G4jg+ML
EH0BЏ҇nѶѴ:˔ϛΉMQ"ЏıI̝G4j#Łn҇MF4B*Jɠ;H*j6J/m
.jùƄPǄ̼8JЏ҇PɬӉMQ"˫H/L*#J*+6Jnǟɠ:6PǟɠMgEHA
QǘUϤ4jɞ̊nbDϤ4hkjPI)j 
 
ԜԔƗƆ Jԏ¢³×10ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ JԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
5̒( ԟq×nǊajԏ(20̒^IԐ 
      ǳǘ˳PŰƉҹIQñǂn:H*B 
ƽǘˆäԟŰƉҹMĢj@PȹOBŰƉƗMbŞŃԏ(20äŕR^IԐ 
     @P[.ŰƉƗnϞɬ:Bi<jLKϏŁΉM̱ňϞǐṅMҜƗ 
30äȹŕԟOBŰƉƗPщɋ͋ǂîPë͹/ʈDÃ/iŞŃ@PʉǲϽ/Ǩ͏̛I)EB 
      å≫Ǩ͏̛Pʉǲ<jŰƉƗMеʮŞŃ 
50äļŕԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
      ŰƉϝԀQȢZ 40ȕ@P+DǨ͏ʉǲ̓Q 15ȕ 
60̒  ԟq×nĬӌ 
 
 JQƽǘP OBŰƉƗPщɋ͋ǂîPⅣϸPJ0MǨ͏̛Mİî*å≫Ǩ͏̛P"қE.4#
J:HеʮPŰƉƗMŞŃ:H0BJљj˦Ü ·sŰƉƗYPĢƗPͮͶb ρÑ!/
̋*B*J*+giǨ͏̛Pʉǲ/ť4hkj.hI)EBJљj 
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ԏԗԐɌϼPµ½r½¹ 
 JQͬƝM*Bj^IPǨ͏̛Mgjʉǲ̓/ 15ȕMbşWӉȕǨ͏̛Pʉǲnť4H0B
L.IPЏ҇PƸŏMF*HѷƊn<jJ^=΅ƶMӎ<j6JMF*HåÄPg+΅ф
:B 
 
BCŗMƶnļMİ<J*+6JIQL2Ӫ0nK+*+V+Mü,R**P.J*+6
Jn)kC4:F62фmkjJCoCo6oLmB:IbǴ:QI0jg+ML
EB.LJ*+̝/<j¼¼ԏÊͼԐ¼¼ԏ ·sŰƉƗIPԐ10 ȕJ*+.Ǩ͏ĞͲ
JİîEB 15ȕ2h*ļ.hO̘ƕ̘ƕĞͲbdiʶnƸ,Hʉǲ8kjoI<4k
KIb˶˞M)jbPQŲ;LoI<gOC.h@k/LoJL2ˮ_ҔoI0B
ɠ;/:H)):Bh*4L*J.6+dEBhbEJ+^2I0jg+MLj.b:
kL*EH6J/ӰIͮтI0HӰIͮтI0B6J/Ǵ:=F҇öIЯͬI0jg+M
LEH0B@kQԖȕdԗȕ;c҇MF.L*6J.b:kL* 
 
JQǨ͏̛Pʉǲnť4Ϥ4H0BL.I΅ ƶPJ0PӪ.>ʶ/"LoJL2ˮ_ҔoI0
B#JǟɠnҙZj@kQ"ӰIͮтI0B6J/Ǵ:=F҇öIЯͬI0jg+MLEH0
B#J*+΅ф.hbʾh.I)j6P΅ф.hQJ/ⅣϸPȞM΅ƶ<jBaMɄиL
6J)j*QҟM:HQ*4L*6JnЏ҇PL.IɌ*җ:ɞſG4Ǩ͏̛PɞƙnĦ
˖:g+Jё_H0B6J/+./,j 
 ^BJQ"˾Ѩnќ_Ҕ`ϸɣ#/҇MF*H0BJљj 
 
ļQŗMЏı/̋+J6lC4S½EH̅MкHâP½/6+İBhmB:bİj
PgEH@PβȞ:.ϼ,L.EBJ6l/ģҹP½nкHЏıP½Q@P
L.IK+*+ɞſnbEH*joCl+J.ː P̀ҤJ.bЏıI*l*lϼ,L/
h)E6+*+V+MLEH*joC;c)6+*+V+M̋EB[+/**P.LE
HĞͲMфmkB6JIĺ…8kHϼ,jg+MLEB 
 
6P΅фPL.IJQ˾ѨPќ_ʶPƸǤMF*Hфş:H*jC4IL2Ǩ͏̛P˾ːnJ
h,jм͓Mуkĺ…8kЏ҇PL.Ib˾Ѩnќ_т6+J*+ɞ̊/Ͳ^kBJ΅ф<
jЏ҇/̋+BaC4MâP½nJh,H*BJ6l.h˾ːģöP̀Ҥd@PL.
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IPЏ҇P½PȴĿnɌϼ<jg+MLEBJљj J P΅ф.hQӨ˾PǘU/ѷΉM̼
^EH0B6J/ʾh.I)j 
 J/6Pg+MƸǤ:H0BЄˈMQʉǲϽPʉʡMǮ<jąӲJĦɠ/)jåÄP΅фQ
ςϽ/±¹I)jӨMǮ<j˾ѨYP˒0Ҕ_MF*HѷƊn:BӗMљhkBbPI)j 
 
±¹Q*DRoŗϕC4kKb*DRoƽÕLӨLoCJǨ͏ĞͲ/-E:cjP
/ӰMs¹¢8kDcEH66QƽÕԍƽÕԍEH˒*H*jo;cL*.L 
 
Ǩ͏̛Q±¹MLEH*jӨd½ӍIPӨPŤi˓,LKMF*HⅣϸPL.Iƻ
2Ji)5jJQ±¹I)jӨn"*DRoƽÕLӨ#Jͮт:H*jJљi@PӨMǮ
:HɞѧnŴ4hkjg+M˒0Ҕ_n:BJҙZB6khP΅ф.hQǨ͏̛PʉʡMĦ
ɠ:L/hJ/Ө˾nJh,jBaPм͓nș5̼ aH0B6J/+./,jåÄP®¶
¹<jɞ̊/љhkB΅фnкH_B* 
 
K+<kR0DoJ̋,jP.LEHϼ,BJ0ĞͲ/-E:cEH*B6J/ģҹ6
kC6kC6kCEH@knЏıPL.IĬ̀ό:Hη_Ã5HǴ:Ibļgi
Q0DoJ̋,jg+MLiB*LEH@k/̘ȕ̘ȕP6JLP.LEH 
 
6P΅ф.hQJPŰƉ̱ňYŤiϜ`ΕĽ8nɠ;j@:H̱ňnϣϤ<jL.IJ/
Џ҇PL.Mη_ҾOH0BϝԀnӨ˾PǘUJ:HóϳG4ⅣϸPȞM@PϝԀPL.Iƨ
EH0BɌϼnʒiѺ6<@Ps}µnµ½r½¹J:L/hJQӨ˾Mӎ<jɌϼn̼
aH0BPI)j 
 
ԏԘԐӨ˾ϝԀPϠŰJўӳɞѧ 
 JMßȕȞPўӳMF*HѷƊn<jJåÄPg+M΅ф:B 
 
̘ȕOρÑQsљC.h@PsљnЏıPL.IbEJЯͬI0jg+M:
H̋*B*JɌ+oC4kKb^C@6^IЬ0F4=MϛmEH*j 
 
sљn"bEJЯͬI0jg+M#:B*J*+΅ф.hQ ρÑ!J*+˾ːn̋*Ϥ4
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H0B J P̱ň̓nɠ;j/J /sљM6CmjͮͶQҬŝPӨ˾ϝԀI"фФJӨ˾
PϞUF0#nǟɠ:B6JM)j 
 
ƽǘPJ0M½sP ©³Pӷˈ!nʻ˞љIdEBPO@PŕȕȹM¹z´½
љIdEBP@+:BhŲ;ːLPMLoI6oLMү+oCl+¹z´½љP/
Qj.M̋*d<*фФMgEH̋*d<*̋*M2*EH)joCLEHʻ˞љ
Q̋*M2*:)kC4Ǩ͏ĞͲ/sљM6CmjPbфФMgEHӪ0/ģ͗ү
EH0H:^+.hCLEHʻ ˞љIb0DoJӪ0MP>BƶI̋mL4kRL^E
BфФI06,H2j:OфФ/*.MӨ˾JϞUF*H*jP.EH6Jn<72ɠ;
^:BO¼¼ԏÊͼԐ¼¼6PфФMρÑP)PӨ˾/Pj.hϵ:*Ө˾MLjoCl
+LJC.hǨ͏ĞͲ/̋+ƶJђ<ƶQү+oCgEH)kC4:F62ф+PM
Q@+*+6Jb)joCl+LJ 
 
JQƽǘˆäM¹z´½љJʻ˞љIŲ;˾ːn̋EBϝԀnȦ0Ű*Mİ:L/h"фФ/
*.MӨ˾JϞUF*H*jP.#nǟɠ:BJљj@P+,I̘ȕPⅣϸ/΅ӨPƩ΢.
hӌǊ8kǨ͏̛/ȞsљP΅Өn¿ǬMтћ<j6J΅ƶ<jƶPs¬½nï,
jӗM"̋+ƶJђ<ƶQү+#Jʉʡ<j6JJnӎҥG4HɞſG4H*BJMJEHQ
ҬŝPӨ˾ϝԀQЏ҇PͬƝnΓǫ:ʵBLўӳnкİ<BaP“JLEH*jPI)j 
 
ԏԙԐӨ˾MŴ.+ΕʢLǌ 
 JQȮƗI̱ňnϤ4jͮͶMF*HåÄPg+Mфş<j  
 
ρÑn̋+ļ^IQǴ:R.M:H*B_oLIӢτnBHHŨWC4PρÑ:.0
*B6J/L.EB¾ȞâPJ6lIρÑbdEB6J/)EBoI<4kK6oL
PӨ˾;cL*JɌEHda^:B66QӨ˾YŴ.+Εʢ8_B*LbP/)EH
̘ƕ̘ƕ¾FPӨ˾n=EJϤ4H*26JP-b:l8nΜEBŝȕI0L.EB6J
nßȕQLoJ.:g+J.ЏıPL.I66Q^CCaC.hbEJ6+*+V+M̋
*B*LEH@+*+V+MɌ,jƭEHL.L.L*oI<gOŲ;ʉǲϽPbJI
@+*+6JnϤ4H6hkj6J/˾:2H@kIϤ4H*jJ 
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́LŰƉƗMŞŃ:H0B J QȮƗP̱ňMŞŃ:ƗƆBDP"Ө˾YŴ.+Εʢ8#M
у΅8kBJљjJЏ҇b̘ȕŲ; ρÑ!J*+˾ːnǘUϤ4jL.I"ŝȕI0L.E
B6JnßȕQLoJ.:g+#"66Q^CCaC.hbEJ6+*+V+M̋*B*L#Jɞ
ѧnԃaH0B6J/m.j 
 ƗPӡƘ̝Mу΅8kjL.IJQ"ŰƉPś͓#MɰEB̝/<jJ΅ф<j 
 
 ·sŰƉƗP-b:l*J6lQĞͲM¹nÆ,hkBJ0M/hEJƸmj
@k/-b:l2H-b:l2H̋ EH*hE:cjʶPL.MQŰƉ/Q;aHJ*
+ʶb-Ō*h:HmB:M<kRŰƉPś͓MɰEB̝/<jЏıЏ҇/˔ĴPJ
6lMɰEHb+¾ƕ^E8hL̝ʈDI̋,j@+*+̝ʈD/:^<O¼¼ԏÊ
ͼԐ¼¼Ib)oLMƸmkjPMK+:H@k/ʈϤ:L*PEHԏοԐIb^)@
+*+bPLoCl+LEH 
 
ŰƉ̓nҾOH0B JC.h6@ȮƗP̱ňnҢ:HŰƉPś͓Mɰi"^E8hL̝ʈD#
I̋+6JPҾиɎnɠ;H*j:.:BC̱ňMǮ:HϕώL˾:_C4n̠aH*jm
4IQL*6JQ")oLMƸmkjPMK+:H@k/ʈϤ:L*P#J*+΅ф.hʾh
.I)jⅣϸnҾOgig*Ө˾nF2i)5j6JnΏʉ<L.M6@J/Ө˾<j˾:
_nкİ:H*j6J/+./,j 
 
ԝԔƗƆ Eԏ×½µ½11ȕΏԐ 
ԏԖԐ¢· r½µ 
&ƗƆ EԟÞͲJӨ˾ϝԀ' 
ƽǘˆä ԟŰƉ½}µMɲǺ 
      @PȹáÕ/ɇ:2Ө˾̱ňMQŞŃI0= 
60äŕR ԟ˦Ü ·sŰƉƗMĢƗ 
60äŕR ԟ¤½½ºu¹½}µJ*+ЏÌªnë͹ԏʮȕӍԐ 
60äȹŕ ԟ¾ˆ˚ɲǺ:H*BŰƉƗI ª¼¶«!n̋+ 
70̒Ӭ   ԟ ρÑ!n̋+ŰƉƗ KMĢƗԏĢƗåļMŅEÞJ:HʮƕŞŃ:H*BԐ 
˾ƒLKPϝԀQ͡ML: 
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 E QǝȕȹŠÞԏƽǘPĞҏԐMјmkB6Jn0E.4MȮƗMĢƗ:BŰƉ̱ňn
Ĭӌ:BͮͶMF*H"Ɍ*İ:B.Pg+M#JљEH-iƽǘˆäMŰƉ½}µMɲǺ
:H*BϝԀ/ǝȕȹŰƉn^BǊajǃ̇JLEB6J/m.j 
 E QȮƗIPŰƉ̱ňJQĶM¤½½ºu¹½}µJ*+ЏÌªnë͹:èӍJ
¤½½ºu¹PӨ˾nЀ*BiљEBi<j6Jn˾:oI0B^B¤½½ºu¹Pù
ƄMF*HQ ρÑ!åƺM ª¼¶«!n̋EB6Jb)i ª¼¶«!
J ρÑ!JP..miMF*HџZͮтn̼aH0BJbҙZjǟӗs¹°½PL
.IQÈùƄPL.I"Ψ#Pɶ*ʶ/ү+PIQL*.J*+ ELiPтҽ/љhkB 
 
ԏԗԐ˾ːͮтP̼^i 
 EQ̱ňnϤ4jͮͶMF*HåÄPg+M΅ф<j 
 
dESiOρÑJ*+ːЏö/Ǆ̼*J*+.dEH*2JO*F^IBEHbϛm
i/к,L*J*+.O@k.hǨ͏ĞͲPʉǲb<72g2HOϼ,ʶ.Lo./
mB:JŰ+J6lb)EHO 
 
Ǩ͏̛PʉǲJ@Pϼ,ʶMĦɠ:H*j6JMуkL/hE Q ρÑ!MF*H"*F^I
BEHbϛmi/к,L*#J΅ф:@P"Ǆ̼8#Mфş<j¤½½ºu¹J@PùƄ
MF*HџZЏ҇Pкѧnș5H0BJљj E MJEH6P"Ǆ̼8#J*+΅ф/ɞƙ:
H*jPQ÷I)l+.åÄP΅фQùƄтҽPș/iMF*H E/фş<jbPI)j 
 
ƃӨP6JM:HbџP6JM:HbǨ͏ĞͲ/˞ȮMϙ.2ћʾ:H2C8jPIO
ԏТśԟ˾ѨM"£µ¤µPy×¹#J*+щҙb)i^:BgOԐ)kQOǨ͏
ĞͲ/ԏqPԐ̡śĞͲM6Pҹın6+*+V+Mȭ*H2kEHфEHd
EH2kHO))6+*+bP/әkH*jP.EH-b:l.EBO 
 
"£µ¤µPy×¹#J*+˒0Ҕ_Q ½zPҹıMщҙ8kBbPI)jǨ͏̛Q
 ρÑ!P ½zPĭӰPƃƶҧЬ/£µ¤µPy×¹PƃƶҧЬJŲ;I)j6JnJi
)5ⅣϸPL.IǟӗM@PƃƶҧЬnȭ*HƗƆBDMљi.4j@PʉʡMуkE
Q"6+*+bP/әkH*jP.#Jԁ0L/hʵBL΅кn:˾ːPͮт/̼^EBö
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Ԁn"-b:l.EB#JҙZj½ӍIPӨPҾLinJi)5jC4IL2џPʖα
dŲ;ƃӨ/Æ,hkH*jҹınJi)5ʉʡ<jǨ͏̛PʉǲQ¾к<jJǯӊΉ<1
jJbɌmkj:.:E MJEHQŲ;ƃƶҧЬI)jJ*+g+LʵBMΜiȼB˾
ːPĐӦQ ρÑ!P"Ǆ̼8#J:HɞſG4hkBPI)j 
 E PåÄP΅ф.hQ̱ňPϣϤnҢ:H́L6JM̝G0̋+6JMǮ<jɞѧM
Ƹŏ/Ѻ0B6J/+./,j 
 
/`:chM̋EH*BPnOːɝJ.*l*lǨ͏ĞͲMbʬ,Hbh*L/hO
ːPƜĊΉLƽ08J*+bPnɠ;jg+MLEHO˾ :8J.K6nƽĲM̋+Z
0.J.O@+*+6Jn̝nF4L/h̋mL*J6PːnЯͬI0L*LJ@+
*+6JQ`:l˔ҖP[+/ϼ,H*^<O 
 
6P΅фM-4j"ːPƜĊΉLƽ08#J*+ЯͬQE P"Ǆ̼*#J*+΅фJŲ϶I)
jJϼ,hkjǨ͏̛PʉǲMgEHEQ"K6nƽĲM̋+Z0.#nͮт:BJљi"@
+*+6Jn̝nF4L/h̋mL*J6PːnЯͬI0L*#JɌϼ<jM↕EBJҙZj
"K6nƽĲM̋+Z0.#nϼ,L/h̋+6JMF*HE QЏ҇PͬƝPўӳI)jJb
΅ф<jE MJEHЏ҇IQΜi,L.EBg+LʉǲϽMgjǯӊΉLʉʡMgEH˾
ːͮт/̼^EH*26JM̱ňnϤ4j˾:8/)jPI)j 
 
ԏԘԐ҇öΉLӒͺ 
 ͬƝ 70äŕRI)j EQȕԌnҾOjL.IPЏ҇PƸŏMF*HΓǫ:åÄPg+M΅
ф<j 
 
8</MȕnJEH0Hƶ/İL2LEH0BOԏοԐ¼¼ԏÊͼԐ¼¼ pµEH
фmkj4KB:.M pµIҞ5j:.L*ҹıb)jgO 
 
EQȕԌnҾOԃӨƦI̋+6JMӠ:8nɠ;j̇î/Ʋ,H*j6JMфş:B" p
µIҞ5j:.L*#J*+΅ф.hQ pµI̋+6JMǮ:H̸˽ΉI)i
L/hb@Pg+M̋+:.L*ͬǟnáʶPL*6JI)jJ E /ť4̍aH*j6J
/m.j҇öӦIPа,J*+ҳ4j6JPI0L*ǥƁMǦ:8nɠ;FFb@knť4
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ĢkE/ļŴ0M̱ňMŴ0ŰEH*j6J/m.j 
 
ρԘϊ ϼǫ 
 ƗƆBDP΅фnϼǫ<jJȵh/́LɌ*nɾ0L/ẖňnϣϤ:H0B6J@:
H̱ňPϣϤPL.IȵhPӨ˾PǘUQɞѧ>=JbѷΉMƸǤ:H*B6J/ʾh.I
)j̱ňMǮ<j­¤½²¹/Ϥ*H*26JIϞ˫J:HǘUPѷΉƸǤ/Ѻ0^
BŲˆMȵh/̱ňPL.IЏ҇/ƸǤ:H*jǟɠnɾ4j6J/̱ňnϤ4j­¤½
²¹MFL/EH*BìЪ[.ԏ2014Ԑ/ʉʡ:Bg+M̱ňnϤ4j­¤½²¹J
ǘUPѷΉƸǤJQΒ×M..mi)+bPI)j6J/Ρі8kBBC:ìЪ[.ԏ2014Ԑ
Q̱ň̓/Ӊ*ƗƆ[K"Ө˾ΉўӳɅŴ#/̱ňPϣϤMȳӪ<jJ:H*j/˞ΟθM
-4js¹°½Pı˩.hQ̱ň̓PΝ*ƗƆI)EHbӨ˾<j6JM..mjўӳ
dɬӉPɞ̊/̱ňnϤ4j­¤½²¹MFL/j6J/Σƈ8kB 
 ˞λP^JaJ:HӨ˾PǘUPѷΉƸǤJѷΉƸǤnă<ǃ̇JLEBbPMF*Hϼ
ǫ<j 
 
ԏԖԐӨ˾PǘUPѷΉƸǤ 
 ƗƆBDQ̱ňnҢ:H́LӦIƸǤ:H*B/bEJb͡ς<Z0QӨ˾PǘUM..
mjƸǤI)jӨ˾PǘUM..mjƸǤn^JajJåÄP 4 FPр͓M-*HӗκE
BƸǤ/кhkB 
 
 ɹЇӦIPƸŏ 
 ƻ2PƗƆ/Џ҇PɹЇӦIPƸŏMфş:B/͡M΅ƶMӎ<j6J/ƻ20.kB
ԃӨƦn̋+6JMǮ:HМɳɞѧnbEH*B S Q̱ňPL.I"ƶ/İjg+MЏąn
bEHƶnİ>jg+MLEB#JҙZA b"ЏıPɌ+g+L̋*ʶ/I0jg+MLEH
0B#JƸŏPǟɠJ@PƍUnљEB8hMJQ΅ƶMF*H"ӰIͮтI0B6J/Ǵ
:=F҇öIЯͬI0jg+MLEH0B#J΅ф:ϲiҗ:Ⅳϸ:H0BL.I҇öΜJ
:H˶G*H0BǟɠMуkB¾ʶIE .hQ"8</MȕnJEH0Hƶ/İL2LE
H0B#" pµIҞ5j:.L*ҹıb)jgO#JȕԌJJbM҇öPа,nɠ;H
*jJ*+ƶ/0.kBŰƉ̱ňM-*Hƶnİ<6JF^i΅ƶ<j6JQ˾ːn̋*
Яͬ:H*2+,IPƩΎMLjbPI)jC.h6@ƻ2PƗƆ/΅ƶMӎ<jЏ҇PƸ
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ŏMɞѧΉI)EBJɌmkj 
 ΅ƶMӎ<jÕ˭åƺMbY .hQL.L.¹¨MPEH̋,="ƽǑ*CEB#Jљ
jҹı/̋,jg+MLi*^IQ"ƽǆ0#MLEB6JM .hQ˅ȕP͋ǂîIĴaH
"qµJP³¹/̝MLEB#J*+v½/љhkBM P΅фQâP½P
ӨnJh,jŁF^iЀŤ<jŁPŴÃJJh,j6J/I0jCl+ 
 
 ʉǲϽPʉʡMǮ<jͮт 
 ̘ȕŲ;ʉǲϽJŲ;˾ːnǘUϤ4H*2J0ʉǲϽP˾ːMǮ<jтҽ/¾ʵ8kL
*ӒiM-*HQʉǲϽPʉʡ<jÕ˭QƗƆBDMĦ˖8kĩǤMǮ<jͮт/̼ahk
H*2Jϼ,hkj6P͓MF*HNMJP΅фnJi)5g+NQ̋ѐPɞſJӨ˾
ЯͬM..mj6JJ:H"66Q$Ψg%EH̋EH*jPM@oLȔįM̋EDcCa#
LKPʉʡnɞѧI0jg+MLEBJ΅ф:BMJ JQJbM΅ƶMӎ<j6JnJi)5
H*jJQǨ͏̛MȎÕ:H0B 15ȕnҢ:H"BCŗMƶnļMİ<J*+6JIQL2
Ӫ0nK+*+V+Mü,R**P.#J*+6J/"LoJL2ˮ_ҔoI0Bɠ;#/<j
JҙZjMQ̱ň 3ȕΏ)BiPJ0MâP½JP..minǨ͏̛/Ji)5H*
j6JM̝G0"@PƃӨnӪ.>jBaMQ^=ЏıЏ҇Pƶ/DcoJӪ.L*J*4L
*#J΅ƶMǮ<jJh,ʶ/Ƹŏ:B6JMуkͬƝM*BEHQǨ͏̛/̠ajӨM
"dEJϾI̝G0ǊaB#JƸŏPǟɠnљEH*jǨ͏̛PʉǲQƗƆBDMgim.
id<2ïmjфФdʶ̫ñϘ<jL.IǴ:=FƸǤ:H*j/ȵ/ʉʡ<j6JP˞
ѷQ̱ňPϣϤPL.IƗƆBDMĦ˖8kЦη8kƗƆBDnӨ˾ΉMƸǤ8>H*j
PI)j 
 âʶIȮƗIʉʡ8kBÕ˭JҬŝPӨ˾ϝԀJ/ϞUŰm8kͮтMFL/EBiJ
h,ʶ/¾ʵ8kBi:Bv½nҙZjƗƆb*BSQ"­j#JQ÷./åļ.h
m.hL.EBJ΅ф<j/Ǩ͏̛P"ƃӨnɞѧ:H#J*+фФMу΅8k"­jӨJ
­hL*ӨJ@kM$ƃӨ%/ӎĂ:H*j#J*+6JM̝G*BJљjIQƽǘˆä
M҇MF4B΅ƶ/=EJЏ҇PL.M)EB/Ǩ͏̛JPİî*MgEH"ƶIbEH*2
o;cL*oCӪ0LoC#J΅ƶMǮ<jJh,ʶ/¾ʵ8kBöԀnҙZBJQƽǘ
ˆäM ©³Pӷˈ!nʻ˞љJśљI)j¹z´½љI̋EBϝԀ.h"фФ/*.MӨ
˾JϞUF*H*jP.#nöɠ:BJљiǨ͏̛/sљP΅Өn¿ǬMтћ:ϙ.2
ʉʡ<j6JMF*H"фФMgEHӪ0/ģ͗үEH0H:^+.h#LPCJҬŝPϝԀ
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JnϞUF4ͮт:H*BȵhPљi.hQҬŝPӨ˾ϝԀ/ͬƝPӨ˾̱ňIPǘUnɞ
ſG4¾ǻ̼aH*2BaPѺ͓JLj6J/m.j 
 
˾ːMǮ<jͮт 
 Ǩ͏̛QⅣϸPL.IɹЭΉLÕ˭MŃ,˾ːnı˩ΉMљiЏ҇P ρÑ!MǮ<j
тҽnҙZjȵPфФdӨ˾PкʶMуkj6JIƗƆBDP˾ːMǮ<jͮтb̼ahk
H*BA QǨ͏̛/ů½ӍP..minJi)5H*j6JMфş:"@kQF^i
¤½½ºu¹/@+*+V+M66J66/ӎҥ<jg+M˒*H*jm4I:fLj[
KLEHɌ*L/hЀ*H*^<#J΅ф:BE b˾ːı˩ΉLм͓.h˾ѨPÖҾ ½z
PĭӰҹıM"£µ¤µPy×¹#J˒0Ҕ_n:B6JMF*H"6+*+bP/әkH
*jP.EH-b:l.EBO#JҙZH*jM QÌӳPƸǂMF*H"Ώ.h+l6#
JҙZ̋ѐPтҽJ¤½½ºu¹PïщΉLÕ˭MуkjL.I"ŗLjƍUP̋IQL2
H@+*+ǄP̼*̋CEBoC#J ρÑ!PJh,ʶЏö/ƽ02ƸmEB6JnљEB
˾ːPтҽMуkjJ*+ϝԀQS MJEHb"ʵԇ#LİˤÕI)iЏ҇PL.M"¶
r#/L4kR"ť4̍ahkL*̝G4L*Çͺ#Jɠ;BJђ< 
 ı˩ΉLм͓nΜj6J@:H˾ːPтҽMуkj6JQƗƆBDMJEHԁ0nJbL
EHϝԀ8kJ0MQƗƆPÞͲрMbȳӪnÆ,L/h˾ːnǘUϤ4jɞ̊MFL/E
H*2PI)j 
 
 Ө˾JPŴ0Ű*ʶdӨ˾Mӎ<jɌϼ 
 ̱ňPL.IʉǲϽPљjфФdӨ˾PкʶMȞуkH*2ϝԀQƗƆBDPӨ˾JPŴ
0Ű*ʶdӨ˾Mӎ<jɌϼPƸǤnȦ0Ѻ6:H*BJQ˾ѨPкʶMF*HåļQЏ҇P
½P_M:.ɞѧnŴ4H*L.EB/"ģҹP½nкHЏıP½Q@PL.I
K+*+ɞſnbEH*joCl+#Jϼ,jg+MLEBJљjIQq´½MF*Hуk
L/h"фФn̼2̼2ͮт:H*.L*JӨ˾ЯͬQI0L*#"фФJʸȸLiƃӨLi
´«LiQbP<72ǧʕLoC#JɌϼ<jM↕EBJҙZjE bŲ́M˾ːP"Ɯ
ĊΉLƽ08#nɠ;jMFkH*l*lL6Jn"̝nF4L/h̋mL*J6PːnЯ
ͬI0L*#J΅ф<jȵhPфФ.hQӨ˾<j6JMǮ:Hgi¾ǻΕĽMŤiϜ`g
+MLEB6J@:HӨ˾nќ_т0Яͬ:H*2BaMɌϼnҾOgig*Ө˾nF
2j6Jn¾ҡMɅŴ:H*j6J/+./mkj 
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 @P[.MYJMQȕԌǻPԃ*ƗƆ/ƻ2ŞŃ<jȮƗC.h6@ĬΡі:B6JJ:H
"¾ȞbŲ;ⅣϸQL*#ԏYԐ"̘ƕP͋ǂî/˞ȮM¾˚¾î#ԏMԐI)j6JPǟɠMу
kBȕԌnҾOjL.I*^Ө˾I0j6JYPƍUJ@P6JYPɠѦn̼2ɠ;L/h
ƗƆBDQӨ˾<j6JM̦Ӱ:ǘUn̼aH*jPI)j 
 
ԏԗԐƗƆBDPǘUPѷΉƸǤnă:Bǃ̇MF*H 
 ƗƆBDPӨ˾PǘUM..mEH4FPр͓IӗκEBѷΉƸǤ/ʾh.MLEB/@P
ҬβM-*HƸǤnă<ҾиLǃ̇J:H̉P 5 ͓/)5hkj6khQ×*MǧʕMϞUF
*H-iΒ×ùʹ<j6JIǘU/ѷΉMƸǤ<j 
 
 ҮɬɠPϝԀ 
 ҮɬɠPϝԀQ̱ňnϤ4ǘUϤ4j­¤½²¹MΑϞ<jbPI)j66IPҮ
ɬɠMQԗFPĐӦ/)jԖFQ͋ǂîI̋,BɠňdßȕȞPⅣϸMǮ<jĝǟɠI
)jȹϽMF*H Y Q˞ͽnҕ,jļP˔ȹPⅣϸ/"˞ͽJQ^BүEB ·sC4
Px/ĢhL*̡śĞͲPq×JǨ͏ĞͲPʉʝI̋+ßȕ˔ȹP̋#I)jJљi
ßȕȞP̱ň/ϛÓ<j6JYPÁɠPɌ*nҙZB 
 b+ԖFPĐӦQʻPⅣϸPL.Iǟɠ<j"ǳ8LҮɬɠ#I)jY QМɳJ:H*
Bҹı/̋,jg+MLEBƍUnљiA Q"ЏıPɌ+g+L̋*ʶ/I0jg+MLEH
0B#ǟɠMфş:BIJ JQŰƉƗģöM..mj6JMF*Hуk"Ɨģö/ŴÃ:H
*j#ǟɠԏIԐ"ĞͲM¹nÆ,hkBJ0M/hEJƸmj#ԏJԐJљEB6P"ǳ8
LҮɬɠ#JQƗƆBDP"I0B#)j*Q"m.jg+MLEH0B#ǟɠJ@PƍUL
PI)j 
 ́LҮɬɠnɠ;η_ҾOH*26JIƗƆBDQ̱ňn"˾:*#Jɠ;̋+6J
MЏąnbHjg+MLEH*2@:HҮɬɠnϝԀ<j6JQ@k^IPЏ҇Pͣɡd
ƗPͣɡnΓǫ<j0E.4JLiƗƆĈMJEHPʵBLΏ̂nħöΉMъǝ<j6JM
FL/j 
 
 Ө˾M..mj̝G0 
 Ө˾PǘU/ѷΉMƸǤ:H*2BaMQӨ˾M..mj̝G0n̈.<6JQI0L*I
Q΅ƶMF*H"ƶIbEH*2o;cL*oCӪ0LoC#JǨ͏̛PћʾMgEHQ;a
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HͮтI0BJ΅ф:BE Q£µ¤µP y×¹!JŲ;ƃƶҧЬ/ ρÑ!PÖҾ ½
zPĭӰMʹ*hkH*j6JMF*H"6+*+bP/әkH*jP.#Jԁ0nљEBM
QǨ͏̛.hтћ8kBÌӳƸǂMF*H"Ώ.h+l6#J΅ф: ρÑ!PтҽMуkjL
.I˾ːPřѬ/¾Ƹ:BϝԀnҙZB 
 ЏıPΜi,L.EBǯӊΉLÕ˭MуkBJ0dЏ҇PL.IʉǲϽPљjʉʡMϔȼ:
Ħɠ:BJ0Ө˾M..mj̝G0/Ѻ0j6kQӨ˾Mӎ<j"¶r#PƸŏI
)iΞÙ/љj"ɞƺLbPMİî+6JMgEHЏı/ӌ.kj#58 ϝԀI)jJтҽI0
j̝ G0nȼB6JIЏ҇PӨ˾JP..mi/кΑ8kʵ BLΏ̂/ъǝ8kjPI)j
Ө˾M..mj̝G0QƗƆBDPӨ˾PǘU/̉P̖ӕYJӸ҆<jBaMɄиÅũ̈I)
j 
 
 ЏȊΓǫ 
 ƗƆBDPљi.hQҮɬɠn0E.4M:BΓǫJӨ˾M..mj̝G0nϝHPΓǫ
PԗFPs¢PΓǫ/кİ8kB 
 Үɬɠn0E.4M:BΓǫJ:HNP΅фnJi)5jNQ˞ͽI"̝ʈDg2̋,B#
JҮɬɠnљiŲˆMâPƗƆ.hжahkBv½nҙZBâPƗƆ.hжahk
B6JQNMJEHĝǟɠngi¾ǻԃajbPI)EBJʖǫI0j/Ϥ4H"ԏâPƗ
Ɔ.hԐжahkBM:HQɑ=.:*#J*+ŢΓPфФnљEBN QЏ҇PΏ̂MF*H
"·IDcoJ̋,jg+M:B*#J΅ф<j 
 Ө˾M..mj̝G0nϝHPΓǫJ:HQIP΅фnJi)5jIQǨ͏̛PⅤǧL˾ː
ı˩MƩG2ʉǲMуkфФJӨ˾PѤиϗ/ǧʕMӎmEH*j6JnĬіѧ:BJљi
Џ҇Pq´½MF*H"ÃEӦCEB#JΓǫ:B˾Ѩnќ_Ҕ`ǌŌMԁ0ɠň:B
Jљj IQ"Џıb@+*+ʶŴIӨ˾JŴ0Ű*B*#JΏ̂nљj 
 N J I P΅ф.hQЏȊΓǫn<j6JJΏ̂nъǝ<jJ/ǧʕMӎĂ:H*j6J/ʾ
h.I)j 
 ЏȊΓǫMQҬŝ)j*QͬƝPЬ͔PBCL.M*jЏıЏ҇nΡі:ɞſG4jJ*
+ĕ0/)jΓǫMF*HÂҐԏ2011ԐQ"ЏıЏ҇PÞͲϝԀn_=.hViҗjJ*E
                                            
58 [͕Хų]ԏ2016Ԑ"ȋӰs¹°½ԟΞÙ̯ÖҸ$âLjbP%Jİî*Џınӌ2#
$Ө˾ʬЃ Vent%326ӫ 
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BĈÞΉLƏ_#59 J:HJh,hkjĔŴM)jJ:L/h"ĈÞPǘϸgiQ~µ½¢ǘ
ϸLKâϽd[.P~µ½¢PǕƝnļʙJ:HƏ^kjbPIQL*.#60 JʙѺ<jJ
bMǘUϤ4jƗƆPèӍd"ļnѻ,g+#Jɞ̊n.0BHȹɿ:<jʉǲϽMу΅8kL
/hƗƆBDQ̱ňPL.IЏhnƊ*Α:BiЏıLiPўӳnкİ:Bi:H*jPI
)j 
 
 Ώ̂ъǝ 
 66IPΏ̂JQŰƉƗdʉǲϽ/ъǝ<jbPIQL2ƗƆ¾Þ¾Þ/ЏȊPўӳnк
İ:ъǝ<jΏ̂I)jΏ̂QЏȊΓǫnҢ:Hъǝ8kj 
 s¹°½nǟʷ:Hm.EB6JI)j/ŰƉƗJ:HĦ˖<j·½z¹MŃ,H
ƗƆBDQЏıLiPΏ̂nbEH̱ňnϣϤ:H*B@kQĈPƗƆ/ЏȊΓǫn:E
.iЬEH*j6JPюI)i¾Þ¾Þ/ĈĶPўӳdΏ̂nbHjg+LͰƱ/F2hkH
*j6J/ǘUPϣϤMFL/EH*jPI)l+ 
 A Q"ƶ/İjg+MLEH0H*j#J΅ƶɹЇ/ŴÃ:H0H*jǟɠJ@PҮɬɠnљ
iFF"@kIb^CМ:*#Jͬͣnʍiҗj@:HΏ̂J:H"М:^=M<½EJ
0k*LƶIC>Bh**L#JҙZB"<½EJ0k*Lƶ#J*+΅ф.hQAPL.
MͮɝJ<j¢³×Pƶ/)j6J/ʾ·I)j 
 EQåļQ"/`:chM̋EH*B#JʍiҗiL/hўӳM..mj6JJ:H"K
6nƽĲM̋+Z0.#nϼ,L4kR"6PːnЯͬI0L*#J΅ф:B6PфФMQ"ː
PƜĊΉLƽ08#Pǟɠ/..mEH*j 
 AJ EP΅фQÊӉ˚ΉLΏ̂J:HJh,hkj/âʶIgiħöΉIΝ˚ΉLΏ
̂bљhkBý,RSQô*Ө.hԃ*ӨYP҂҆n"VmEJ#"ϵ:2#̋*B*J΅ф
:YQ"¹¨ɠ#/ўӳI)jJђ< 
 ƗƆBDQЏıLiPΏ̂nъǝ:@PΏ̂nҮɬ:g+JΕĽM̱ňMŤiϜ`6JI
Ө˾M..mjʵBL̝G0nȼBiI0B¼m.EBJ*+ǟɠYJFL/EH*2Ώ̂
nъǝ<j6JIͲ^kjʊɮPɞ̊Q̱ňMΕʢMŤiϜ`ǌŌYJFL/iӨ˾PǘU
/ƸǤ<jśňŁMLjPI)j 
 
                                            
59 ÂҐԏ2011Ԑviiiӫ 
60 ÂҐԏ2011Ԑviiiӫ 
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 ɞ̊nȦ0İ:H2kjͰƱ 
 ƗƆBDPѫ.LǘU/Ͳ^kѷΉMƸǤ:H*2BaMQ@PƩΎJ:HȵhPɞ̊
nȦ0İ:H2kjg+LͰƱ/ɄиI)j6P"ͰƱ#J*+ЯͬPL.MQŰƉƗPƝ
iʶdʉǲϽJbMǘWƗƆBDPǕƝC4/ŷ^kH*jPIQL*@6MQSd N.
hљhkBʉǲϽd¤³¹PƗƆ.h"[ahkj#J*+ϝԀdId J/ҙZB"ĴɃMɰ
kj#ƭɲJ:HPɞſG4M d Y P"¾˚¾î#"¾ȞbŲ;ⅣϸQL*#Jɠ;hkjⅣ
ϸbŷ^k+j 
 ƗƆBDnJi^2)hejͰƱ/ȵhPǘUnѷΉM̼aH*2BaMùʹ:H*jPI
)j 
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ϞѢ 
 
ρԖϊ ΟθPϦʇ 
 ˞ΟθIQ ρÑ!n̋+q©°qŰƉƗP̱ňnͲ̺Ө˾ǘϸJJh,ƗƆBDPӨ˾
PǘUPħöΉLĩǤJ̱ňPϣϤM-4jǘUPѷΉƸǤnʾh.M<j6JnΏΉJ:
ΟθnҧaH0B 
 ρԖλIQʉǲϽ/ƗƆBDM÷nï,H*jP.nJh,jBaM˦Ü ·sŰƉƗ
M-4j΅ƶʉǲƭӦ-gU ρÑ!PʉǲƭӦM̩EHʉǲĩǤJʶ̫P͡Ɂnı˩:ʉǲ
ĩǤPy´½nùɬ:B2011ȕ.h 2015ȕMmBj 5ȕӍPⅣϸPL.IʉǲĩǤJ
ʶ̫MQƸǤ/кhkʉǲϽQƗƆBDJgig*Ө˾nF2i)5H*26J@:H
ƗƆBDMJEHgim.id<*фФdʶ̫Iï,j6JnƸmh=Mқ̠<jL.IЏ
҇PʉǲnкΑ:ёЬӆњ<jL.IƸǤ:H0BȵQЏ҇PƸǤn"ЏıPɬӉ#JJh
,H-iȵЏ҇ḇňnҢ:HǘUϤ4H0BPI)EB 
 ρԗλIQƗƆBDPӨ˾PǘUPĩǤnʾh.M<jBaPʶ̫J:HȵhP˾ѨP˒
0Ҕ_MΗΏ:ı˩nЬEBρԖλIùɬ:BʉǲĩǤPy´½nbJM˒0Ҕ_Pĩ
ǤPy´½nùɬ:˒0Ҕ^kBр͓JʉǲPр͓Jn̙ҋ:H_jJ[\<ZHPр
͓/˒0Ҕ^kH*B˒0Ҕ_PĩǤnԝųPƗƆI̙ҋ:BϞ˫́LΒү͓/)jL.
IĦҢ:Hƻ2˒0Ҕ^kjĔŴM)jр͓/)j6J^BфФI˒0Ҕ_n<jƭŰ
@Pƻ2/ʉǲфnɉǟMȦʹ<jȯI˒0Ҕ^kH*j6J/ʾh.MLEB8hM˒0
Ҕ_PĩǤṉň̓J͘Ű:̙ҋ:H_jJʵĢƗƆQ¡¶dq½r{°¶½²¹LK
P̋+BaMɄиL6Jnƻ2˒0ҔoI*jPMǮ:Êƫ.h¤³¹PƗƆBDQӨ˾
Pиϗd̀ҤMӎ<j6Jnƻ2˒0ҔoI*B6P6J.h̱ň̓J˒0Ҕ_PĩǤJP
ӍMQ)jβȞ..mi/)j6J/Σƈ8kBƗƆBD/˾ѨM˒0Ҕ_n:BĩǤQ
ȵhPӨ˾PǘU@PbPI)iŲˆMʉǲϽJPª°½²¹PǼ̓J:ḢЇ:
H*j6J/ʾh.MLEB 
 ρԘλIQ̱ňPϣϤM-4jƗƆBDPƸǤnʾh.M<jBaMρԗλI˾ѨP˒0
Ҕ_nı˩:BŲ;ƗƆnǮѬMs¹°½PЬ*ı˩:BȵhQɞѧ>=JbѷΉM
ƸǤ:H-iӨ˾PǘUPѷΉƸǤQåÄPԙFPр͓Mӝϓ8kB@kQɹЇӦIPƸ
ŏʉǲϽPʉʡMǮ<jͮт˾ːMǮ<jͮтӨ˾JPŴ0Ű*ʶdӨ˾Mӎ<jɌϼI
)j^BƗƆBDPӨ˾PǘU/ѷΉMƸǤ:H0BҬβMQƸǤnă< 5 FPǃ̇/Ǖ
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